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This project is to study about the differences of work-quality and working- 
time and the various problems that can be occurred in the regular maintenance work 
of Nakhon Ratchasima Highway Authority 2. 
The result of the differences in aspects of work-quality and operating-time 
between the government operated and the private sector employment in the regular  
maintenance work is that the employment in the private sector is better than the  
government operated as the following : the numbers of machines, the quality of work,  
the techniques,the available of personal, the ability and expertise. The hiring of  
private sector employment that is not different is the safety of the facilities. The  
analysis of comparison of the average operating time found that the private sector  
takes the shorter time than the government operated. The result of the problem that  
occurred in the private sector operated are the small project-price that can be difficult  
to find the employee,the disbursement is slow, the complication of the government  
regulation, the period time in the contract provided by the government is too short.  
While the different points are the period time of private sector to guarantee the result  
of work, the gather of quantity of work before hiring. The quality of contractors who  
register with the Department of highways, the standard and the regulation of regular  
work and the problem of the coordination with other parties. The guidelines for  
improving the model of the contracting out for regular maintenance work found that  
the agreement of using the long-term contracts and the guarantee period of the  
completed work should be reduced to one year in order to be reasonable with the  
actual behavior of the damages.  
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N = ขนาดประชากร 
P = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม 
Z = ระดับความมั่นใจที่ก าหนดหรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
E = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 
  = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
n = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
Xi = ค่าของข้อมูลตัวที่ 1 
S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  = ค่าเฉลี่ยเลขข้อมูล 
Z = การแจกแจงแบบซี (Z-Distribution) 
  = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
μ0 = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลประชากร 
σ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลประชากร 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
t = การแจกแจงแบบที (t-Distribution) ที่ df = n-1 
  = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
x2 = ค่าไคร์สแควร์ 
Oi = ความถี่ที่รวบรวมได้จริงๆ 
Ei = ความถี่ที่คาดหวัง 
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บทที ่1 
บทน า 
 
1.1  ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา  
งานบ ารุงปกติ (Routine Maintenance) หมายถึง งานก ากับดูแลและซ่อมแซมบ ารุงรักษา  
ท าความสะอาด  เสริมแต่งทางหลวง  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องท าเป็นประจ า โดยมีปริมาณไม่มากนัก  
ทั้งนี้ให้รวมถึงการแก้ไข  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมได้บ้างตามความเหมาะสม  เพื่อให้ทาง
หลวงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีสามารถอ านวยความสะดวกและปลอดภัยในทุกฤดูกาลแก่ผู้ใช้ทาง  
โดยสามารถที่จะด าเนินการเองหรือจ้างเหมาก็ได้  (คู่มือแขวงการทาง, 2552) 
แนวความคิดในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจที่ด าเนินการโดยภาครัฐนั้น  
นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของภาครัฐ  โดย
รูปแบบของการจ้างเหมา (Contracting  Out)  ภารกิจต่างๆ  ของภาครัฐมาให้ภาคเอกชนด าเนินการ
แทนนับเป็นหนึ่งในรูปแบบในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในภารกิจของรัฐ  โดย  (ประพนธ์  
ชินอุดมทรัพย์, 2545 และจิรัตน์  สังข์แก้ว, 2530) ได้ให้ค าจ ากัดความของการจ้างเหมาภาคเอกชน
ให้ด าเนินการแทนในภารกิจของรัฐไว้ว่าเป็นการที่ภาครัฐท าสัญญากับภาคเอกชนโดยเป็นการท า
ความตกลงที่มีผลผูกพันให้ภาครัฐต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชนนั้น  เพื่อให้ภาคเอกชนจัดการ
บริการให้แก่ประชาชน  ณ  ระดับปริมาณและคุณภาพตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน  ท าให้ภาครัฐ
สามารถให้บริการงานต่าง ๆ ได้โดยที่ภาครัฐเป็นเพียงผู้ก าหนดแนวทางความต้องการที่ต้องการ
ได้รับจากภาคเอกชน  พร้อมทั้งท าการควบคุมตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม
ความต้องการช่วยให้ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการในภารกิจดังกล่าวเองทั้งหมด 
ตามที่มีผู้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุง
ปกติงานทางของแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 (ชุมนุม  พันธ์แก้ว, 2554)  โดยการศึกษาดังกล่าวเป็น
การเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพและด้านเวลา  พร้อมทั้งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทาง และ
เสนอแนะแนวทางพัฒนาการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมางานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการทาง
ขอนแก่นที่ 1  นั้น 
ซึ่งผลการค้นคว้าวิจัยดังกล่าว  สามารถน าไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจ้าง
เหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทาง ของหน่วยงานที่ผู้ท าการวิจัยสังกัดอยู่ (แขวงการทาง
ขอนแก่นที่ 1)  ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ
ก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางทาง  ผู้ท าการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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ค้นคว้า  โดยน ารูปแบบการท าวิจัยเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงาน
บ ารุงปกติงานทางของแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 (ชุมนุม  พันธ์แก้ว, 2554)  มาท าการพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจ้างเหมาภาคเอกชนในงาน
บ ารุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ศึกษาสังกัดอยู่  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ  มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงกับ
หน่วยงานที่ท าการศึกษาต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์  
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลางานบ ารุงปกติงานทางของแขวง
การทางนครราชสีมาที่ 2 ระหว่างการที่ต้องด าเนินการเองและการจ้าง เหมา
ภาคเอกชน  
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการ
ทางนครราชสีมาที่ 2 ในการจ้างเหมาภาคเอกชนด าเนินการ 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาถึงความแตกต่าง  ด้านคุณภาพ ด้านเวลา และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ระหว่างการที่
ต้องด าเนินการเองและการจ้างเหมาภาคเอกชนด าเนินการ  โดยอาศัยวิธีการส ารวจความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  และผู้รับจ้าง
ภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมางานบ ารุงปกติกับส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)   เป็น
ตัวแทน 
  
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1.4.1 ทราบถึงความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลางานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการ
ทางนครราชสีมาที่ 2  ระหว่างการที่ต้องด าเนินการเองและการจ้างเหมาภาคเอกชน 
1.4.2 ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการทาง
นครราชสีมาที่ 2  ในการจ้างเหมาภาคเอกชนด าเนินการ 
1.4.3 ทราบถึงแนวทางการการปรับปรุงรูปแบบสัญญาการจ้างเหมางานบ ารุงปกติงานทาง
ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2   
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บทที่  2 
ปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1   บทน า 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจความคิดเห็นในการจ้างเหมาภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการในงานบ ารุงปกติงานทาง  จากวารสาร บทความ วิทยานิพนธ์และเอกสารความรู้ต่าง ๆ 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติงานทาง  โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  นโยบายการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยงานของรัฐ  การจ้างเหมาบริการ  แนวคิดในการให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในภารกิจของรัฐ  และประสบการณ์จากการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในงาน
บ ารุงรักษาทาง  
 
2.2   ภาระหน้าท่ีในความรับผิดชอบของแขวงการทางนครราชสีมาท่ี 2   
 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 มีหน้าที่ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง ดูแลและบ ารุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่ด ี
มีความใกล้เคียงกับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ร่มร่ืนสวยงาม และปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศในด้านคมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา การปกครอง และการป้องกันประเทศ โดยมี
นายช่างแขวงการทางรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
1.  วางแผน งานบ ารุงปกติ งานบ ารุงพิเศษ งานบูรณะ และงานอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เสนอผู้อ านวยการส านักทางหลวง เพื่อเสนอของบประมาณประจ าปี 
2.  วางแผนการด าเนินงาน งานบ ารุงปกติ งานบ ารุงพิเศษ งานบูรณะ และงานอ่ืน ๆ ให้
เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติเสนอผู้อ านวยการส านักทางหลวง 
3.  ก าหนดแผนการใช้เคร่ืองจักรและยานพาหนะให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานตาม
ข้อ 2 เสนอผู้อ านวยการส านักทางหลวง 
4.  รับผิดชอบและเร่งรัดการด าเนินงานตามข้อ 2 ที่แขวงการทางด าเนินการเองหรือจ้าง
เหมาให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
5.  รับผิดชอบงานสะพาน ช่องน้ า และโครงสร้าง 
6.  รับผิดชอบงานจราจรสงเคราะห์ 
7.  รับผิดชอบงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน และที่ดินนอกเขตทาง 
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8.  รับผิดชอบงานปรับซ่อม 
9.  การตรวจสอบการใช้เคร่ืองจักร ยานพาหนะ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ของแขวงการทางให้
ถูกต้องตามลักษณะงาน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
10.  รับผิดชอบการตรวจสอบทะเบียนประวัติเคร่ืองจักร ยานพาหนะ รวมทั้งการพิจารณา
เสนอแผนการเปลี่ยนเคร่ืองจักรและยานพาหนะ (Replacement) การซ่อมการแทง
จ าหน่าย ฯลฯ เมื่อถึงเวลาอันควร 
11. รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารงานทางต่าง ๆ เช่น อาคารบ้านพัก ศาลาทางหลวง เรือน
เพาะช า ปลูก และบ ารุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง 
12. รับผิดชอบในการด าเนินงานเพื่อความสวยงานของทางหลวง (Road Beautification) 
เช่น  จัดท าและบ ารุงรักษาที่พักริมทาง (Rest Area) สวนป่าริมทาง เพาะช า ปลูก และ
บ ารุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง 
13. ตรวจสอบและเสนอความเห็นการขออนุญาตด าเนินการงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
และการขออนุญาตด าเนินการอ่ืนใดในเขตทางหลวง เพื่อเสนอขอรับอนุญาตต่อไป 
14. ควบคุมการด าเนินการตามข้อ 13 ให้เป็นไปตามข้อก าหนด และรูปแบบที่ได้รับอนุญาต 
15. จัดท าและปรับปรุงแก้ไขประวัติสายทาง (Road Inventory) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
16. จัดท าแผนที่รายละเอียดทางหลวงภายในเขตควบคุม แสดงหมายเลขและลักษณะผิว
ทาง รวมทั้งสายทางหลวงที่อยู่ในความควบคุมของส่วนราชการอ่ืนๆ 
17.  เสนอแนะ ทักท้วง และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานทา เช่น การแก้ไขแนวทางใหม่ การ
ยกระดับคันทาง การแก้ไขสะพาน ช่องน้ า ฯลฯ 
18.  ควบคุมและเร่งรัดการด าเนินการจ้างและการซื้อพัสดุ ตลอดจนการซ่อมและ
บ ารุงรักษาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
19.  รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายพัสดุของแขวงการทางและการเบิก
จ่ายเงินของแขวงการทางให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
20.  รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดสรรไปตั้งจ่ายที่แขวงการทาง เช่น ค่า
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของโครงการก่อสร้าง 
ฯลฯ 
21.  รับผิดชอบการส ารวจและรวบรวมข้อมูล ตลอดจนจัดท ารายงานต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 
22.  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะน า อ านวยความสะดวกและดูแลในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ซึ่งส่งไปปฏิบัติงานในภูมิภาค เช่น งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
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งานวิเคราะห์และวิจัย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและบรรลุ
เป้าหมาย 
23.  ควบคุมการใช้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของแขวงการทาง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ เว้น
แต่กรณีจ าเป็นและเป็นการชั่วคราว เท่านั้น 
24.  ควบคุมบังคับบัญชา เสนอบ าเหน็จความชอบ และการลงโทษเจ้าหน้าที่ของแขวงการ
ทางให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
25.  ปฏิบัติงานอ่ืนใด อันเป็นปกติวิสัยที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
  ปัจจุบันแขวงการทางนครราชสีมาที่  2  มีการบริหารราชการแบ่งออก  3  ส่วนหลัก  และมี
หน่วยปฏิบัติการอีกจ านวน  14  หน่วย  จากข้อมูลของแขวงการทางนครราชสีมาที่  2  พบว่าในปี  
พ.ศ. 2556  แขวงการทางนครราชสีมาที่  2  มีเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน  25 เส้นทาง  
34  ตอนควบคุม  รวมระยะทางทั้งสิ้น  884.027  กิโลเมตร  เป็นทางผิวลาดยาง  636.598  กิโลเมตร  
และทางผิวคอนกรีต  247.429  กิโลเมตร  แบ่งการควบคุมเป็น  7  หมวดการทาง 
 
 
 
รูปที่  2.1  แผนที่ระยะควบคุม แขวงการทางนครราชสีมาที่  2 
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2.3  ผังการบริหารราชการของแขวงการทางนครราชสีมาท่ี  2  (คู่มือแขวงการทาง, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2.2  ผังการบริหารราชการของแขวงการทางนครราชสีมาที่  2 
 
2.4   อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแขวงการทางนครราชสีมาท่ี  2   
 ผู้อ านวยการแขวงการทาง  (ผอ.ขท) 
1. วางแผนงานบ ารุงปกติ  บ ารุงพิเศษ  บ ารุงตามก าหนดเวลา  งานบูรณะและงาน 
รักษาสภาพทาง 
2.   วางแผนด าเนินงานและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
3.   บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรยานพาหนะ 
 รองผู้อ านวยการแขวงการทางฝ่ายปฏิบัติการ  (รอ.ขท.(ป)) 
1.   มีหน้าที่ช่วยบริหารงานควบคุมก ากับ  ติดตามแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ
หมวดการทาง 
แขวงการทาง 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม 
งานสารบรรณ 
งานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุและสัญญา 
งานสถิต ิ
หมวดการทางที่  1 
หมวดการทางที่  2 
หมวดการทางที่  3 
หมวดการทางที่  4 
หมวดการทางที่  5 
งานวางแผน 
งานอ านวยความ
ปลอดภัย 
งานปรับซ่อม 
หมวดการทางที่  6 
หมวดการทางที่  7 
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 รองผู้อ านวยการแขวงการทางฝ่ายวิศวกรรม  (รอ.ขท.(ว)) 
1.   มีหน้าที่ช่วยบริหารงานควบคุมก ากับ  ติดตามแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานวางแผน  
งานอ านวยความปลอดภัย  และงานปรับซ่อม 
 รองผู้อ านวยการแขวงการทางฝ่ายบริหาร  (รอ.ขท. (บ)) 
1.   รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญาและงานสถิติ 
2.   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานของแขวงการทาง 
3.   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หัวหน้าหมวดการทาง  (ชม.ขท.) 
1.   ด าเนินงานบ ารุงปกติ  งานก่อสร้างรักษาสภาพทาง 
2.   ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง 
3.   ควบคุมดูแลการรุกล้ าเขตทางหลวง 
4.   ตรวจสอบการขออนุญาตด าเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง 
 หัวหน้างานอ านวยความปลอดภัย  (ชอ.ขท.) 
1.   ด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง 
 หัวหน้างานปรับซ่อม  (ชป.ขท.) 
1.   ด าเนินการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรยานพาหนะตามปกติเพื่อป้องกันความเสียหาย
ระหว่างการใช้งาน 
2.   ปรับแต่ง  ซ่อมเบา  เคร่ืองจักรยานพาหนะ  ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ก่อสร้างและบ ารุงทาง 
 หัวหน้างานวางแผน (ชผ.ขท.)   
1.  ด าเนินการซ่อมบ ารุงทางปกติ  บ ารุงตามก าหนดเวลา  บ ารุงพิเศษและบูรณะ 
 หัวหน้างานสารบรรณ  (หส.ขท.) 
1.   ร่างหนังสือราชการทั่วไป  ซึ่งไม่ใช่งานด้านการเงินและบัญชี  งานพัสดุและ
สัญญาและงานสถิติ 
2.   ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจ าตลอดจนพิจารณาเสนอ
บ าเหน็จความชอบประจ าปี 
3.   ควบคุมการพิมพ์  ถ่ายเอกสาร  โรเนียว  และงานพิมพ์ดีด 
4.   ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยและงานดูแลรักษาสถานที่ราชการ 
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 หัวหน้างานพัสดุและสัญญา  (หพ.ขท.) 
1.   วางแผนการปฏิบัติงานจัดหาวัสดุสนามให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของ
แขวงการทาง 
2.   วางแผนก าหนดความต้องการพัสดุที่จะใช้ในหน่วยงาน  ตลอดจนประมาณวงเงิน
ค่าพัสดุประจ าปี  เพื่อเสนอของบประมาณ 
3.   ตรวจสอบการจัดซื้อและจัดจ้างของแขวงการทางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ 
4.   ตรวจสอบการเบิกจ่ายและจัดท าบัญชีพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
5.   ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดท าสัญญาให้ถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรีและตามที่กรมทางหลวงมอบอ านาจให้ 
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี  (หง.ขท.) 
1.   ตรวจสอบงบประมาณของแขวงการทาง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การขอ
จัดสรรเงินประจ างวดและเงินจัดสรร การจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  เงิน
จัดสรรและคุมการผูกพันงบประมาณ 
2.   ตรวจสอบการจัดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ รายงานงบประมาณ  เงินประจ างวด  
และเงินจัดสรร  และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.   ตรวจสอบใบส าคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน 
4.   ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 หัวหน้าหน่วยสถิติ (หถ.ขท.)   
1.   รับผิดชอบงานสถิติทั้งสิ้นของแขวงการทาง 
2.   จัดท ารายงานสถิติเปรียบเทียบแผนงานและผลงานของงานบ ารุงปกติ  งานบ ารุง
พิเศษและงานรักษาสภาพทาง 
3.   จัดท าผลงานและค่าใช้จ่ายจริงแยกตามประเภทเงินงบประมาณและหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ  รายงานเสนอหน่วยงานเจ้าของงบประมาณผ่านส านักทาง
หลวง 
4.   จัดท าสรุปผลงานประจ าปีของแขวงการทาง  รายงานผลการปฏิบัติงานทุกลักษณะ
งานและทุกหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทาง 
5.   จัดท าสถิติต่าง ๆ เช่น  อัตราก าลัง  อุบัติเหตุ  ระยะทางในความรับผิดชอบของ
แขวงการทาง  งบประมาณและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6.   ควบคุมการจัดท าทะเบียนที่ดินทั้งในและนอกเขตทางหลวง 
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2.5   ผังการแบ่งหน้าท่ีตามสายงานท่ีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีแขวงการทางนครราชสีมาท่ี  2 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        หมายเหตุ  (*)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานบ ารุงปกติของแขวงการทางนครราชสีมาที่  2 
(รวมเจ้าหน้าที่  57 คน)  (ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่  2, 2556) 
 
รูปที่  2.3  ผังการแบ่งหน้าที่ตามสายงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่  2 
โครงสร้างบุคลากรของแขวงการทางนครราชสีมาที่  2  (รวม 328 คน)   
1.  ข้าราชการ 
(รวม 35 คน) 
2.  ลูกจ้างประจ า 
(รวม 44 คน) 
3.  พนักงานราชการ 
(รวม 13 คน) 
4.  ลูกจ้างช่ัวคราว 
(รวม 236 คน) 
1.1  กลุ่มงานบริหาร 
(รวม 4 คน) 
2.1  กลุ่มงานช่าง 
(งานบ ารุงทาง) 
(รวม 31 คน) * 
 
3.1  กลุ่มงานช่าง 
(งานเทคนิค) 
(รวม  8  คน) * 
3.2 กลุ่มบริการ 
(งานทั่วไป) 
(รวม 5 คน) 
 
2.2  กลุ่มสนับสนุน 
(งานทั่วไป) 
(รวม 13 คน) 
1.2  กลุ่มงานชา่ง (รวม 18 คน)  * 1.3  กลุ่มงานสนับสนุน (รวม 13 คน)   
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2.6 อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีของแขวงการทางนครราชสีมาท่ี  2  
 
ตารางที่  2.1  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่  2 
ต าแหน่งงาน จ านวน 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว 
35 
44 
13 
236 
รวม 328 
 
                       ที่มา  :  ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่  2  (พ.ศ. 2556) 
 
2.7   ประเภทงานบ ารุงรักษาทางหลวง  (คู่มือแขวงการทาง, 2552) 
           2.7.1 งานบ ารุงปกติ  หมายถึง  งานก ากับดูแลและซ่อมแซมบ ารุงรักษา  ท าความสะอาด      
เสริมแต่งทางหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องท าเป็นประจ าโดยมีปริมาณงานไม่มากนัก 
ทั้งนี้ให้รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมได้บ้างตามความ
เหมาะสมเพื่อให้ทางหลวงคงสภาพใช้งานได้ดีสามารถอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง  (ส านักบริหารบ ารุงทางเป็นหน่วยงานควบคุมมาตรฐาน
งานบ ารุงปกติ) 
 2.7.2   งานบ ารุงพิเศษ  หมายถึงงานบ ารุงตามก าหนดเวลา  งานบ ารุงพิเศษ  งานบูรณะ  
งานปรับปรุง  รวมทั้งงานแก้ไขและป้องกัน  ซึ่งนิยามแต่ละงานได้ดังต่อไปนี้ 
1. งานบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา  หมายถึงงานซ่อมบ ารุงทางหลวง  ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการเมื่อถึงก าหนดเวลา  เพื่อยืดอายุบริการและเสริมความแข็งแรง
ส าหรับรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น 
2.   งานบ ารุงพิเศษ  หมายถึงงานซ่อมบ ารุงทางหลวงที่ช ารุดเสียหายและมีปริมาณ
งานมากกว่าที่จะท าการซ่อมบ ารุงด้วยงานบ ารุงปกติได้ 
3.   งานบูรณะ  หมายถึงงานซ่อมแซมทางหลวงที่ช ารุดเสียหายมาก  จนไม่
สามารถท าการแก้ไขด้วยงานบ ารุงพิเศษได้ 
4.   งานปรับปรุง  หมายถึงงานเสริมแต่งทางหลวงในส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการ 
5.   ก่อสร้างไว้หรือเพิ่มมาตรฐานให้ เหมาะสมกับสภาพการจราจรและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะท าให้ทางหลวงมีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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6.   งานแก้ไขและป้องกัน  หมายถึงงานก่อสร้าง  แก้ไข  ปรับปรุง  เพื่อป้องกัน
ส่วนหนึ่งส่วนใดของทางหลวงที่คาดการณ์หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดการ
เสียหายอย่างมากถ้าหากไม่ด าเนินการ  (ส านักบริหารบ ารุงทางเป็นหน่วยงาน
ควบคุมมาตรฐานงานบ ารุงพิเศษ) 
 2.7.3 งานซ่อมฉุกเฉิน  หมายถึงงานซ่อมแซมแก้ไขทางหลวงหรือทรัพย์สินของทาง
ราชการที่เกิดการช ารุดเสียหายมากจากอุบัติภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ให้การจราจร
ผ่านได้ในขั้นแรกก่อน  (ส านักบริหารบ ารุงทางเป็นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานงาน
ซ่อมฉุกเฉิน) 
 2.7.4  งานอ านวยความปลอดภัย  หมายถึงงานก่อสร้าง ติดตั้ ง   จัดท า   ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงซ่อมอุปกรณ์งานจราจรสงเคราะห์  วัสดุอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย
อ่ืน ๆ  สะพานลอยคนเดินข้ามรวมทั้งงานแก้ไขปรับปรุงทางหลวง  เพื่ออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง  (ส านักอ านวยความปลอดภัยเป็นหน่วยงาน
ควบคุมมาตรฐานงานอ านวยความปลอดภัย) 
 2.7.5  งานโครงการย่อย  หมายถึงงานก่อสร้าง  บูรณะ  และปรับปรุงทางหลวงรวมถึง
สะพานและท่ออุโมงค์ที่ด าเนินการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นตอนย่อย ๆ ไม่สามารถจัดให้
บรรจุในโครงการใหญ่ได้  เพื่อกระจายการดูแลเส้นทางให้ทั่วถึงตามความจ าเป็น
ของผู้ใช้ทาง  และงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด    
 
2.8   ความหมายของงานบ ารุงปกติ  (Routine  Maintenance) 
 หมายถึง งานก ากับดูแลและซ่อมแซมบ ารุงรักษา  ท าความสะอาด  เสริมแต่งทางหลวง  ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ต้องท าเป็นประจ า  โดยมีปริมาณไม่มากนัก  ทั้งนี้ให้รวมถึงการแก้ไข  ปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมได้บ้างตามความเหมาะสม  เพื่อให้ทางหลวงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
สามารถอ านวยความสะดวกและปลอดภัยในทุกฤดูกาลแก่ผู้ใช้ทาง  โดยสามารถที่จะด าเนินการเอง
หรือจ้างเหมาก็ได้  (คู่มือแขวงการทาง , 2552) 
 2.8.1   สายงานหลักงานบ ารุงปกติ 
1.  รหัสงาน 1100 งานบ ารุงรักษาผิวทาง เป็นการบ ารุงรักษาผิวทางด้วยวิธีการ  ต่าง 
ๆ เช่น การดูรอยแตก (Crack  Filling) ปะซ่อมหลุมบ่อ (Patching) ปรับระดับผิว
ทาง (Surface  Leveling) ซ่อมวัสดุรอยต่อ (Repair of joint Scaling) อุดเชื่อมรอย
แตก  (Crack Scaling) หรือท าความสะอาดผิวทาง  เป็นต้น เพื่อให้ผิวทาง
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ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  ผิวทางแอสฟัลต์  ผิวทางคอนกรีต  และผิวทาง
ลูกรัง  อยู่ในสภาพที่ดี 
2.   รหัสงาน  1200 งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง  ทางเท้า  ทางเชื่อม  และเกาะแบ่งถนน 
ประกอบไปด้วยงานบ ารุงรักษาไหล่ทาง  เช่น  งานอุดรอยแตก  ปรับระดับ หรือ
ปะซ่อมหลุมบ่อ  งานซ่อมบ ารุงทางเท้า ทางเชื่อม  และเกาะแบ่งถนน  รวมถึง
งานตัดหญ้า  และดูแลรักษาต้นไม้บริเวณ เกาะกลาง 
3.   รหัสงาน  1300  งานระบบระบายน้ า   สะพาน  และโครงสร้าง  ประกอบไปด้วย
งานบ ารุงรักษาทางหรือท่อระบายน้ า  รวมถึงงานบ ารุงรักษาสะพาน และ
โครงสร้างอื่น ๆ เช่นก าแพงกันดินหรืออุโมงค์เป็นต้น 
4.   รหัสงาน  1400  งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอ านวยความปลอดภัย  ประกอบไป
ด้วยงานดูแลรักษาป้ายและเคร่ืองหมายจราจร  หลักกิโลเมตร  ราวกันอันตราย  
รวมทั้งงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  และไฟสัญญาณจราจรต่าง ๆ  
5.  รหัสงาน  1500  งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง  ประกอบไปด้วยงาน
บ ารุงรักษาลาดข้างทาง  ตัดหญ้า  ดูแลรักษาต้นไม้  รวมถึงที่พักผู้โดยสาร
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของงาบ ารุงปกติ 
6.   รหัสงาน  1600  งานบริการเครื่องจักรบ ารุงทาง  ประกอบไปด้วยงานบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรในงานทาง 
 2.8.2  ค่าใช้จ่ายงานบ ารุงปกติ 
1.   ค่าจ้างชั่วคราว 
2.   ค่าตอบแทน 
3.   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะและค่าเช่าที่พัก 
4.   ค่าวัสดุ 
5.   ค่าซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
6.   ค่าจ้างเหมา 
7.   ค่าเช่าเคร่ืองจักร 
8.   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
2.9   การด าเนินงานของงานบ ารุงปกติ 
 2.9.1 ขั้นตอนการด าเนินงานของงานบ ารุงปกติ 
 ในการด าเนินงานบ ารุงปกติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวาง
แผนการบริหารงาน  เพื่อให้สามารถบ ารุงรักษาตรงจุดที่มีความเสียหายและตรงตามความต้องการ
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อย่างแท้จริง  รวมทั้งเป็นไปตามล าดับความส าคัญภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  โดยใช้วิธีการ
บ ารุงรักษาที่ถูกต้องและใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัดที่สุด  ซึ่งในการบริหารงานบ ารุงปกตินั้น  
อาจจ าแนกได้เป็น  5  ขั้นตอน  คือ 
1.   การวางแผนงาน  เป็นการคิดล่วงหน้าว่าในปีงบประมาณต่อไปจะด าเนินการ
บ ารุงทางที่อยู่ในความรับผิดชอบรหัสงานประเภทใดบ้าง  มีปริมาณงานเท่าใด  
ด าเนินการในช่วงเวลาใด  และต้องการทรัพยากรส าหรับใช้ในการด าเนินงาน
มากเพียงใด 
2.   การวางแผนปฏิบัติงาน  เป็นการจัดท ารายละเอียดว่าในการบ ารุงทางตามรหัส
ประเภทงานและปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในแผนนั้นจะกระท าตรงจุดใดบ้างเป็น
ปริมาณเท่าใดและท าในเดือนใด  ซึ่งเมื่อรวมปริมาณงานแต่ละรหัสประเภทงาน
ที่กระท าทุกเดือนจะเท่ากับปริมาณงาน    ทั้งหมดที่ได้ก าหนดไว้ในแผนของ
รหัสประเภทงานนั้น  และเมื่อได้ปริมาณงานที่จะท าในแต่ละเดือนแล้วก็จะท า
การก าหนดรายละเอียดต่อไปว่าในแต่ละวันจะท างานที่ใด  และปริมาณงาน
เท่าใด 
3.   การด าเนินการ  เป็นการด าเนินการบ ารุงรักษาประจ าวันตามแผนก าหนดการที่
ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน  ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ในบางคร้ังอาจมีความจ าเป็น
ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้  เช่น  กรณีงานฉุกเฉินหรือกรณีที่วัสดุ
เคร่ืองจักร  หรือแรงงานไม่พร้อมที่จะท างาน  สิ่งเหล่านี้อยู่ในดุลยพินิจของ
หน่วยปฏิบัติงานที่จะปรับแผนไปท างานในรหัสประเภทงานอ่ืนได้ตามความ
เหมาะสม 
4.   การรายงานและติดตามผล  เป็นการบันทึกผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แผนงานและการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 
5.   การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้
ด าเนินการไปกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นเพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขแผนปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 
 
2.10  นโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยงานของรัฐ 
 รัฐปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ควบคุมและปฏิบัติการเองมาเป็นผู้ก ากับดูแลส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้นนโยบายดังกล่าว คือ 
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1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้ก าหนดให้
ปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการด้วยการลดบทบาทในการด าเนิน
กิจกรรมของภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
ลดขนาดโครงสร้างและก าลังคนของระบบราชการ  และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมี
บทบาทเพิ่มขึ้นในการลงทุนด้านการบริหารการศึกษา ด้านสาธารณสุข  และด้าน
บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ 
2.  นโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนบทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินงาน
บางอย่างแทนส่วนราชการ  โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้  ได้แก่ 
2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2541  เห็นชอบกับมาตรการปรับ
ขนาดก าลังคนภาครัฐ ลูกจ้างประจ า  ซึ่งมีสาระส าคัญให้ยุบเลิกต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าหมวดแรงงานที่ว่างลง  และให้ ส่วนราชการเร่งจ้างเหมาบริการใน
งานรักษาความสะอาด  งานรักษาความปลอดภัย  และงานดูแลรักษาต้นไม้  สนาม
หญ้า  สวนหย่อม  ของทางราชการ 
2.2  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2541  เห็นชอบให้จัดกลุ่มภารกิจ
ของรัฐออกเป็น 6 กลุ่มคือ ภารกิจที่เป็นของส่วนราชการ  ภารกิจที่เป็นของ
รัฐวิสาหกิจ  ภารกิจที่ควรให้ภาคเอกชนด าเนินการ  ภารกิจที่เป็นของท้องถิ่น  
ภารกิจที่เป็นขององค์กรประชาชน  และภารกิจที่ควรจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน  
ซึ่งภารกิจที่ควรให้ เอกชนด า เนินการในขณะนี้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง คือ 
กระทรวงการคลังส านักงบประมาณ และส านัก ก.พ.ได้เร่งผลักดันให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ปรับลดบทบาทและภารกิจลงและถ่ายโอนงานบางอย่างให้ภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการแทน 
 
2.11  การจ้างเหมาบริการ 
         การปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้ควบคุมและปฏิบัติการเองมาเป็นผู้ก ากับดูแล 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้น มีแนวทาง
ด าเนินการหลายแนวทางกล่าวคือ 
1. รัฐถอนตัวจากการด าเนินกิจกรรมบางอย่างและถ่ายโอนงานนั้นให้ภาคเอกชน 
ด าเนินการแทน 
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2. รัฐถอนตัวจากการด าเนินกิจกรรมบางอย่างและถ่ายโอนงานนั้นให้ภาคเอกชน
ด าเนินการแทนโดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ  เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด 
3. การจ้างเหมาบริการ เป็นการที่รัฐซื้อบริการจากภาคเอกชนเพื่อให้ปฏิบัติงานบางอย่าง
ที่รัฐไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอ 
 การจ้างเหมาบริการเป็นการจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้ปฏิบัติงานของรัฐ โดย
ด าเนินการจ้างหรือด าเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 การจ้างเหมาบริการจึงมีความหมายแตกต่างจากการถ่ายโอนงานให้เอกชนด าเนินการแทน
รัฐในประเด็นที่ว่า การจ้างเหมาบริการจะถือว่างานยังเป็นของรัฐอยู่ โดยรัฐจะต้องตั้งงบประมาณ
เพื่อซื้อบริการจากผู้รับจ้างแทนการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นผู้ท างานนั้น ส่วนการถ่ายโอนงาน
ให้เอกชนด าเนินการ คือการที่ทางราชการเลิกท างานบางอย่างและส่งเสริมให้ภาคเอกชนท าแทน 
 2.11.1  ประเภทของงานท่ีจ้างเหมาบริการ 
การจ้างเหมาบริการอาจท าได้กับงานเกือบทุกประเภท  หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่
เพียงพอที่จะท างานได้เสร็จในเวลาที่ก าหนด  ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้มีทั้งงานที่
ใช้แรงงาน  งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท าความ
สะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม งานยานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตาม
ประเมินผล งานจัดท าค าแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติ
ข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน และงานเทคนิคต่าง ๆ ทีเอกชนมีความช านาญมากกว่า เป็นต้น 
2.11.2  หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนด าเนินงาน 
 1.  หากส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องจ้างเอกชนด าเนินงานในลักษณะการจ้าง
บุคคลธรรมดา  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ส่วนราชการด าเนินการจ้างเอกชนด าเนินงานเฉพาะโครงการ  หรือเฉพาะคร้ัง
คราวที่มีความจ าเป็นเพื่อเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของส่วนราชการ
เท่านั้น  โดยไม่จ าต้องท าข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างเต็มปีงบประมาณ
และมิให้ท าข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างในลักษณะต่อเน่ือง 
 2.   ลักษณะงานที่จ้างควรเป็นงานที่ส่วนราชการซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด  งานดูแลต้นไม้  สนามหญ้า
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และสวนหย่อม  งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย  งานติดตามประเมินผล  งานจัดท า
ค าแปล  งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์  งานสถิติ
ข้อมูลสารสนเทศ  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  งานบันทึกข้อมูล งาน
ส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  งาน
พัฒนาบุคคล  งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่าง ๆ ที่
เอกชนมีความช านาญมากกว่า  เป็นต้น 
 3.   ห้ามมิให้ส่วนราชการจ้างเอกชนด าเนินงานที่เกี่ ยวข้องกับความลับของทาง
ราชการหรืองานซึ่งหากมีการเผยแพร่ข้อมูลจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ  
หรืองานที่มีลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชน 
 4.   การจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยการจ้างเอกชนมีลักษณะมุ่ง
ผลส าเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคัญตามข้อตกลงการ
จ้างหรือสัญญาการจ้างเท่านั้นส่วนราชการผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจควบคุมบังคับ
บัญชาหรือสั่งการในการท างานนอกเหนือจากตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญา
การจ้าง แต่มีอ านาจตรวจตรางานและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่องานผิดพลาด
บกพร่อง  และเอกชนผู้รับจ้างไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่ลูกจ้างของ
ส่วนราชการโดยทั่วไปต้องถือปฏิบัติ  หากไม่มีปฏิบัติงานอาจหาผู้อ่ืนมาท างาน
แทนหรือบอกกล่าวล่วงหน้าหากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเนื่องจากการ
ไม่มาท างาน  ส่วนราชการอาจก าหนดค่าปรับส าหรับความเสียหายนั้น 
 5.   อัตราค่าจ้างไม่จ าต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษา  แต่ให้พิจารณาจากความรู้และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริง หรืออัตราตลาด  (คือ  อัตรา
ค่าจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับการจ้างงานนั้น  โดยให้
ค านึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้วย)  ทั้งนี้  การจ่ายค่าจ้างตาม
ข้อตกลงการจ้างหรือสัญญาการจ้างจะจ่ายให้ต่อเมื่อได้มีการตรวจรับงานจ้าง 
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 6.   ผู้รับจ้างเหมาบริการมีฐานะเป็นผู้รับจ้างท าของตามข้อตกลงการจ้างหรือสัญญา
การจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการ  ที่พึงได้รับจากทางราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการหรือบุคลากรอ่ืนของรัฐได้รับ  เป็นเพียงผู้
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รับจ้างท าของจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับรัฐในฐานะนายจ้างกับนายจ้างตามนัย
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้
ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ดี หากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะได้รับ
ประโยชน์ของผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2.11.3  ข้อก าหนดวิธีการจัดจ้าง 
 การก าหนดวิธีการจัดจ้าง ให้ดูจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งตามระเบียบนี้ ใช้วงเงินจัดจ้างแต่ละคร้ังเป็นหลักในการก าหนดวิธีการจัด
จ้าง  กล่าวคือ 
 การจ้างที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท  ให้ใช้วิธีการตกลงราคา 
 การจา้งที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท    แต่ไม่เกิน 2,000,000  บาท  ให้ใช้วิธีสอบราคา 
 การจ้างเหมาที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท  ให้ใช้วิธีประกวดราคา 
 แต่งานบางอย่างซึ่งมีลักษณะเฉพาะต้องใช้วิธีอ่ืน ๆ นอกจาก 3 วิธีที่ได้กล่าวมา 
 วิธีพิเศษ  ใช้ส าหรับการจ้างคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท และเป็นงานกรณีใดกรณี
หนึ่งคือ 
1. เป็นงานที่ต้องจ้างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความช านาญเป็นพิเศษ 
2. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต์ เคร่ืองไฟฟ้า 
หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
3. เป็นงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
4. เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ 
5. เป็นงานที่จ าเป็นต้องจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์
ของส่วนราชการและจ าเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order) 
6. เป็นงานที่ได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
ส าหรับส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะจ้างโดย
วิธีพิเศษก็ได้โดยให้ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างท างานโดยตรง 
 วิธีกรณีพิเศษ 
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1. ส าหรับการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังน้ี 
        1.1  เป็นผู้ท างานจ้างนั้นเอง  และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้จ้าง 
1.2  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้จ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืน
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดด้วย 
2. ส าหรับการจ้างจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่คณะรัฐมนตรีมี
มติให้จัดจ้างได้ 
 
2.12  แนวคิดในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐ 
 แนวความคิดในการเพิ่มบทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจที่ด าเนินการโดย
ภาครัฐนั้น  นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
ภาครัฐ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววิธีการในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของภาครัฐนั้น
สามารถกระท าได้หลายวิธีการ (ชุมนุม  พันธ์แก้ว , 2554) เช่น 
 -   การถอนตัวจากการจัดการผลิตโดยรัฐ  (Withdrawal  from  Service  Provision) 
 -   การขายกิจการ  (Divestiture) 
 -   การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint  Venture) 
 -   การจ้างเหมา  (Contracting  Out) 
 -   การให้สัมปทาน  (Franchising) 
 -   การให้เช่า  (Leasing) 
 -   การเพิ่มความเสรีในการด าเนินงาน  (Liberalization) 
 รูปแบบของการจ้างเหมา  (Contracting  Out) ภารกิจต่างๆ  ของภาครัฐมาให้ภาคเอกชน
ด าเนินการแทนนับเป็นหนึ่งในรูปแบบในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในภารกิจของรัฐ  โดย  
(ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ , 2545 และจิรัตน์  สังข์แก้ว , 2530)  ได้ให้ค าจ ากัดความของการจ้างเหมา
ภาคเอกชนให้ด าเนินการแทนในภารกิจของรัฐไว้ว่าเป็นการที่ภาครัฐท าสัญญากับภาคเอกชนโดย
เป็นการท าความตกลงที่มีผลผูกพันให้ภาครัฐต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชนนั้น  เพื่อให้ภาคเอกชน
จัดการบริการให้แก่ประชาชน  ณ  ระดับปริมาณและคุณภาพตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน  ท าให้
ภาครัฐสามารถให้บริการงานต่าง ๆ ได้โดยที่ภาครัฐเป็นเพียงผู้ก าหนดแนวทางความต้องการที่
ต้องการได้รับจากภาคเอกชน  พร้อมทั้งท าการควบคุมตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนให้
เป็นไปตามความต้องการช่วยให้ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการในภารกิจดังกล่าวเองทั้งหมด 
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 2.12.1  สาเหตุของการจ้างเอกชน 
 ในส่วนของเหตุผลที่ท าให้ภาครัฐให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานนั้น  
(ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ , 2545 และGreaver , 1999 )  กล่าวว่าสาเหตุของการจ้างภาคเอกชนมัก
เกิดจากจุดประสงค์หลักดังนี้ 
1. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน  (Core  Business)  
รวมทั้งสิ่งที่หน่วยงานมีความช านาญหรือสามารถท าได้ดี 
2.   เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน  สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ได้  เช่น  การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน 
3.   เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงานลง 
4.   เพื่อพัฒนาความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่
หน่วยงานยังคงขาดอยู่ 
5. เพื่อลดการลงทุนที่ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
 ทางด้านของ  (ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ , 2545 และ Larbi , 1998) กล่าวว่าสาเหตุหลักใน
การจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ โดยเฉพาะในด้านการก่อสร้างและบ ารุงรักษา  มักเกิดขึ้นจาก
การที่ภาครัฐไม่มีศักยภาพที่เพียงพอในการด าเนินงานที่รับผิดชอบอยู่  ทั้งจากการที่ขาดแคลน
บุคลากรรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่าง ๆ ซึ่งความเห็นดังกล่าวส่วนหนึ่งมีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  (2545) และ McMullen (1986) ที่ได้ท าการศึกษาถึงสาเหตุ
ในการตัดสินใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐ  โดยได้ท าการส ารวจความคิดเห็น
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบในการดูแลและบ ารุงรักษาถนนและสะพานทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกาและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐ ได้แก่  การขาดแคลนบุคลากรที่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีปัจจัยรองลงไปคือ  การที่ลักษณะของงานที่ต้องการบุคลากรที่
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือต้องการเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเป็นการเฉพาะ  การที่ปริมาณงานที่กระท าไม่มี
ความสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาและการที่มีโอกาสในการประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานได้จาก
การจ้างภาคเอกชน  ตามล าดับ 
 อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจด าเนินการจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการใน
ภารกิจของรัฐนั้นมีทั้งข้อดี และข้อเสียต่างๆ ที่ต้องน ามาพิจารณาในการใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจ  โดย ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  (2545)  และ  Blaine (1984)  ได้สรุปข้อดีของการจ้างเหมา
ไว้  ได้แก่  การประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ  การมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการด าเนินงานไม่
ว่าจะเป็นช่วงที่ภาครัฐมีงานมากหรือน้อย  การเกิดความสะดวกในการวางแผนงานด้านงบประมาณ  
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การท าให้ภาครัฐได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงานจากภาคเอกชน  รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นด้วยในขณะที่   ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  ( 2545)  และ  
McMullen  (1986) ได้เสริมข้อดีของการจ้างเหมาว่าช่วยให้ภาครัฐได้รับบริการจากภาคเอกชนใน
งานที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ  และช่วยส่งเสริมคุณภาพของงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ในส่วนของข้อเสียที่เกิดจากการจ้างภาคเอกชนนั้น  ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  (2545)  และ  
McMullen  (1986)  กล่าวว่า  การให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในภารกิจของรัฐนั้น  อาจท าให้
ภาครัฐสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป  และเกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างผู้วางนโยบายกับพนักงานเนื่องจากเกิดความไม่มั่นใจในต าแหน่งหน้าที่การงานที่
รับผิดชอบอยู่ซึ่งอาจจะต้องถูกปรับลดหรือโอนถ่ายไปอยู่กับหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้ งเป็นการยาก
ส าหรับภาครัฐในการที่จะกลับมาด าเนินการเองอีกครั้งในภารกิจที่ได้ท าการจ้างเหมาภาคเอกชนเข้า
มาด าเนินการไปหมดแล้ว  ในขณะที่  ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  (2545)  และ  McMullen  (1986)  
Parkman  Madelin   and  Robinson  (2011)  กล่าวถึงผลเสียของการจ้างภาคเอกชนว่าถ้าภาครัฐ
ด าเนินการโดยไม่มีความระมัดระวังแล้ว  อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนบางรายยอมเสนอ
ราคาประมูลในราคาต่ าเพื่อเข้ามาผูกขาดการด าเนินงานในภายหลังได้ 
 ในการตัดสินใจปฏิรูประบบราชการ โดยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามา
ด าเนินการในภารกิจของรัฐนั้น  สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือ  การเปรียบเทียบผลที่จะได้รับ
จากการด าเนินงานโดยภาคเอกชนกับการด าเนินงานเองโดยภาครัฐ  (ไกรยุทธ , 2538)  โดยในส่วน
ของการบ ารุงรักษาทางนั้นสามารถพิจารณาได้จากสองปัจจัยหลักด้วยกัน  คือ  คุณภาพของงานและ
เวลาในการท างาน  (ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ , 2545 และ Witheford , 1997)   
 นอกจากการเปรียบเทียบผลด้านต่าง ๆ ที่จะได้รับแล้วในการพิจารณาการจ้างเหมา
ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจบ ารุงรักษายังคงมีประเด็นอ่ืนๆ  ที่ต้อง
ค านึงถึงด้วย  (ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  2545  และ  McMullen  1986)  ได้แก่ 
1.   ความเหมาะสมของงานที่จะจ้างเหมา  เช่น  ท าเลที่ตั้ง  ปริมาณงาน  ความสะดวกใน
การตรวจสอบ 
2.   ความพร้อมของฝ่ายเจ้าของงาน  เช่น  ความสามารถ ในการเขียนข้อก าหนดต่างๆ ใน
สัญญาหรือความสามารถในการควบคุมการติดตามตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้าง 
3.   ความพร้อมของภาคเอกชน  เช่น  ความพร้อมในด้านของศักยภาพในการด าเนินงาน
หรือความสนใจในการเข้าร่วมในการด าเนินการดังกล่าว 
 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งในการด าเนินการจัดจ้างภาคเอกชนได้แก่  ความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐในการเขียนข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญา รวมทั้งความสามารถในการควบคุม
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ติดตามตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนผู้รับจ้างซึ่ง  ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  (2545)  และ 
Jarrell  and  Skibniewski  (1987)  ได้กล่าวถึงรายละเอียดหลักที่ต้องจัดเตรียมไว้ในเอกสารสัญญา
การจ้างได้แก่รายละเอียดของชนิดและปริมาณงานที่จะท าการจ้าง  เกณฑ์คุณภาพขั้นต่ าที่ยอมรับได้
ของงานเพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้าง  รวมทั้งระยะเวลาของสัญญาการ
จ้างและการประกันผลงานโดย  ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์  (2545)  และ Zimmerman  Wolters  and  
Kallman  (2011)  ได้เสนอตัวอย่างส่วนหนึ่งของเกณฑ์คุณภาพขั้นต่ าที่ยอมรับได้ในงานบ ารุงรักษา
ทาง  เช่น  ค่าความเรียบ  (Roughness)  ค่าความฝืด  (Skid  Resistance)  จ านวนหลุมบ่อ  (Potholes)  
บนพื้นผิวทางและระยะเวลาการเข้ามาด าเนินการซ่อมแซมเมื่อถนนเกิดความเสียหายเป็นต้น  ซึ่ง
เกณฑ์เหล่านี้ได้ก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขนส่งแห่งรัฐ Virginia  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ทางด้าน  Smith  and  Peelgrane  (1996)  ได้เน้นถึงความส าคัญของข้อมูลเก่า  
(Historical  Data)  ของสิ่งก่อสร้างที่ท าการจ้างภาคเอกชนบ ารุงรักษา  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลักษณะ
ทั่วไป  ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง  อายุข้อมูลการบ ารุงรักษาที่ผ่านมา  รวมถึงข้อมูล
พฤติกรรมการเสียหาย  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการก าหนดปริมาณงานที่ท า
การจ้างรวมถึงก าหนดคุณภาพของงานที่ต้องการ 
 ในขณะที่ส่วนของการควบคุมติดตามตรวจสอบการท างานของภาคเอกชนผู้รับจ้างนั้น  
ประพนธ์  ชินอุดมทรัยพ์  (2545)  และ  Newman  and  Gamong  (1991)  ได้เสนอตัวอย่างของการ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของภาคเอกชน  เช่น  ตัวอย่างจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ขนส่งแห่งรัฐ  lowa  ที่ได้จัดท าแบบฟอร์มส าหรับใช้ในการประเมินการด าเนินการของภาคเอกชน
ซึ่งหัวข้อที่ท าการประเมิน  ได้แก่  คุณภาพของงานที่ได้  การจัดการบริหารงาน  ความปลอดภัยใน
การท างาน   และความพร้อมของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการท างาน  ในขณะแบบฟอร์มการประเมิน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขนส่งแห่งรัฐ  Burtish  Columbia  จะประกอบด้วยสาม
แบบฟอร์มย่อยได้แก่การประเมินประสิทธิภาพการท างานทั่วไปของภาคเอกชน  (Contractor  
Reportiong  Assessment)  การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐหรือสาธารณชน
ทั่วไป  (ContractorPublic  Relations)  และการประเมินระยะเวลาการเข้ามาด าเนินการซ่อมแซม  
(Contractor  Response  Assessment) 
 ความพร้อมและความสนใจในการเข้ามาด าเนินการของภาคเอกชนนับเป็นอีกปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินการจ้างเหมา  ซึ่งในการคัดเลือกภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการจ้างเหมาใน
งานบ ารุงรักษาควรพิจารณาถึงศักยภาพของผู้ รับเหมาทั้งทางด้านของ  บุคลากร  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักร  ฐานะทางการเงิน  ประสบการณ์ในการท างานรวมทั้งผลงานการท างานในอดีตที่ผ่านมา  
นอกจากนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยควรมีการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อรวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของ
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ภาคเอกชนที่จะเข้ามาด าเนินงานเพื่อท าการจัดแบ่งชั้นตามระดับขีดความสามารถ  อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเมื่อมีความต้องการใช้
งาน  (ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์, 2545 และ McMullen, 1986)  ในส่วนของความสนใจของ
ภาคเอกชนนั้น  ประพนธ์  ชินอุดมทรัพย์ (2545) และ  Parkman  Madelin  and  Robinson  (2001)  
กล่าวว่าปริมาณมูลค่างานที่ท าการจ้างและระยะเวลาของสัญญาการจ้างเหมาบ ารุงรักษาเป็นหนึ่ง
ปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อความสนใจเข้าร่วมด าเนินงานในขณะที่พื้นที่ท าการจัดจ้างก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความส าคัญ  โดยพื้นที่ที่มีความเจริญเช่นพื้นที่ในเขตเมือง  มักมีภาคเอกชนสนใจเข้าร่วม
ด าเนินการมากกว่าพื้นที่ในเขตชนบทที่ห่างไกลออกไป (Steel  and  Long  1998) 
2.12.2 ประสบการณ์ขององค์กรจากการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงานในงานบ ารุง 
รักษาทาง 
 ในขณะที่แขวงการทางนครราชสีมาที่  2  มีหน้าที่บ ารุงรักษาทางหลวงในพื้นที่เขตควบคุม 
ในส่วนของภารกิจบ ารุงตามก าหนดเวลา  บ ารุงพิเศษและบูรณะ ปัจจุบันแขวงการทางนครราชสีมา
ที่  2  ได้จ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการเกือบทั้งหมด  ในขณะที่ในส่วนของภารกิจบ ารุงปกติงาน
ทางนั้น  ในอดีตที่ผ่านมาแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  จะด าเนินการบ ารุงรักษาเอง  โดยมี
หน่วยงานย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะในการบ ารุงรักษาทางกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ  ทั่วพื้นที่เขตควบคุม
ที่รับผิดชอบ  ซึ่งได้แก่  หมวดการทางรวม  7  แห่ง  งานวางแผนและงานอ านวยความปลอดภัย  
รวมหน่วยบ ารุงทางทั้งสิ้น  9  หน่วย  ซึ่งหน่วยงานย่อยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีหน้าที่โดยตรงในการ
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาโดยเฉพาะงานบ ารุงปกติ  โดยในหน่วยงานจะมีแรงงานและเคร่ืองจักรไว้
ส าหรับปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 แต่จากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการลดขนาดของหน่วยงานลง  เร่ิมจากนโยบายการลด
จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการและลูกจ้าง  พร้อมทั้งลดงบประมาณลงทุนส าหรับใช้
จัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักรมาทดแทนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเดิมที่เสื่อมสภาพไป  ท าให้เคร่ืองจักรที่ใช้
อยู่มีสภาพเก่าและไม่เพียงพอ  สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงาน
บ ารุงรักษาลดลง  ซึ่งสวนทางกับปริมาณงานในการดูแลรักษาทางที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของ
กรมทางหลวงที่ให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาทางมากขึ้นกว่าเดิม  สิ่งดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดผลที่
ตามมาคือท าให้ภาครัฐไม่มีขีดความสามารถในการด าเนินการบ ารุงรักษาทางได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึงทันต่อสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการแทนใน
ภารกิจที่รัฐเคยด าเนินการเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงาน  ส่งผลให้เร่ิมมีการจ้า ง
ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการร่วมกับภาครัฐในการบ ารุงปกติงานทาง  โดยในส่วนของแขวงการทาง
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นครราชสีมาที่  2  นั้น นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา  แขวงการทางนครราชสีมาที่  2  กรมทาง
หลวงก็ได้เร่ิมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงานในการบ ารุงปกติดังกล่าว  และได้มีการเพิ่ ม
สัดส่วนการจ้างขึ้นเร่ือย ๆ จนในปี  พ.ศ. 2545 กรมทางหลวงได้ก าหนดสัดส่วนการจ้างเอกชนใน
งานบ ารุงปกติขั้นต่ า  ของแต่ละแขวงอยู่ประมาณ  20%  ของงบประมาณต่อปีในงานบ ารุงปกติของ
เงินงบประมาณจากกรมทางหลวงประมาณ  53  ล้านบาท  หรือคิดเป็นงบประมาณขั้นต่ าต่อปีใน
การจ้างภาคเอกชนทั้งสิ้นประมาณ  14  ล้านบาท  ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่  2.2 
 
ตารางที่  2.2  แผนรายประมาณการกิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง  ปี  2554 ‟ 2556  งานบ ารุงปกติ  
                      ของแขวงการทางนครราชสีมาที่  2 
ปีงบประมาณ 
งบประมาณท่ีได้รับใน 
งานบ ารุงปกติ  (ล้านบาท) 
งบประมาณข้ันต่ าท่ีใช้ในการ 
จ้างเหมาเอกชนโดยประมาณ       
(ล้านบาท) 
2554 
2555 
2556 
53,000,000.00 
53,000,000.00 
53,000,000.00 
14,918,400.00 
14,056,200.00 
14,088,200.00 
ที่มา  :   ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่  2  (พ.ศ. 2556) 
  
 ลักษณะของการจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติในปัจจุบันนั้น  เมื่อแขวง
การทางนครราชสีมาที่ 2  ได้รับงบประมาณในการบ ารุงรักษาประจ าปีมาแล้วก็จะแบ่งงบประมาณ
ส่วนหนึ่งออกมาไว้ส าหรับใช้จ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ  สัดส่วนของงบประมาณที่จะแบ่ง
ออกมานั้นจะมีปริมาณที่แตกต่างกันตามหน่วยต่างๆ  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสัดส่วนขั้นต่ าที่กองบ ารุง
ก าหนด  ซึ่งแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  จะท าการส ารวจความเสียหายของทางหลวงที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ  เมื่อรวบรวมปริมาณความเสียหายได้จ านวนหนึ่งก็จะท าการตกลงราคาประกาศ
สอบราคาและประกวดราคาจ้างเหมาให้ภาคเอกชนผู้สนใจเสนอราคา  เอกชนที่เสนอราคาต่ าสุดก็
จะได้รับคัดเลือกเข้ามาด าเนินการบ ารุงรักษาต่อไป โดยรูปแบบของสัญญาเป็นสัญญาจ้างระยะสั้น
เฉพาะส าหรับแต่ละงาน  ดังในปีหนึ่งจะมีสัญญาจ้างบ ารุงปกติหลายสัญญาขึ้นอยู่กับปริมาณความ
เสียหายที่เกิดขึ้นและปริมาณเงินที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ที่ได้รับจากกรมทางหลวง 
 ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ที่ภาครัฐรับผิดชอบอยู่สิ่งหนึ่งที่
ควรค านึงถึง  ได้แก่  ขีดความสามารถของภาคเอกชนที่เข้ามารับงานดังกล่าว  ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐบางส่วนจึง  ได้มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทภาคเอกชนผู้รับจ้างงานพร้อมทั้งมีการก าหนด
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คุณสมบัติของภาคเอกชนที่เข้ามาด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักประกันให้งานที่ออกมามี
คุณภาพตามความต้องการ  โดยในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในงานบ ารุงปกติของกรม
ทางหลวงนั้น  ได้มีการก าหนดให้ภาคเอกชนผู้ที่สนใจเข้ามาด าเนินงานดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียน
รายชื่อบริษัทของตัวเองไว้กับกรมทางหลวง  เพื่อที่ภาครัฐสามารถที่จะคัดเลือกผู้รับจ้างที่มี
คุณสมบัติหรือขีดความสามารถตรงตามความต้องการมาท าสัญญาจ้างเพื่อด าเนินการในภารกิจบ ารุง
ปกติดังกล่าวต่อไป  ซึ่งกรมทางหลวงได้มีการก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างบ ารุงปกติแยก
ออกจากทะเบียนของผู้รับจ้างงานก่อสร้างทั่วไป 
 ในการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงรักษาในงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวงต้องขึ้น
ทะเบียนกับส านักทางหลวงหรือแขวงการทางในท้องที่นั้น  โดยมีการแบ่งชั้นของผู้รับจ้างออกเป็น
สองประเภทหลัก  ได้แก่  ประเภท ก และ ข  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.   ผู้รับจ้างประเภท  ก  มีสิทธิ์เข้าประกวดราคาได้ในงานบ ารุงรักษาผิวทาง  ไหล่ทาง   
ทางเท้า  ทางเชื่อม  เกาะแบ่งถนน  ทางจักรยาน  งานระบบระบายน้ า  สะพานและ
โครงสร้างต่าง ๆ  
 2.   ผู้รับจ้างประเภท  ข  มีสิทธิ์เข้าประกวดราคาได้ในงานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอ านวย
ความปลอดภัย  งานตัดหญ้า  งานปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้  รวมทั้งงานบริเวณข้าง
ทางและที่พักริมทางนอกจากนี้ผู้รับจ้างในแต่ละประเภท ทั้ง ก และ ข  ยังสามารถแบ่ง
ออกได้อีกเป็นผู้รับจ้าง  ชั้น  1  และ  2  ซึ่งจะมีสิทธิในการรับงานได้ในแต่ละสัญญา
ในวงเงินที่แตกต่างกัน  โดยพิจารณาแบ่งประเภทของผู้รับจ้างนั้น  จะพิจารณาจาก
ฐานะทางการเงินของบริษัท  เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ที่มีใช้ในการด าเนินงานและ
บุคลากรของบริษัท 
 จากข้อมูลในปี  พ.ศ. 2554  ส านักทางหลวงที่  8 (นครราชสีมา)  และแขวงการทาง
นครราชสีมาที่  2  และส านักทางหลวงอ่ืนๆ  มีผู้รับจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติที่ได้มาขึ้น
ทะเบียนไว้ทั้งสิ้น  8  ราย  โดยละเอียดของการแบ่งชั้นของผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติของกรมทาง
หลวงทั้งประเภท ก และ ข แสดงในภาคผนวก  ข. 
 ในการด าเนินงานบ ารุงรักษานั้น  ผู้รับจ้างภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าด าเนินการ  จะ
ท าแผนปฏิบัติงานส่งให้ภาครัฐตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบก่อนลงมือท างาน  ซึ่งประกอบด้วย
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  และแผนปฏิบัติงานประจ าเดือนโดยแผนปฏิบัติงานดังกล่าวนี้จะแสดงถึง
ล าดับขั้นตอน  ปริมาณงาน  สถานที่ท างาน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรและ
บุคลากรที่จะท างานในแต่ละรายการในงาน 
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 ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างภาคเอกชนและภาครัฐจะร่วมกันตรวจสอบความเสียหายต่าง ๆ 
ของทางที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน  จากนั้นภาคเอกชนจะท าการรวบรวมความเสียหายดังกล่าว  
เพื่อเสนอเป็นแผนการด าเนินการบ ารุงรักษาส าหรับเดือนต่อไป  ให้ภาครัฐพิจารณาอนุมัติเพื่อ
ด าเนินการบ ารุงรักษาต่อไป  นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นงานซ่อมฉุกเฉินที่อยู่นอกเหนือแผนรายเดือน
ที่ภาคเอกชนเสนอภาครัฐสามารถสั่งให้ภาคเอกชนเข้าไปด าเนินการ  แล้วให้ไปเบิกเงินรวมกับงาน
ตามแผนเดิมเมื่อสิ้นงวดได้ 
  
2.13  ความหมายของสถิติ ข้อมูลและข่าวสาร 
  ความหมายของสถิติ  (Statistics) อาจพิจารณาได้ 3 ความหมาย คือ 
  „  สถิต ิหมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเร่ือง    ต่างๆ ที่
เราต้องการศึกษา เช่น สถิติจ านวนผู้ป่วย สถิติจ านวนคนเกิด สถิติจ านวนคนตาย  เป็น
ต้น 
  „  สถิติ หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยหลักการและระเบียบวิธีทางสถิติ สถิติใน  
ความหมาย นี้มักเรียกว่า สถิติศาสตร์ (Statistics) 
  „  สถิติ หมายถึง ค่าที่ค านวณขึ้นมาจากตัวอย่าง เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะบางอย่างของ
ข้อมูลชุดนั้น โดยทั่วไปจะน าค่าสถิติไปใช้ในการประมาณค่าพารา มิเตอร์ ตัวอย่างเช่น 
ถ้าเราสนใจรายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้าน แล้วเราสามารถน ารายได้ของทุกคนมา  
รวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยของรายได้ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้นี้ถือว่าเป็นค่าพารามิเตอร์  แต่ถ้า
เราสุ่มตัวอย่างคนในหมู่บ้านมาจ านวนหนึ่งแล้วค านวณรายได้เฉลี่ย ค่าเฉลี่ยที่ได้นี้จะ
เป็นค่าสถิต ิ
  ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริง (facts) ที่เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงที่เป็น
ตัวเลข เช่น ราคาของพืชผักและผลไม้ต่างๆ ในหมู่บ้าน เป็นต้น  หรืออาจเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่
ตัวเลข เช่น การศึกษา หรือ อาชีพของคนในหมู่บ้าน เป็นต้น 
  สารสนเทศหรือข่าวสาร (Information) หมายถึง ผลลัพธ์จากการน าเอาข้อมูลที่สังเกต และ
บันทึกไว้มาท าการจัดการข้อมูล ประมวลผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และแปลความหมาย แล้วเลือก
น าเสนอขึ้นเป็นสารสนเทศหรือข้อความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานส าหรับตัดสินใจปฏิบัติการต่างๆ 
 กรณีที่สถิติ หมายถึง สถิติศาสตร์ (Statistics)  วิชาสถิติมีขอบข่ายกว้างขวาง และเกี่ยวข้อง
กับศาสตร์อ่ืนๆ หลายแขนง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตรรกวิทยา  เศรษฐศาสตร์ การบริหาร 
เป็นต้น จึงมีผู้ให้ค าจ ากัดความของวิชาการสถิติขึ้นใหม่ว่า   “ วิชาสถิติเป็นวิทยาศาสตร์ของการ
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ตัดสินใจในท่ามกลางความไม่แน่นอน ” ในการศึกษาวิชาสถิติ มักแบ่งสาขาและเนื้อหาออกเป็น 2 
แขนงใหญ่ ๆ คือ 
1.  วิธีการทางสถิติ (Statistical Methods) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ 
„  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นวิธีการทางสถิติเกี่ยวกับระเบียบวิธีที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างง่าย และการสรุปผลข้อมูล 
„  สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างที่เก็บ
รวบรวมมาแล้วอนุมานหรือสรุปผลไปสู่ประชากร ด้วยวิธีการทางสถิติ เช่น การ
ประมาณค่า (Estimation) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เป็นต้น 
2.  ทฤษฎีสถิติ (Statistical Theory) เป็นการศึกษาหลักวิชา และวิธีการทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง
ใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนความถูกต้องสมบูรณ์ของระเบียบวิธีสถิติ 
 
 2.13.1 ประเภทของข้อมูลสถิติ  แบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
            ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) หมายถึงข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพ คุณลักษณะ หรือ
คุณสมบัติ เช่น เพศ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส ศาสนา กลุ่มเลือด เป็นต้น 
             ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลข (numerical data) ที่
แสดงถึงปริมาณ อาจเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete) คือค่าที่เป็นจ านวนเต็มหรือจ านวนนับ เช่น 
จ านวน รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จ านวนบุตรในครอบครัว เป็นต้น หรือเป็นค่าที่ต่อเนื่อง 
(continuous) คือค่าที่มีจุดทศนิยมได้ เช่น ความสูง น้ าหนัก อายุ อัตราเงินเฟ้อ  สถิติน้ าฝนในปีต่างๆ 
เป็นต้น 
 2.13.2 แหล่งท่ีมาของข้อมูล (Source of Data)ข้อมูลสถิติอาจจ าแนกได้ 2 ทาง คือ 
 „ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ท าการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การ
ทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรง
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง 
 „ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มี
ผู้อ่ืนหรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ท าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากรายงาน  ที่พิมพ์
แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของ หน่วยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท ส านัก
งานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การน าเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้
เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ในบางคร้ังข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับความ
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ต้องการของผู้ใช้ หรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์ นอกจากนี้
ในบางคร้ัง ข้อมูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและผู้ใช้มักจะไม่ทราบข้อผิดพลาด
ดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการสรุปผล ดังนั้น ผู้ที่จะน าข้อมูลทุติยภูมิมาใช้
ควรระมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ 
 
 2.13.3 คุณสมบัติของข้อมูลท่ีดี  จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญๆ ดังนี้คือ 
 1. ความถูกต้องแม่นย า (accuracy) ข้อมูลที่ดีควรจะมีความถูกต้องแม่นย าสูง หรือ
ถ้ามีความคลาดเคลื่อน (errors) ปนอยู่บ้าง ก็ควรที่จะสามารถควบคุมขนาดของ
ความคลาดเคลื่อนที่ปนมาให้มีความคลาดเคลื่อน น้อยที่สุด  
 2.  ความทันเวลา (timeliness) เป็นข้อมูลที่ทันสมัย (up to date) และทันต่อความ
ต้องการของ ผู้ใช้ ถ้าผลิตข้อมูลออกมาช้า ก็ไม่มีคุณค่าถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย าก็ตาม 
      3.  ความสมบูรณ์ครบถ้วน (completeness) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้องเป็นข้อมูล
ที่ให้ข้อเท็จจริง (facts) หรือข่าวสาร (information) ที่ครบถ้วนทุกด้านทุก
ประการ มิใช่ขาดส่วนหน่ึงส่วนใดไปท าให้น าไปใช้การไม่ได้ 
            4.  ความกะทัดรัด (conciseness) ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่จะกระจัดกระจาย ควรจัด
ข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่กะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ สะดวกต่อการใช้และค้นหา  ผู้ใช้
มีความเข้าใจได้ทันที 
           5.  ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance) ข้อมูลที่จัดท าขึ้นมาควรเป็น
ข้อมูลที่ผู้ใช้ ข้อมูลต้องการใช้ และจ าเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าแผน ก าหนดนโยบายหรือตัดสินปัญหาในเร่ืองนั้นๆ ไม่ใช่เป็นข้อมูล
ที่จัดท าขึ้นมาอย่างมากมาย แต่ไม่มีใครต้องการใช้หรือไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ข้อมูล 
             6.  ความต่อเนื่อง (continuity) การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในลักษณะของอนุกรมเวลา  (time-
series) เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโน้ม
ในอนาคต 
 
 2.13.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ในทางปฏิบัติอาจท าได้หลายวิธี คือ 
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 1.  วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face to face 
interview) เป็นวิธีการที่ส่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไปสัมภาษณ์ผู้ให้ค าตอบ 
และบันทึกค าตอบลงในแบบข้อถาม วิธีนี้นิยมใช้กันมากในการท าส ามะโน
และส ารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพการณ์ของประเทศไทย เป็นวิธีการที่จะ
ท าให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด พนักงานสัมภาษณ์สามารถชี้แจงหรืออธิบายให้ 
ผู้ตอบเข้าใจในค าถามได้ ท าให้ได้รับค าตอบตรงตามวัตถุประสงค์ แต่การที่จะ
ให้ได้ค าตอบที่ดี ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วิสัยสามารถของผู้ตอบที่จะ
เข้าใจค าถาม  ความตั้งใจของผู้ตอบและความสุจริตใจที่จะให้ค าตอบ 
ความสามารถของพนักงาน ที่จะสัมภาษณ์ได้อย่างละเอียดครบถ้วน และบันทึก
ค าตอบอย่างถูกต้อง และที่ส าคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงาน
สัมภาษณ์ที่จะไม่กรอกข้อมูลเอง ซึ่งในทางปฏิบัติก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานออกไปปฏิบัติงาน จะต้องท าการอบรมชี้แจงให้เข้าใจถึงขั้นตอนการ
สัมภาษณ์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของโครงการ ค าจ ากัดความหรือความหมาย
ของค าต่างๆ ที่ใช้ในแบบข้อถาม การกรอกแบบข้อถาม  ซึ่งรายละเอียดต่างๆ 
เหล่านี้ ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
              2.  วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) เป็นวิธีการที่อาจท า
ได้อย่างรวดเร็ว และทุ่นค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเดินทาง แต่มีขอบเขตจ ากัด คือ
ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีโทรศัพท์เท่านั้น ค าถามที่ถามจะต้องสั้นและเข้าใจง่าย วิธีนี้จึง
ใช้ในการเก็บรวบรวมที่รายการข้อถามไม่มากนัก ประมาณ 1‟2 รายการ จึงมัก
ใช้ร่วมกับวิธีอ่ืน หรือใช้ในการทวงถามใบแบบข้อถาม หรือสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อมีข้อสงสัย เกี่ยวกับค าตอบ หรือไม่ได้รับค าตอบในบางรายการ หรืออาจใช้
ในการตรวจสอบการท างานของพนักงาน 
             3.  วิธีการให้พนักงานไปทอดแบบไว้ให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลเอง (Self enumeration) 
วิธีนี้พนักงานจะน าแบบข้อถามไปมอบไว้ให้กับผู้ตอบ โดยอธิบายถึงวิธีการ
กรอกเท่าที่จ าเป็น ผู้ตอบจะต้องกรอกแบบ ข้อถามเอง  พนักงานจะกลับไปรับ
แบบข้อถามที่กรอกข้อมูลแล้วในวันที่ก าหนด ในขณะเดียวกันพนักงานจะต้อง
ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลที่กรอกแล้ว ถ้า
ผิดพลาดหรือ ไม่ครบถ้วนจะต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับผู้ที่ มี
การศึกษาพอที่จะอ่าน เขียน เข้าใจค าถามได้  ส าหรับประเทศไทยระดับ
การศึกษาและการให้ความร่วมมือของประชากรยังแตกต่างกันมาก  ฉะนั้นจึง
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เหมาะสมที่จะใช้กับงานบางโครงการเท่านั้น แบบข้อถามที่จะใช้วิธีนี้จะต้องมี
ค าถามที่เข้าใจง่าย มีค าอธิบายอย่างชัดเจน และการกรอกแบบข้อถามต้องไม่
ยุ่งยาก              
 4. วิธีการส่งแบบข้อถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ (Mailed questionnaire) เป็นวิธีที่
ส่งแบบข้อถาม ให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ และให้ผู้ตอบส่งแบบข้อถามที่กรอก
ข้อมูลแล้วกลับคืนมาทางไปรษณีย์เช่นเดียวกัน วิธีนี้คล้ายกับการทอดแบบ แต่
ต่างกันตรงที่ส่งแบบทางไปรษณีย์ เป็นวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพราะ
เสียเพียงค่าแสตมป์แทนค่าใช้จ่ายของพนักงานสนาม  โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ที่
จะให้ค าตอบอยู่กระจัดกระจายกันมาก ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะส่งพนักงานสนาม
ไปท าการสัมภาษณ์ได้ ในกรณีที่ผู้ตอบเห็นความส าคัญของข้อมูล ข้อมูลที่ได้
อาจมีคุณภาพดีกว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพราะผู้ตอบมีเวลาคิด  ก่อน
ตอบ และไม่ต้องตอบภายใต้สภาวะการเร่งรีบของพนักงานสัมภาษณ์ แต่วิธีนี้ก็
มีข้อเสียที่มักจะมีอัตราการไม่ตอบ (non-response rate) สูง วิธีนี้มีข้อจ ากัดใน
การใช้คือ 
                 „  แบบต้องไม่ยากและไม่ยาวเกินไป 
                 „  ใช้ในประเทศที่มีบริการไปรษณีย์ดี 
                  „  ผู้ตอบต้องสามารถอ่านค าถาม และข้อสั่งชี้แจงได้เข้าใจ 
                  „  ต้องใช้เวลาคอยจนกว่าจะได้รับแบบครบจ านวนที่ต้องการ  
                  „  ถ้าค าตอบไม่ชัดเจน ต้องเสียเวลาถามซ้ าโดยวิธีการอ่ืน 
 5.  วิธีการสังเกตการณ์ (Observation) เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรงจาก
ปฏิกิริยา ท่าทาง หรือเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง 
และจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ วิธีนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิจัย 
เช่น จะศึกษาดูปฏิกิริยาของผู้ขับรถยนต์บนท้องถนนภายใต้ สภาพการณ์จราจร
ต่าง ๆ กัน ก็อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยืนสังเกตการณ์ได้ การสังเกตจ านวนลูกค้า
และบันทึกปริมาณการขายของสถานประกอบการ โดยพนักงานเก็บภาษีของ
กรมสรรพากร เพราะการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงปริมาณการขาย  ย่อม
ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง           
 6.  วิธีการบันทึกข้อมูลจากการวัดหรือนับ วิธีนี้จะมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดหรือ
นับตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เช่น การนับจ านวนรถยนต์ที่แล่นผ่าน
ที่จุดใดจุดหนึ่ง ก็อาจใช้เคร่ืองนับโดยให้รถ แล่นผ่านเคร่ืองดังกล่าว หรือ การ
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เก็บข้อมูลด้วยการวัด เช่น การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ แปลงเพาะปลูก พืช 
ท าได้โดยการวัดความยาวของแต่ละด้าน เพื่อค านวณหาพื้นที่ตามหลักเกณฑ์
การหาพื้นที่ เป็นต้น 
 
2.14 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน คือ ค าตอบของปัญหาวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นไว้ล่วงหน้า หรืออาจเป็นความเชื่อหรือ
สิ่งที่ผู้วิจัยคาดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นค าตอบที่ถูกหรือผิดก็ได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการทดสอบ เพื่อหา
ข้อสรุปที่แน่นอนของปัญหาวิจัยนั้น 
 ส าหรับ สมมติฐานทางสถิติ  (Statistical Hypothesis) คือ ข้อความที่ก าหนดขึ้นมาเกี่ยวกับ
ค่าพารามิเตอร์ของประชากรกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ แล้วท า
การทดสอบ ตามวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค าตอบ 
 การเขียนสมมติฐานสามารถเขียนได้ 2 ลักษณะ คือ เขียนในรูปของ ข้อความ และในรูป
ของ สัญลักษณ์ทางสถิติ เช่น รายได้เฉลี่ยของอาชีพวิศวกร ของเพศชายไม่เท่ากับเพศหญิง ซึ่งอาจ
เขียนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ  1   2  
สมมติฐานทางสถิติ แบ่งออกได้เป็น 2 อย่าง ดังนี้ 
 สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) แทนด้วย H0 คือ สมมติฐานที่ต้องการให้ทดสอบซึ่ง
จะเป็นข้อความเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่อ้างถึงนั้นเป็นจริง 
 สมมติฐานรองหรือสมมติฐานเลือก  (Alternative Hypothesis) แทนด้วย H1 คือ 
สมมติฐานที่ตั้งให้แตกต่างจากสมมติฐานหลัก ซึ่งจะเป็นข้อความที่เสนอทางเลือก
ให้กับค ากล่าวอ้างของสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ไม่เป็นจริง 
1. รูปแบบของการต้ังสมมติฐานทางสถิติ มี 3 รูปแบบดังนี้ (ถ้าให้ คือค่าพารามิเตอร์) 
แบบที่ 1 H0:  1 =  2 
   H1:  1  2 
แบบที่ 2 H0:  1c <c  2 
   H1:  1 =  2 
แบบที่ 3 H0:  1 >  2 
   H1:  1 <  2 
2. ความหมายของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ มีอยู่ 2 ลักษณะดังนี้ 
 การยอมรับสมมติฐาน (Accept Hypothesis or Non-Significant) 
 การปฏิเสธสมมติฐาน (Reject Hypothesis or Significant) 
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หมายเหต ุการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) มีความหมายว่า เป็นการยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ซึ่งสมมติฐานรองนั้นจะตรงกับสมมติฐานทางวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น จึงพบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่มัก
ต้องการให้มีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก เพื่อยอมรับสมมติฐานรองนั่นเอง 
3. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจยอมรับ
หรือปฏิเสธสมมติฐานที่ผิด มี 2 ประเภทดังนี้ 
 ความผิดพลาดประเภทที่ 1 โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดประเภท ที่ 1 หรือความ
น่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก โดยที่สมมติฐานหลักเป็นจริงเรียกว่า  ระดับ
ความมีนัยส าคัญ (Significant Level) ของการทดสอบ โดยปกติมักก าหนด  = 
0.01, 0.05 หรือ 0.10 โดยที่  = 0.10 หมายความว่า ในการทดลอง 100 คร้ัง จะมี 10 
คร้ังที่เกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1 ขึ้น 
 ความผิดพลาดประเภทที่ 2 โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดประเภท 2 หรือความ
น่าจะเป็นที่จะยอมรับสมมติฐานหลักโดยที่สมมติฐานหลักไม่เป็นจริง  
ในการทดสอบสมมติฐานมักจะพบว่า ความผิดพลาดทั้ง 2 ประเภท ( ,  ) เกิดขึ้น ซึ่ง
ผู้วิจัยต้องการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด แต่การที่จะลดค่า  และ   เพิ่มขึ้น ในท านองเดียวกันถ้าลด   
จะท าให้   เพิ่มขึ้น เนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดแบบ    มีความรุนแรงน้อยกว่า   ผู้วิจัย
ส่วนใหญ่จึงนิยมก าหนดค่า   ที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าขนาดตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น จะท าให้
ความผิดพลาดประเภททั้ง 2 ลดลง 
4. ประเภทของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ มีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี ้
 การทดสอบแบบสองทาง  
 
รูปที่  2.4  รูปแบบการต้ังสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบแบบสองทาง 
 
หมายเหต ุ บริเวณวิกฤต เป็นบริเวณที่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 
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 การทดสอบแบบทางเดียว 
  
 
รูปที่  2.5  รูปแบบการต้ังสมมติฐานทางสถิติ  การทดสอบแบทางเดียว 
 
5. ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน โดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้ 
5.1 ตั้งสมมติฐาน H0 และ H1 เพื่อใช้ในการทดสอบ 
5.2 ก าหนดระดับนัยส าคัญ เช่น  =0.01,  =0.05 
5.3 เลือกสถิติทดสอบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติทดสอบที่
เลือกนั้น และค านวณ ค่าสถิติทดสอบ 
5.4 หาจุดวิกฤต และบริเวณวิกฤต ซึ่งเป็นค่าที่แบ่งเขตการยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก 
5.5 สรุปผลการทดสอบ 
โดยสรุป ความแตกต่างระหว่างการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน คือ การ
ประมาณค่านั้น ผู้วิจัยไม่มีแนวความคิดมาก่อนว่า ค่าพารามิเตอร์ของประชากรที่ผู้วิจัยจะประมาณ
นั้น จะมีค่าเป็นเท่าไร การประมาณค่าเป็นงานที่ผู้วิจัยหวังว่าผู้วิจัยสามารถที่จะหาค่านั้นมาได้ 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานนั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดมาก่อน หรือมีสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์มา
ก่อนว่าควรเป็นเท่าไร แล้วจึงท าการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบว่าแนวคิดนั้นถูกต้องเพียงไร 
โดยอาศัยการสนับสนุนจากหลักฐานของตัวอย่าง 
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2.15 การทดสอบค่าเฉลี่ย 
 การทดสอบค่าเฉลี่ยแยกการทดสอบได้เป็น 3 วิธี คือ 
1. การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุ่ม 
การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุ่ม เป็นการทดสอบว่าค่า เฉลี่ยที่ได้แตกต่างจาก
ค่าที่ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น การทดสอบว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยเป็น 10,000 บาทหรือไม่ ซึ่งก่อน
การเลือกใช้สถิติทดสอบใด จะต้องพิจารณาข้อตกลงเบื้องต้นก่อน คือ ข้อมูลที่ได้ต้องมาจากการสุ่ม 
(Random) มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (Normal Curve) และเลือกใช้สถิติทดสอบ ดังนี้ 
 สถิติทดสอบ Z-Test กรณี ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่า หรือเท่ากับ 30 หรือถ้าขนาด
ตัวอย่างน้อยกว่า 30 จะต้องทราบค่าความแปรปรวนของประชากร( 2) 
 สถิติทดสอบ T-Test กรณี ขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 30 
2. การทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน 
การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม เป็นการทดสอบเพื่อต้องการทราบว่าค่าเฉลี่ย
ของสองกลุ่มที่ได้แตกต่างกันหรือไม่ เช่น การทดสอบว่า รายได้เฉลี่ยของคนไทยที่อาศัยในจังหวัด
กรุงเทพฯ แตกต่างจากจังหวัดใกล้เคียงหรือไม่  ซึ่งก่อนการเลือกใช้สถิติทดสอบใด จะต้องพิจารณา
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อน คือ ข้อมูลทั้งสองกลุ่มจะต้องมาจากการสุ่ม และเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent) และมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ซึ่งจะเลือกใช้สถิติทดสอบดังน้ี 
 สถิติทดสอบ Z-Test กรณี ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ถ้าขนาด
ตัวอย่างน้อยกว่า 30 จะต้องทราบค่าความแปรปรวนของประชากร ( 1
2, 2
2) 
 สถิติทดสอบ T-Test กรณี ขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 30 
3. การทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน 
การทดสอบผลต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระกันนั้น ได้แก่ ข้อมูลที่
วัดมาจากกลุ่ม 2 กลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมาก หรือการเลือกมาเป็น คู่ๆ เช่น ฝา
แฝด สามีภรรยา หรือ การวัด 2 คร้ังจากกลุ่มๆ เดียวกัน เช่น การทดสอบก่อน-หลัง เป็นต้น ซึ่งก่อน
การเลือกใช้สถิติทดสอบใด จะต้องพิจารณาข้อตกลงเบื้องต้นก่อน ในที่นี้คือ ข้อมูลต้องมีการแจก
แจงเป็นโค้งปกติ และสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ T-Test 
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2.16 การทดสอบไคสแควร์   
เป็นสถิติทดสอบที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง  เหมาะกับข้อมูลที่อยู่ในระดับนามบัญญัติ  เพื่อ
ทดสอบว่าความถี่ที่สังเกตได้แตกต่างไปจากความถี่ที่คาดหวังหรือไม่   การทดสอบไคสแควร์ 
สามารถจ าแนกได้เป็น 
1. การทดสอบกรณีที่ข้อมูลมีมิติเดียว หรือมีตัวแปรเดียว 
 เป็นการทดสอบว่าข้อมูลที่ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นพวกได้หลายกลุ่มหลายพวกนั้น
แตกต่างไปจากความถี่ที่คาดหวังหรือความถี่ที่เป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ 
สมมติฐานที่เป็นกลางคือ 
  H0 :  Oi  =  Ei 
  H1 :  Oi    Ei 
 สูตรที่ใช้ค านวณ        
                            



k
1i i
2
ii2
E
)EO(             (2.1) 
         หรือ 
                             


k
1i i
2
i2 N
E
O
           (2.2) 
          ;    df  =  k - 1      
เมื่อ   Oi   แทน  ความถี่ที่สังเกตได้ในกลุ่มที่ i 
                        Ei   แทน  ความถี่ที่คาดหวังในกลุ่มที่ i เมื่อ H0  เป็นจริง ( Ei = 
k
N  ) 
                           k   แทน  จ านวนกลุ่ม                                 
                           N  แทน  จ านวนทั้งหมดของความถี่ที่สังเกตได้ 
 เปิดตาราง 2 ที่ df = k ‟ 1  ณ  ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  ถ้าค่าที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับค่าวิกฤตที่เปิดจากตารางจะปฏิเสธ  H0 
2. การทดสอบความเป็นอิสระ 
เป็นการทดสอบว่าตัวแปรสองตัวเป็นอิสระจากกันหรือไม่  โดยที่แต่ละตัวถูกแบ่งออกเป็น
กลุ่มเป็นพวก  และข้อมูลอยู่ในระดับนามบัญญัติ  ลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 
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 ตัวแปร  
ตัวแปร I II รวม 
1 O11 O12 R1 
2 O21 O22 R2 
3 O31 O32 R3 
รวม C1 C2 N 
 
หรือ   
        ตัวแปร 2 
ตัว
แป
ร 1
 
O11 O12 O13 O14 R1 
O21 O22 O23 O24 R2 
O31 O32 O33 O34 R3 
C1 C2 C3 C4 N 
  
จากลักษณะของข้อมูลในตารางข้างต้น  การทดสอบสามารถสามารถจ าแนกตาม
จุดมุ่งหมายได้สองลักษณะ คือ 
1. เป็นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
2. เป็นการทดสอบความเป็นอิสระ เพื่อดูว่าตัวแปรทั้งสองเป็นอิสระจากกันหรือไม่ 
การทดสอบไม่ว่าจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายข้อใด  ลักษณะการทดสอบเหมือนกัน 
 
สูตรที่ใช้ในการค านวณ 
    
 


r
1i
c
1j ij
2
ijij2
E
)EO(
     (2.3) 
 หรือ   
         
 

r
1i
c
1j ij
2
ij2 N
E
O
                (2.4) 
                     ; df  =  (r-1)(c-1) 
 เมื่อ    Oij     เป็นความถี่ที่สังเกตได้ในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j 
      Eij     เป็นความถี่ที่คาดหวังในแถวที่ i  คอลัมน์ที่ j 
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   


c
1j
iji OR            


r
1i
ijj OC  
          
N
CR
E
ji
ij       
 
                   C   เป็นจ านวนกลุ่ม หรือคอลัมน์ 
                        R   เป็นจ านวนแถวหรือตัวแปรที่ต้องการวัดแบ่งออกเป็นพวก  
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บทที ่ 3 
วิธีด าเนินการท าโครงการ 
 
การด าเนินการศึกษาการส ารวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงาน
ทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงความแตกต่างด้านคุณภาพ  
ด้านเวลา  และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทาง  โดย
ได้น ารูปแบบผลงานการวิจัยเร่ือง การส ารวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ
งานทางของแขวงการทางขอนแก่นที่ 1  (ชุมนุม  พันธ์แก้ว , 2554)  มาท าการพิจารณาเป็นแนวทาง
การศึกษาค้นคว้าเพื่อปรับปรุงรูปแบบสัญญาการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทางของ
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  โดยมีขั้นตอนด าเนินการศึกษาดังนี้ 
 
3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มีทั้งที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งได้แก่  เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  และหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งได้แก่  ผู้รับ
จ้างภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยต่อไปนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแบบสอบถามความคิดเห็นถึงความแตกต่างด้านคุณภาพ  
ด้านเวลาในการด าเนินงาน  และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างภาคเอกชน 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในส่วนของภาครัฐได้แก่  แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการบ ารุงปกติทั้งที่ด าเนินการเองและจ้างภาคเอกชนเข้ามา
ด าเนินการ  โดยท าการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ
การบ ารุงรักษาทางหลวงตั้งแต่ต าแหน่ง  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการซึ่งเป็น
ตัวแทนของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ซึ่งใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน  57  ราย   
ในส่วนของประชากรของภาคเอกชนส าหรับแบบสอบถาม  ได้แก่ผู้รับจ้างภาคเอกชนที่ได้
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานทางไว้กับส านักทางหลวงที่  8  (นครราชสีมา) ที่เป็นผู้รับจ้างงานบ ารุง
ปกติที่เคยยื่นการเข้าร่วมประมูลงานหรือท าสัญญาจ้างฯ  ได้แก่  งานประกวดราคา  งานสอบราคา  
และตกลงราคา  โดยประชากรของภาคเอกชนที่ใช้ในงานวิจัยมีจ านวนรวมกันทั้งสิ้น 8 ราย 
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ทางด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้ค านวณจ านวนของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจากสมการ
ที่  3.1 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างใน
ส่วนของภาครัฐต้องการขั้นต่ า  49 ราย ส่วนของภาคเอกชนได้ค านวณของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าในผู้
รับจ้าง  แต่ละประเภทดังแสดงในตารางที่ 3.1 
ในการตรวจสอบความเหมาะสมของขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ความสามารถค านวณได้
จากสมการที่ 3.1  กรณีทราบจ านวนประชากร  แต่ประชากรไม่มาก 
 
สูตรท่ีใช้ 
n   =          (   )       
 
       
 
   
 (   )
 
     (3.1)                 
เมื่อ       n    คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
                 N    คือ  ขนาดประชากร 
                     P     คือ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม  สัดส่วนร้อยละ 30 หรือ 0.30 
             Z    คือ  ระดับความมั่นใจที่ก าหนดหรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ ใช้ Z ที่ระดับ   
      นัยส าคัญ 0.05  เท่ากับ 1.96  (ความเชื่อมั่นร้อยละ 95) > Z = 1.96 
                   E    คือ  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สัดส่วน   
                                ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
 จากการค านวณความเหมาะสมของขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95  และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ  0.05  และขนาดประชากร (กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
บ ารุงปกติ)  เท่ากับ  57  คน  ดังนั้นกลุ่มพบว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องการของภาครัฐเท่ากับ  
49 ตัวอย่าง  และของภาคเอกชนเท่ากับ  8  ตัวอย่าง  ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดส่งแบบทดสอบความคิดเห็น
ไปยังประชากรเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกราย  รวมจ านวนทั้งสิ้น  57  ชุด 
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ตารางที่  3.1 จ านวนของประชากรทั้งหมดตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องการ  และตัวอย่างที่ส่งแบบสอบถาม  
ในการสอบถามความคิดเห็นภาคเอกชน 
ประเภทของผู้รับจ้าง 
 
จ านวนประชากร
ท้ังหมด (ราย) 
จ านวนประชากร
ตัวอย่างขั้นต่ าที่
ต้องการ 
จ านวนตัวอย่างท่ีส่ง
แบบสอบถาม (ราย) 
ผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  
ประเภท ก. ชั้นที่ 1 
6 6 6 
ผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  
ประเภท ก. ชั้นที่ 2 
- - - 
ผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  
ประเภท ข. ชั้นที่ 1 
2 2 2 
ผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  
ประเภท ข. ชั้นที่ 2 
- - - 
รวม 8 8 8 
ที่มา : ข้อมูลส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  (พ.ศ.2556) 
 
3.2  เครื่องมือและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือหลักที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่  แบบสอบถามซึ่งใช้ในการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างในการด าเนินงานด้านคุณภาพและด้านเวลา  รวมถึงการศึกษาปัญหาหรือ
อุปสรรคจากการจ้างภาคเอกชน  รวมทั้งการพัฒนาหาแนวทางในการปรับปรุง รูปแบบการจ้าง
ภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ 
3.2.1  การก าหนดแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา 
แบบสอบถามความคิดเห็นถึงความแตกต่างด้านคุณภาพ ด้านเวลา ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทาง 
3.2.2  การสร้างแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม มีรายละเอียดของลักษณะและส่วนประกอบต่างๆของแบบสอบถาม  รวมถึง
เน้ือหาสาระส าคัญของแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
แบบสอบถามดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับงานบ ารุงรักษาทางโดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
ภารกิจบ ารุงปกติ  โดยแบบสอบถามชุดดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน  ดังน้ี  
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ส่วนที่ 1  เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เช่น  หน่วยงาน ต าแหน่ง  
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานบ ารุงรักษาทางหลวง 
ส่วนที่  2  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐได้แก่  
เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  และหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่  ผู้รับจ้างที่จดทะเบียนเป็น
ผู้รับเหมากับส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  เกี่ยวกับความแตกต่างที่ได้รับด้านคุณภาพและ
ด้านเวลาจากการจ้างภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ  ซึ่งเป็นการให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบระหว่างกรณีที่ภาครัฐด าเนินการบ ารุงรักษาเอง  และการให้ภาคเอกชนเข้ามาบ ารุงรักษา
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่   อย่างไร  และมากน้อยเพียงใด  ในด้านของคุณภาพและด้านเวลา
ประเด็นต่างๆ โดยใช้มาตรวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ท (Likert scale , 1932)  ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็น
ต่อความแตกต่างด้านคุณภาพ  และด้านเวลาในการด าเนินงานระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเอง
และการจ้างภาคเอกชนด าเนินการออกเป็น 5 ระดับ  ดังแสดงในตารางที่  3.2 
 
ตารางที่  3.2  ระดับความคิดเห็นต่อความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลา 
ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
ภาครัฐดีกว่ามาก 
ภาครัฐดีกว่า 
ไม่แตกต่าง 
ภาคเอกชนดีกว่า 
ภาคเอกชนดีกว่ามาก 
-2 
-1 
0 
+1 
+2 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าวท าโดยหาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็นปัญหา  จากนั้นจึงน ามาสรุปความคิดเห็นของประเด็นต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3  ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงของค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อความแตกต่างด้าน   
คุณภาพและด้านเวลา 
ช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น 
1.50 – 2.00 
0.50 – 1.50 
(-0.50) – 0.50 
(-1.50) – (-0.50) 
(-2.00) – (-1.50) 
ภาคเอกชนดีกว่ามาก 
ภาคเอกชนดีกว่า 
ไม่แตกต่าง 
ภาครัฐดีกว่า 
ภาครัฐดีกว่ามาก 
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 ในการพิจารณาเพื่อประเมินผลด้านคุณภาพและเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานเปรียบเทียบ
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการบ ารุงรักษาเองกับการจ้างภาคเอกชนนั้น  ในส่วนของประเด็นด้าน
คุณภาพที่ใช้ในการพิจารณาอาจแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ  คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการ
ด าเนินงานและคุณภาพของผลงานที่ได้รับ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1.  คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานบ ารุงรักษานับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีผล
ต่อ เนื่องโดยตรงไปสู่คุณภาพของผลงานที่ได้รับ  ซึ่งในการศึกษาโครงงานนี้ได้มีการ
พิจารณาแบ่งประเด็นของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานออกเป็นประเด็นย่อยต่างๆ  
ได้แก่ 
 -   เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 -   ความพร้อมด้านบุคลากร 
 -   ความพร้อมด้านเคร่ืองมือจักร 
 -   คุณภาพด้านวัสดุที่ใช้ 
    -   ความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
2.  คุณภาพของผลงานที่ได้รับจากจุดประสงค์ของการด าเนินงานบ ารุงรักษาทางก็เพื่อให้
ทางอยู่ในสภาพที่ดี  ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  รวมทั้งเป็น
การยืดอายุการใช้งานของทางให้นานขึ้น  ดังนั้นไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนจะเป็น
ผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาทาง  เป้าหมายส าคัญก็คือการที่ได้งานที่มีคุณภาพที่ดี  คุณภาพ
ของผลงานที่ได้รับจึงจัดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้วัดถึงความเหมาะสมหรือความคุ้มค่าใน
การจ้างภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการในงานบ ารุงปกติ  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในการจ้าง
ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการผลงานที่ได้รับนั้นควรที่จะเท่ากันหรือดีกว่าเมื่อคร้ังที่
ภาครัฐด าเนินการเอง  การจ้างดังกล่าวจะมีประโยชน์หรือมีความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการ 
 แผนภาพแสดงประเด็นส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพในการ
ด าเนินงาน  และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานกับคุณภาพของ
ผลงานที่ได้รับจากการจ้างภาคเอกชนเปรียบเทียบกับในกรณีที่ภาครัฐด าเนินการเอง  ได้แสดงไว้ใน
รูปที่ 3.1 (ชุมนุม  พันธ์แก้ว , 2554) 
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รูปที่  3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพ  และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ 
  ของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงานกับคุณภาพของผลงานที่ได้รับ 
 
ในส่วนของการพิจารณาเพื่อประเมินผลด้านเวลาในการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างการ
ที่ภาครัฐด าเนินการบ ารุงรักษาเองกับการจ้างภาคเอกชนนั้น  ประเด็นในด้านของเวลาที่ใช้ในการ
พิจารณาอาจแบ่งออกได้เป็นสองประเด็นหลักคือ  เวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้า
ไปสู่การซ่อมการบ ารุงทางและเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1.  นับเวลาตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุงทาง  โดยปกติทางหลวงที่
เปิดใช้งานมาได้ระยะหนึ่งย่อมเกิดความเสียหายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากการ
เสื่อมสภาพวัสดุ  ปริมาณการจราจรหรือผลจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการด าเนินงาน
บ ารุงรักษาทางโดยเฉพาะในงานบ ารุงปกตินั้น  เป้าหมายหนึ่งในการด าเนินงานได้แก่  
การเข้าไปด าเนินการซ่อมบ ารุงทางที่เกิดความเสียหายได้ทันท่วงที  เนื่องจากทาง
หลวงที่เกิดความเสียหายไม่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลัก
วิชาการแล้ว  ย่อมจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ ใช้ยวดยานพาหนะบนถนนดังกล่าว  
นอกจากนี้การที่ถนนเกิดความเสียหายไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เร่ิมแรกแล้วก็จะ
1. คุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน (INPUT) 
- เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติ 
-ความพร้อมด้านบุคลาการ 
- ความพร้อมด้านเคร่ืองมือจักร 
- คุณภาพของวัสดุที่ใช้ 
- ความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน 2. การด าเนินงานบ ารุงรักษาทาง (PROCESS) 
3.  คุณภาพของผลงานที่ได้รับ (OUTPUT) 
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ส่งผลให้สภาพความเสียหายขยายวงกว้างและมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งท าให้ภาครัฐ
จะต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากในการซ่อมแซมภายหลัง  ดังนั้นเวลานับตั้งแต่
พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุงจึงเป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งที่ใช้
ในการเปรียบเทียบการด าเนินงานระหว่างการที่ภาครัฐบ ารุงรักษาเองกับการจ้าง
ภาคเอกชนเข้ามาบ ารุงรักษาว่าใช้เวลาในการเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษาแตกต่างกันมาก
น้อยเพียงใด  
2.   เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาทาง  นอกจากประเด็นในด้านของเวลานับตั้งแต่
พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษาแล้ว  ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
บ ารุงรักษาก็นับเป็นสิ่งที่ชี้วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้เช่นกัน  เนื่องจากในภาคปฏิบัติงานบ ารุงรักษาบางครั้งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการจราจรบนเส้นทางดังกล่าว  ดังนั้นถ้าเวลาในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสั้น  ย่อม
ส่งผลให้ผู้ใช้ยวดยานพาหนะบนเส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
น้อยลง  นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษายังส่งผลสะท้อนทางอ้อมให้
เห็นถึงขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรอีกด้วย 
โดยสรุปแล้วในการด าเนินการบ ารุงรักษาทางเมื่อพิจารณาในประเด็นด้านเวลาสามารถ
แยกออกได้เป็นสองส่วน  คือ  เวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษา  และ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา  ดังแสดงในรูปที่  3.2  ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา
เปรียบเทียบเวลาทั้งสองส่วนดังกล่าวระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองกับการจ้างภาคเอกชน
ด าเนินการว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  (ชุมนุม  พันธ์แก้ว , 2554)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
                            
รูปที่  3.2  การพิจารณาความแตกต่างด้านเวลาในการด าเนินงาน 
ตรวจพบสภาพ 
ความเสียหาย 
ของทาง 
 
เริ่มต้นเข้าไป
ด าเนินการ 
บ ารุงรักษา 
 
ด าเนินการ 
บ ารุงรักษา 
แล้วเสร็จ 
 
เวลานับต้ังแต่พบความ
เสียหายจนถึงเริ่มต้นเข้าไป
ซ่อมบ ารุง 
เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษา 
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 ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐได้แก่  เจ้าหน้าที่
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  และหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่  ผู้รับจ้างที่จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา
กับส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจ้างภาคเอกชนเข้า
มาด าเนินงานในภารกิจบ ารุงบ ารุงปกติงานทาง  โดยใช้มาตรวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ท (Likert scale , 
1932)  ซึ่งได้แบ่งระดับความเห็นต่อประเด็นปัญหาในการจ้างภาคเอกชนออกเป็น 4 ระดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชน 
ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
1.  ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบอย่างยิ่ง
ในการใช้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
3 
2.  ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบปาน
กลางในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
2 
3.  ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบเล็กน้อย 
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
1 
4.  ประเด็นดังกล่าวไม่เกิดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการให้ภาคเอกชน 
     เข้ามาร่วมด าเนินการ 
0 
 
ตารางที่  3.5  ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นกับปัญหาอุปสรรค 
         ในการจ้างภาคเอกชน 
ช่วงของค่าเฉลี่ยคะแนน
ระดับความคิดเห็น 
สรุปผลความคิดเห็น 
2.26 ‟ 3.00 
ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบอย่างยิ่ง 
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
1.51 – 2.25 
ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบปานกลาง
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
0.76 – 1.50 
ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบเล็กน้อย 
ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
0 – 0.75 
ประเด็นดังกล่าวไม่เกิดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการให้ภาคเอกชน 
เข้ามาร่วมด าเนินการ 
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 ส่วนที ่4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐได้แก่  เจ้าหน้าที่
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  และหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่  ผู้รับจ้างที่จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา
กับส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) เกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้าง
เหมางานบ ารุงปกติในส่วนของการคัดเลือกผู้รับจ้าง  โดยมีประเด็นหลักที่ศึกษาดังต่อไปนี้ 
 -   การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง 
 -   การแบ่งประเภทของผู้รับจ้าง 
 -   การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 -   การวิธีคัดเลือกผู้รับจ้าง 
 -   การจ้างงานบ ารุงปกติสัญญาจ้างระยะสั้นหรือสัญญาจ้างระยะยาว 
 -   การจ้างลักษณะงานบ ารุงปกติ 
 -   การแบ่งประเภทงานที่จะจ้าง 
 -   การตรวจความเสียหายของงานบ ารุงทาง 
 -   การตรวจรับงาน 
 -   การจ่ายเงินค่างาน 
 -   การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 -   การหักเงินประกันผลงาน 
 -   ระยะเวลาประกันผลงาน 
 -   มาตรการลงโทษผู้รับจ้างที่ผิดสัญญา 
 
3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งานของแบบสอบถาม  ซึ่ง
ประกอบด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 
 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  คือคุณสมบัติของแบบสอบถามที่มีความถูกต้องแม่นย า
ในการวัด  ซึ่งท าให้ผลที่ได้จากการวัดตรงความต้องการหรือตรงตามวัตถุประสงค์  ในขณะที่ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม  หมายถึงคุณสมบัติของแบบสอบถามที่ในการวัดแต่ละคร้ังจะให้ผล
แน่นอนสม่ าเสมอเป็นที่มั่นใจหรือเชื่อถือในผลนั้นได้จริง  ถึงแม้จะมีการวัดซ้ าอีก  ผลที่ได้ย่อม
แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ความเที่ยงตรง (Validity)  เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยที่สร้าง
ขึ้น  เพื่อใช้วัดในคุณลักษณะ พฤติกรรม เนื้อหาสาระ ที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม มี
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ประสิทธิภาพ โดยสามารถวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรือวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้ถูกต้อง
แม่นย า ครบถ้วนตามหลักการวัดผล  ในการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามชุดนี้  ท าโดย
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามขั้นต้นกับผู้ช านาญงานแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  
ก่อนน าแบบสอบถามดังกล่าวไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ านวน
รวม  57  ราย  เพื่อทราบถึงข้อบกพร่องเกี่ยวกับเนื้อหาของแบบสอบถามและน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป 
 
3.4   การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
 หลังจากที่ได้ท าการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว  ขั้นตอนต่อไป
ได้แก่การรวบรวมข้อมูลส าหรับเพื่อน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป  โดยมีรายละเอียดของการเก็บข้อมูล
และค่าสถิติที่ใช้ส าหรับเพื่อน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป   
 3.4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 หลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว  ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถาม
ดังกล่าวไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  โดยในงานวิจัยนี้
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติงานทาง โดย
การส่งแบบสอบถามไปตามหน่วยงานต่างๆในสังกัดของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 และตามที่
อยู่ของผู้รับจ้างภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  พร้อมทั้ง
ประสานงานชี้แจงข้อมูลให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม หลังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว  จึงได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดก่อนที่
จะน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 3.4.2  สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานศึกษาคร้ังนี้ได้หลักสถิติเข้ามาประกอบในการวิเคราะห์  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  for  windows  และ Microsoft  Office  Excel  เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบไปด้วยค่าต่างๆ ดังนี้ 
 
1.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic Mean X) 
 เป็นค่าที่ค านวณได้จากการหาผลรวมของค่าข้อมูลทุกจ านวนที่เก็บรวบรวมมาได้และหาร
ด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด  ซึ่งสามารถค านวณได้จาก  สมการที่ 3.2 
              n
Xi
X
n
i

 1               (3.2)          
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  โดยที่   คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
   n คือ  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
Xi คือ  ค่าของข้อมูลตัวที่ 1 
 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation : S.D.) 
 เป็นค่าที่ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูล  โดยพิจารณาจากความแตกต่างของข้อมูลแต่
ละค่าเฉลี่ยซึ่งค านวณได้จาก  สมการที่ 3.3 
 
                   (3.3)                 
 
 
โดยที่ S.D. คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   n  คือ  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   xi คือ  ค่าของข้อมูลตัวที่ 1 
     คือ  ค่าเฉลี่ยเลขข้อมูล 
 
3.   ค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ t-test (Sig.t ) 
 ในการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มจะมีการก าหนสมมุติฐาน
ดังนี้ 
  H0   :  ค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
  H1   :  ค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบคือ  t-test โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรือยอมรับว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จาก
ประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันก็ต่อเมื่อค่า Sig.t  ที่ได้มาจากการทดสอบมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ  ส าหรับในการศึกษานี้ใช้เท่ากับ 0.05 
 
4.   ค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ Chi – Square (Sig. x2) 
 ในการทดสอบความสัมพันธ์ของค าตอบจากประชากรสองกลุ่มจะมีการก าหนดสมมุติฐาน  
ดังนี้ 
  H0   :  ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
  H1   :  ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
n
xi
DS
n
i




1
2)(
..

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ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ  คือ  Chi ‟ Square  test  โดยจะปฏิเสธสมมุติฐาน H0 หรือยอมรับว่า
ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันก็ต่อเมื่อค่า  Sig. x2   ที่ได้มาจากการทดสอบมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด ส าหรับการศึกษานี้ใช้เท่ากับ 0.05 
 
3.5   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบนี้จะท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางคุณลักษณะคุณภาพของข้อมูลและค่าทางสถิติได้แก่ 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ t-test (Sig.t ) และค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ 
Chi ‟ Square (Sig.x2)  เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลางานบ ารุงปกติงาน
ทาง  ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างเหมาภาคเอกชนด าเนินการ  ปัญหาอุปสรรคใน
การจ้างเหมาภาคเอกชน  รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบสัญญาการจ้างเหมาส าหรับใช้ใน
งานบ ารุงปกติ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติงาน
ทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  และผู้รับจ้างภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับส านักทางหลวงที่ 
8 (นครราชสีมา)   เป็นตัวแทน  ซึ่งตัวแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในด้านของ
ความเที่ยงตรงก่อนน าไปใช้จริง  เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติต่างๆ ต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    
เน้ือหาในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นการ
จ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  โดยการพิจารณา
จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  โดยมีเนื้อหาแบ่ง
ออกเป็น 3  ส่วน ได้แก่  การน าเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการวิ เคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) เพื่อให้เห็นภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรทั้งหมด  จากนั้นจะเป็นการ
น าเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง  เพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามที่ก าหนดไว้ในแบบจ าลองสมมุติฐาน  และสุดท้ายเป็นการสรุปของการ
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
4.1   การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 เป็นการน าเสนอข้อมูล ค าอธิบายการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อแสดงความหมายในเชิงจ านวน 
หรืออาจแสดงความหมายในเชิงคุณภาพ  การน าข้อมูลเหล่านี้มาจัดจ าแนกตามประเภท ลักษณะ 
และจุดมุ่งหมายที่ต้องการทราบในรูปแบบของแผนภูมิหรือแผนภาพต่างๆ ก่อนตีความหมายเพื่อให้
เข้าใจความหมายในธรรมชาติและลักษณะของข้อมูลเหล่านั้น  
 
4.1.1  ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ต าแหน่งงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐ แสดงได้ดังตารางที่ 4.1  โดย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มต าแหน่งลูกจ้างประจ าจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 
49.00  ส่วนกลุ่มต าแหน่งข้าราชการจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.70 และกลุ่มต าแหน่งพนักงาน
ราชการจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.30  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   
  
ตารางที่ 4.1  ต าแหน่งงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐ 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
18 
24 
7 
36.70 
49.00 
14.30 
รวม 49 100.00 
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ต าแหน่งงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาคเอกชน แสดงได้ดังตารางที่ 4.2 
โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มต าแหน่งวิศวกรจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 
50.00  ส่วนกลุ่มต าแหน่งผู้ควบคุมงานจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50  และกลุ่มต าแหน่ง
ผู้จัดการจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   
 
ตารางที่ 4.2  ต าแหน่งงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาคเอกชน 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู้จัดการ 
วิศวกร 
ผู้ควบคุมงาน 
1 
4 
3 
12.50 
50.00 
37.50 
รวม 8 100.00 
 
 ตารางที่  4.3 แสดงการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐตาม
ประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทาง  พบว่าเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทางมาแล้วมากกว่า 20 ปี จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.90 
รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทางไม่เกิน 10 ปี จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 
24.50  ส่วนผู้มีประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทางระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 
22.40  และผู้มีประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทางระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.3  ประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาครัฐ 
ประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทาง จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 
12 
4 
11 
22 
24.50 
8.20 
22.40 
44.50 
รวม 49 100.00 
          
ตารางที่ 4.4  แสดงการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามภาคเอกชนตาม
ประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทาง  พบว่าผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบ ารุงปกติงาน
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ทางกับส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทางมาแล้ว
ระหว่าง 11-15 ปี และมากกว่า 20 ปี จ านวนอย่างละ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50  รองลงมาจะเป็นผู้
มีประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทางระหว่าง 16-20 ปี และไม่เกิน 10 ปี จ านวนอย่างละ 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 12.50  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
 
ตารางที่ 4.4  ประสบการณ์ในงานบ ารุงรักษาทางของผู้ตอบแบบสอบถามภาคเอกชน 
ประสบการณ์ในการบ ารุงรักษาทาง จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10 ปี 
11-15 ปี 
16-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 
1 
3 
1 
3 
12.50 
37.50 
12.50 
17.50 
รวม 8 100.00 
             
             4.1.2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างการท่ีแขวงการทางนครราชสีมา 
  ท่ี  2  ด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนด าเนินการในภารกิจงานบ ารุงปกติ 
            โดยการเก็บข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของแขวงการ
ทางนครราชสีมาที่ 2  เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแล
บ ารุงรักษาทาง  สามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ความถี่ของระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐทางด้านคุณภาพในประเด็นต่างๆ  
        ระหว่างการด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนของงานบ ารุงปกติ 
ด้านคุณภาพ 
ความถี่ของระดับความเห็น  
(ร้อยละ) 
รวม 
(ร้อยละ) 
ภา
ครั
ฐด
ีกว
่าม
าก
 
ภา
ครั
ฐด
ีกว
่า 
ไม
่แต
กต
่าง
 
ภา
คเ
อก
ชน
ดีก
ว่า
 
ภา
คเ
อก
ชน
ดีก
ว่า
มา
ก 
1.คุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ - - 37 39 24 100 
2.เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - 2 20 47 31 100 
3.ความพร้อมด้านจ านวนบุคลากร - 2 21 59 18 100 
4.ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ 2 8 37 33 20 100 
5.ความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร - 2 4 59 35 100 
6.ความเรียบร้อย - 12 39 31 18 100 
7.ความปลอดภัยของสถานปฏิบัติงาน 6 2 41 41 10 100 
 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างการที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  
ด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนด าเนินการในภารกิจงานบ ารุงปกติงานทางแยกตามประเด็น
ต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
1. ประเด็นด้านคุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ 
 ผลการวิเคราะห์ประเด็นด้านคุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จในการปฏิบัติงานบ ารุงปกติ
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น  จากการศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าว
ภาคเอกชนดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 39  ส่วนความเห็นว่าไม่แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 37  และ
ความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่ามากคิดเป็นร้อยละ 24  ตามล าดับ 
 การที่ภาคเอกชนด าเนินการด้านคุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จได้ดีกว่าภาครัฐอาจ
เน่ืองมาจากการที่ภาคเอกชนสามารถควบคุมผลงานได้ตรงตามแบบ มีความเรียบร้อย และทนทาน
โดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานข้อก าหนดต่างๆ  ของกรมทางหลวง  จึงมีผลถึงคุณภาพผลงานเมื่อแล้ว
เสร็จได้ดีกว่า 
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2. ประเด็นด้านเทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน          
ผลการวิเคราะห์ประเด็นด้านเทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงปกติระหว่างการที่
ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น  จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่
ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวภาคเอกชนดีกว่าคิด
เป็นร้อยละ 47  ความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่ามากคิดเป็นร้อยละ 31  ส่วนความเห็นว่าไม่แตกต่างกัน
คิดเป็นร้อยละ 20  และความเห็นว่าภาครัฐดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดับ  
การที่ภาคเอกชนมีเทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงปกติที่ดีกว่า   อาจเนื่องมาจากการ
ที่ภาคเอกชนน าวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมถึงการจัดการ การวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่สามารถรองรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงทาง  จึงมีผลท าให้เทคนิควิธีที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของภาคเอกชนดกีว่า 
3. ประเด็นด้านความพร้อมด้านจ านวนบุคลากร 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นด้านความพร้อมด้านจ านวนบุคลากรงานบ ารุงปกติระหว่างการที่
ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น   จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่
ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวภาคเอกชนดีกว่าคิด
เป็นร้อยละ 59  ความเห็นว่าไม่แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 21  ส่วนความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่ามาก
คิดเป็นร้อยละ 18  และความเห็นว่าภาครัฐดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดับ 
การที่ภาคเอกชนมีความพร้อมด้านจ านวนบุคลากรงานบ ารุงปกติงานทางที่ดีกว่า   อาจ
เน่ืองมาจากการที่ภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการในส่วนของค่าด าเนินการได้ดี  ท าให้สามารถจัด
จ้างแรงงาน ช่างฝีมือและผู้ควบคุมงานในจ านวนที่มากกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลัง
หน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่  จะเห็นได้ว่าจ านวนบุคลากรงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการทาง
นครราชสีมาที่ 2  ยังไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.6  
 
ตารางที่ 4.6  จ านวนบุคลากรของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 
 
ปี 
จ านวนบุคลากร (คน) 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 
2554 
2555 
2556 
34 
36 
35 
54 
49 
44 
8 
8 
13 
256 
252 
236 
352 
345 
328 
ที่มา  :   ข้อมูลส านักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  (พ.ศ. 2556) 
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4. ประเด็นด้านความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นด้านความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรงานบ ารุงปกติ
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น  จากการศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่
แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 37 ความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 33  ความเห็นว่า
ภาคเอกชนดีกว่ามากคิดเป็นร้อยละ 20  ส่วนความเห็นว่าภาครัฐดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 8  และ
ความเห็นว่าภาครัฐดีกว่ามากคิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดับ 
การที่ภาคเอกชนมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรงานบ ารุงปกติงานทางที่
ดีกว่า  อาจเนื่องมาจากการที่ส านักทางหลวงจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  ซึ่งกรม
ทางหลวงได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานไว้แล้วว่าต้องมีการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับที่ก าหนด  
ซึ่งงานบ ารุงปกติงานทางจ าเป็นต้องอาศัยทักษะและความช านาญงานที่เพียงพอ  จึงมีผลท าให้
ภาคเอกชนมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรงานบ ารุงปกติงานทางที่ดีกว่า   
5. ประเด็นด้านความพร้อมด้านจ านวนเครื่องมือเคร่ืองจักร 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นด้านความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรงานบ ารุงปกติ
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น   จากการศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าว
ภาคเอกชนดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 59  ความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่ามากคิดเป็นร้อยละ 35  ส่วน
ความเห็นว่าไม่แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 4  และความเห็นว่าภาครัฐดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 2  
ตามล าดับ 
การที่ภาคเอกชนมีความพร้อมด้านจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรงานบ ารุงปกติงานทางที่
ดีกว่ามาก  อาจเนื่องมาจากการที่หน่วยงานภาครัฐลดงบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
ใหม่มาทดแทนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเก่าที่หมดสภาพไป  ท าให้มีเคร่ืองจักรไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานบ ารุงรักษาทาง  จึงส่งผลให้ภาคเอกชนมีความพร้อมด้านของจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
งานบ ารุงปกติงานทางที่ดีกว่ามาก   
6. ประเด็นด้านความเรียบร้อย 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นด้านความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานบ ารุงปกติระหว่างการที่
ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น   จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่
ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่แตกต่างกันคิดเป็น
ร้อยละ 39  ความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 31  ส่วนความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่ามาก
คิดเป็นร้อยละ 18  และความเห็นว่าภาครัฐดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 12  ตามล าดับ 
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การที่ภาคเอกชนมีความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานบ ารุงปกติที่ดีกว่า  อาจเนื่องมาจากใน
การท างานนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่ท างานให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในขณะด าเนินการบ ารุงรักษาทาง  จึงส่งผลให้ภาคเอกชนมีความเรียบร้อยในการ
ปฏิบัติงานบ ารุงปกติที่ดีกว่า     
7. ประเด็นด้านความปลอดภัยของสถานท่ีปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นด้านความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานบ ารุงปกติระหว่างการที่
ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น   จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่
ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่แตกต่างกันคิดเป็น
ร้อยละ 41  เท่ากันกับความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 41  ความเห็นว่าภาคเอกชนดีกว่า
มากคิดเป็นร้อยละ 10  ส่วนความเห็นว่าภาครัฐดีกว่ามากคิดเป็นร้อยละ 6  และความเห็นว่าภาครัฐ
ดีกว่าคิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดับ 
การที่ภาครัฐและภาคเอกชนใส่ใจในเร่ืองความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานบ ารุงปกติ
ไม่แตกต่างกัน  อาจเนื่องมาจากในการท างานนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการดูแลรักษา
พื้นที่ท างานให้มีความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน  รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัยให้ผู้ที่ใช้เส้นทางทราบในขณะที่ด าเนินการซ่อมบ ารุง  ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนก็มีแนว
ปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวไปในทางเดียวกัน  จึงส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใส่
ใจในเร่ืองความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงานบ ารุงปกติไม่แตกต่างกัน   
4.1.3  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านเวลาในการด าเนินการบ ารุงปกติ 
ในการพิจาณาผลด้านเวลาในการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินงาน
บ ารุงปกติเองกับการจ้างภาคเอกชนนั้น  ประเด็นในด้านเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอาจแบ่งออกได้
เป็นสองประเด็นหลักคือ  เวลานับตั้งแต่พบความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปซ่อมบ ารุงและเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติและมีหน้าที่วาง
แผนการดูแลรักษาทางสามารถน ามาศึกษาและน าเสนอข้อมูลได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.7 และ 4.8 
ตามล าดับ              
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ตารางที่ 4.7  ความถี่ของระดับความคิดเห็นของภาครัฐเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินการนับตั้งแต่           
พบสภาพความเสียหาย จนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษา 
ด้านเวลา 
ความถี่ของระดับความเห็น (ร้อยละ)  
 
รวม 
(ร้อยละ) 
ภา
คเ
อก
ชน
ด า
เน
ินง
าน
 
ช้า
กว
่าภ
าค
รัฐ
มา
ก 
ภา
คเ
อก
ชน
ด า
เน
ินง
าน
 
ช้า
กว
่าภ
าค
รัฐ
 
ไม
่แต
กต
่าง
 
ภา
คเ
อก
ชน
ด า
เน
ินง
าน
 
เร็ว
กว
่าภ
าค
รัฐ
 
ภา
คเ
อก
ชน
ด า
เน
ินง
าน
เร็ว
กว
่าภ
าค
รัฐ
มา
ก 
ความเร็วของเวลา 
ในการด าเนินการ 
ซ่อมแซม 
 
- 
 
6 
 
17 
 
65 
 
12 
 
100 
   
ตารางที่ 4.8  ความถี่ของระดับความคิดเห็นของภาครัฐเกี่ยวกับเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการ  
ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเมื่อเทียบในปริมาณงานที่เท่ากัน 
ด้านเวลา 
ความถี่ของระดับความเห็น (ร้อยละ) 
รวม 
(ร้อยละ) 
ภา
คเ
อก
ชน
ด า
เน
ินง
าน
 
ช้า
กว
่าภ
าค
รัฐ
มา
ก 
ภา
คเ
อก
ชน
ด า
เน
ินง
าน
 
ช้า
กว
่าภ
าค
รัฐ
 
ไม
่แต
กต
่าง
 
ภา
คเ
อก
ชน
ด า
เน
ินง
าน
 
เร็ว
กว
่าภ
าค
รัฐ
 
ภา
คเ
อก
ชน
ด า
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ความเร็วเฉลี่ยของ
เวลา 
ในการด าเนินการ 
ซ่อมแซม 
- 5 14 75 6 100 
 
 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านเวลาระหว่างการที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ด าเนิน 
การเองและการจ้างภาคเอกชนด าเนินการในภารกิจงานบ ารุงปกติงานทางแยกตามประเด็นต่างๆ มี
ดังต่อไปนี ้                      
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1. การเปรียบเทียบเกี่ยวกับเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการนับตั้งแต่พบสภาพความเสียหาย
จนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษา  
ผลการวิเคราะห์ประเด็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินการนับตั้งแต่พบ
สภาพความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษาระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้าง
ภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น   จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวภาคเอกชนด าเนินงานเร็วกว่าภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 65  
ความเห็นไม่แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนความเห็นว่าภาคเอกชนด าเนินงานเร็วกว่าภาครัฐ
มากคิดเป็นร้อยละ 12 และความเห็นว่าภาคเอกชนด าเนินงานช้ากว่าภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 6  
ตามล าดับ 
การที่ภาคเอกชนใช้เวลาในการด าเนินการนับตั้งแต่พบสภาพความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้า
ไปบ ารุงรักษาสั้นกว่าหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติงานบ ารุงปกติ  อาจเนื่องมาจากการที่
ภาคเอกชนสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีการท าสัญญาจ้างเพราะสัญญาจ้างนั้นก าหนด
ระยะเวลาการท างานให้แล้วเสร็จที่ชัดเจน ในขณะที่ภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทาง
ราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและอีกประการหนึ่ง
ภาคเอกชนก็สามารถท างานได้รวดเร็วกว่าเพราะมีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัยและมีจ านวน
บุคลากรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ  จึงส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวภาคเอกชนใช้เวลาในการ
ด าเนินการนับตั้งแต่พบสภาพความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษาสั้นกว่าภาครัฐ   
2. การเปรียบเทียบเวลาโดยเฉลี่ยท่ีใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบใน
ปริมาณงานท่ีเท่ากัน 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นการเปรียบเทียบเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา
เมื่อเปรียบเทียบในปริมาณงานที่เท่ากันระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชน
ในการด าเนินการนั้น   จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ส่วนใหญ่
ให้ความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวภาคเอกชนด าเนินงานเร็วกว่าภาครัฐคิดเป็นร้อยละ  75  ความเห็น
ไม่แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 14  ส่วนความเห็นว่าภาคเอกชนด าเนินงานเร็วกว่าภาครัฐมากคิดเป็น
ร้อยละ 6  และความเห็นว่าภาคเอกชนด าเนินงานช้ากว่าภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 5  ตามล าดับ 
การที่ภาคเอกชนใช้เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบใน
ปริมาณงานที่เท่ากันสั้นกว่าภาครัฐ  อาจเนื่องมาจากการด าเนินการมีปริมาณงานที่ท าได้ในหนึ่ง
หน่วยเวลาและปริมาณงานที่เท่ากันนั้น ภาคเอกชนสามารถเร่งงานโดยใช้องค์ประกอบจากการเพิ่ม
จ านวนแรงงาน  การน าเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัยมาใช้  เพิ่มชั่วโมงการท างาน จึงส่งผลให้
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ประเด็นดังกล่าวภาคเอกชนใช้เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบ
ในปริมาณงานที่เท่ากันสั้นกว่าภาครัฐ 
 
4.2   การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการในภารกิจงานบ ารุง
ปกติ 
การน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนมาวิเคราะห์สรุปปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้างเหมาภาคเอกชน
ด าเนินการในภารกิจงานบ ารุงปกติ และน าเสนอข้อมูลดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.9 ‟ 4.11 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.9  ปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชนตามความเห็นของภาครัฐ 
  
 
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
ความส าคัญของปญัหาอุปสรรค 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 
ความเห็น 
S.D 
ร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 
ระดับความ 
คิดเห็น 
ค าอธิบาย 
ประเด็นปัญหา 
อุปสรรค 
1.  งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยาก  
     เพราะมูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนใน 
     การด าเนินงาน 
1.94 1.144 78 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
2.  ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงาน 
     ไม่สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่ 
      เกิดขึ้นจริง 
1.92 0.954 86 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
3.  ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวม 
     ปริมาณงานให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึง 
     ค่อยจ้างท าให้ ถนนเกิดความเสียหายนานกว่า 
     จะได้รับการบ ารุงรักษา 
2.20 0.816 
 
92 
 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
4.  คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธ์ิขึ้นทะเบียน 
     กับกรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติก าหนดไว้ 
     สูงเกินไป 
1.71 1.099 
 
78 
 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
5.  มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติ 
     บางข้อไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 
1.27 1.076 63 
ส่งผลกระทบ 
เล็กน้อย 
6.   ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน 
     กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการ   
     ด าเนินงาน 
1.67 1.107 80 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
  
 
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
ความส าคัญของปญัหาอุปสรรค 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 
ความเห็น 
S.D 
ร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 
ระดับความ 
คิดเห็น 
ค าอธิบาย 
ประเด็นปัญหา 
อุปสรรค 
7.  การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาค 
     เอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด 
1.94 1.088 82 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
8.  ระเบียบขั้นตอนของข้าราชการมีความยุ่งยาก 
     และซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการ 
     ท างาน 
1.98 1.051 86 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
9.  ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ใน 
     สัญญาส้ันเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณ    
     งานที่ผู้รับเหมาต้องท า 
1.71 1.021 80 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.10  ปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชนตามความเห็นของภาคเอกชน 
  
 
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
ความส าคัญของปญัหาอุปสรรค 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 
ความเห็น 
S.D 
ร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 
ระดับความ 
คิดเห็น 
ค าอธิบาย 
ประเด็นปัญหา 
อุปสรรค 
1.  งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยาก  
     เพราะมูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนใน 
     การด าเนินงาน 
2.38 0.518 100 
ส่งผลกระทบ 
อย่างยิ่ง 
2.  ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงาน 
     ไม่สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่ 
     เกิดขึ้นจริง 
0.75 1.165 38 
ไม่เป็นปัญหา
อุปสรรค 
3.  ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวม 
     ปริมาณงานให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึง 
     ค่อยจ้างท าให้ ถนนเกิดความเสียหายนานกว่า 
     จะได้รับการบ ารุงรักษา 
0.63 0.916 38 
ไม่เป็นปัญหา
อุปสรรค 
4.  คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธ์ิขึ้นทะเบียน 
     กับกรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติก าหนดไว้ 
     สูงเกินไป 
0.75 1.035 38 
ไม่เป็นปัญหา
อุปสรรค 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
  
 
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
ความส าคัญของปญัหาอุปสรรค 
ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 
ความเห็น 
S.D 
ร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 
ระดับความ 
คิดเห็น 
ค าอธิบาย 
ประเด็นปัญหา 
อุปสรรค 
5.  มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติ 
     บางข้อไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ  
0.50 0.756 38 
ไม่เป็นปัญหา
อุปสรรค 
6.   ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงาน 
     กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการ   
     ด าเนินงาน 
0.75 0.886 50 
ไม่เป็นปัญหา
อุปสรรค 
7.  การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาค 
     เอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด 
2.13 0.991 88 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
8.  ระเบียบขั้นตอนของข้าราชการมีความยุ่งยาก 
     และซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการ 
     ท างาน 
1.63 0.744 88 
ส่งผลกระทบ 
ปานกลาง 
9.  ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ใน 
     สัญญาส้ันเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณ    
     งานที่ผู้รับเหมาต้องท า 
1.50 0.926 88 
ส่งผลกระทบ 
เล็กน้อย 
 
ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความคิดเห็นของภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
คะแนนความส าคัญของ 
ปัญหาตามความคิดเห็นของ 
 
Sig.t 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
1.  งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการ 
     จ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 
1.94 2.38 0.130 
2.  ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่สอด 
     คล้องกับลักษณะของการเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
1.92 0.75 0.284 
3.  ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงานให้ 
     ได้ มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้างท าให้ถนนเกิดความ 
     เสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา 
2.20 0.63 0.346 
4.  คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนกับกรมทาง 
     หลวงในงานบ ารุงปกติก าหนดไว้สูงเกินไป 
1.71 0.75 0.919 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
คะแนนความส าคัญของ 
ปัญหาตามความคิดเห็นของ 
 
Sig.t 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
5.  มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่ 
     สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 
1.27 0.50 0.024 
6.  ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วย 
     งานอื่น ที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน 
1.67 0.75 0.298 
7.  การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอ 
     นานกว่าจะได้รับเงินงวด 
1.94 2.13 0.523 
8.  ระเบียบขั้นตอนของข้าราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน 
     ก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
1.98 1.63 0.324 
9.  ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญาส้ันเกินไป 
     ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมาต้องท า 
1.71 1.50 0.767 
หมายเหตุ 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นเท่ากับ  2.26 ‟ 3.00  หมายถึงประเด็นดังกล่าวเป็น
ปัญหาอุปสรรคซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการให้ภาคเอกชนร่วมด าเนินการ 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นเท่ากับ  1.51 ‟ 2.25  หมายถึงประเด็นดังกล่าวเป็น
ปัญหาอุปสรรคซึ่งส่งผลกระทบปานกลางต่อการให้ภาคเอกชนร่วมด าเนินการ 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นเท่ากับ   0.76 ‟ 1.50  หมายถึงประเด็นดังกล่าวเป็น
ปัญหาอุปสรรคซึ่งส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อการให้ภาคเอกชนร่วมด าเนินการ 
- ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความคิดเห็นเท่ากับ  0.00 ‟ 0.75  หมายถึงประเด็นดังกล่าวไม่
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจ้างเหมาภาคเอกชนด าเนินการในภารกิจงานบ ารุงปกติทั้งสิ้น 
9 ประเด็น  จากตารางที่ 4.9  พบว่าตามความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐมีการแบ่งเป็นประเด็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบปานกลาง 8 ประเด็น  และเป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเล็กน้อยเพียง 1 
ประเด็น  ในขณะที่จากตารางที่ 4 .10  พบว่าตามความคิดเห็นของหน่วยงานภาคเอกชนสามารถ
แบ่งได้เป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง 1 ประเด็น  ส่วนประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 2 ประเด็น  ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเล็กน้อยเพียง 1 ประเด็น  และส่วนใหญ่เห็นว่า
ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 5  ประเด็น  
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ในส่วนของตารางที่ 4.11 ได้แสดงผลการเปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความ
คิดเห็นของทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  ซึ่งจากประเด็นปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้น 9 
ประเด็น  มีจ านวน 4 ประเด็นที่เห็นตรงกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการ
จ้างภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ  และอีกจ านวน 5 ประเด็นที่คิดเห็นแตกต่างกัน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.2.1 ประเด็นปัญหาอุปสรรคงานท่ีมีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการ
จ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินการ 
  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่า เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบปานกลางส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง
ต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคงานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการจ้างจะไม่คุ้ม
กับต้นทุนในการด าเนินการ  โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ 1.94  
หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 78  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 2.38  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 100  ซึ่ง
พิจารณาจากคะแนนความส าคัญของปัญหาตามความเห็นของหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าสูงกว่า
หน่วยงานภาครัฐ  และเมื่อพิจารณาค่า Sig.t  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.13  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  
แสดงว่าความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ปัญหาอุปสรรคงานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการจ้างจะไม่คุ้มกับ
ต้นทุนในการด าเนินการ  จากข้อก าหนดสัญญาการจ้างเหมาบ ารุงปกติงานทาง ในการจัดจ้างตาม
ปริมาณงานที่มีไม่มาก ให้ท าการหาตัวผู้รับจ้างพร้อมทั้งท าการจัดจ้างเองได้  ดังนั้นปัญหาที่พบใน
การตัดสินใจเข้ามาด าเนินการของภาคเอกชนได้แก่  การที่มูลค่างานมีค่าน้อยผู้รับเหมาภาคเอกชน
ส่วนใหญ่จึงไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมด าเนินการ  เน่ืองจากไม่คุ้มกับต้นทุนค่าด าเนินการของ
ภาคเอกชน  ในการด าเนินการของภาคเอกชนนั้น  จะมีต้นทุนค่าด าเนินการคงที่ซึ่งได้แก่  ค่าจ้าง
แรงงาน  ค่าน้ ามัน  และค่าเสื่อมราคา  ค่าพาหนะ  ช่วงปริมาณงานค่าหนึ่งต้นทุนเหล่านี้จะมีค่าคงที่
ไม่ว่าจะปริมาณงานจะเปลี่ยนไปอย่างไร  ด้วยเหตุดังกล่าวถ้ามูลค่างานมีค่าน้อยภาคเอกชนจะไม่
คุ้มค่าในการเข้ามาด าเนินการเพราะผลตอบแทนที่ได้ไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องเสียไป 
4.2.2 ประเด็นปัญหาระยะเวลาท่ีเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่สอดคล้องกับลักษณะ
ของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบปานกลางส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
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ระยะเวลาที่เอกชนต้องรับประกันผลงานไม่สอดคล้องกับลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ 1.92  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 86  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.75  
หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 38  ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญ
ของปัญหาตามความเห็นของหน่วยงานภาครัฐมีค่าสูงกว่าหน่วยงานภาคเอกชน  และเมื่อพิจารณา
ค่า Sig.t  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.28  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหา
อุปสรรคดังกล่าวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างมี
นัยส าคัญ 
ประเด็นปัญหาระยะเวลาที่เอกชนต้องรับประกันผลงานไม่สอดคล้องกับลักษณะของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง  อาจเนื่องมาจากการที่ภาครัฐมีข้อก าหนดระบุให้ภาคเอกชนต้องรับประกัน
ผลงานที่ได้ด าเนินการไปภายในระยะเวลาหนึ่ง  โดยข้อก าหนดเหล่านี้ให้เป็นอ านาจของแต่ละ
แขวงการทางในการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปี  ซึ่งเท่ากับระยะเวลา
ประกันผลงานของการก่อสร้างใหม่  แต่เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของงานบ ารุงปกติซึ่งเป็น
งานซ่อมแซมแตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วไป  โดยในงานบ ารุงปกตินั้นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อไม่ให้
ความเสียหายลุกลามมาก  ดังนั้นถึงแม้จะซ่อมบ ารุงปกติไปแล้วแต่ถ้าสาเหตุของความเสียหายจริง
ยังไม่ได้รับการแก้ไข  เมื่อซ่อมแซมไปแล้วก็มักจะเกิดความเสียซ้ าในบริเวณเดิมอีก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในงานซ่อมแซมผิวทาง   
4.2.3 ประเด็นปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงานให้ได้มากใน
ระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้างท าให้ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการ
บ ารุงรักษา 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบปานกลางส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
การจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงานให้ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้างท าให้ถนนเกิด
ความเสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา  โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหน่วยงาน
ภาครัฐเท่ากับ 2.20  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 92  ส่วนหน่วยงาน
ภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.63  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 38  ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของปัญหาตามความเห็นของหน่วยงาน
ภาครัฐมีค่าสูงกว่าหน่วยงานภาคเอกชน  และเมื่อพิจารณาค่า Sig.t  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.35  มากกว่า
ค่านัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ประเด็นปัญหาลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงานให้ได้มากในระดับ
หนึ่งก่อนจึงค่อยจ้างท าให้ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา  การที่ภาคเอกชน
ไม่สนใจเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติที่มีมูลค่างานน้อย  อาจเกิดจากลักษณะของงานบ ารุง
ปกติที่เป็นงานซ่อมบ ารุงมูลค่างานไม่มาก  ดังนั้นในการจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการปัญหาที่
พบคือถ้ามูลค่างานที่จะจ้างมีค่าน้อยแล้ว  ภาคเอกชนมักไม่สนใจเข้ามาร่วมด าเนินการเนื่องจากไม่
คุ้มกับต้นทุนค่าด าเนินการที่ต้องเสียไปเพราะต้นทุนค่าแรงงาน  ค่าเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  และค่า
เชื้อเพลิง  เป็นต้น  ซึ่งวิธีปฏิบัติที่กระท าอยู่ในปัจจุบันในการจ้างภาคเอกชน ได้แก่  การที่ภาครัฐ
ต้องรอรวบรวมปริมาณงานให้ได้มากจ านวนหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ
ซึ่งอาจส่งผลให้ถนนเสียหายเป็นเวลานานกว่าที่จะได้รับการบ ารุงรักษา 
4.2.4  ประเด็นปัญหาคุณสมบัติของผู้รับเหมาท่ีมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับกรมทางหลวงในงาน
บ ารุงปกติก าหนดไว้สูงเกินไป 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบปานกลางส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับกรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติก าหนดไว้สูงเกินไป  
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ 1.71  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 78  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.75  
หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 38  ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญ
ของปัญหาตามความเห็นของหน่วยงานภาครัฐมีค่าสูงกว่าหน่วยงานภาคเอกชน  และเมื่อพิจารณา
ค่า Sig.t  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.92  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหา
อุปสรรคดังกล่าวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างมี
นัยส าคัญ 
ประเด็นปัญหาคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับกรมทางหลวงในงานบ ารุง
ปกติก าหนดไว้สูงเกินไป  ปัญหาดังกล่าวในส่วนของหน่วยงานภาครัฐยังมองว่าเป็นปัญหาอุปสรรค
อยู่แต่ในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนมองว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรคอาจเนื่องมาจากข้อก าหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็น
ผู้รับเหมางานบ ารุงทางของกรมทางหลวง  หน่วยงานภาคเอกชนมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพการท างานในปัจจุบัน  เพื่อโอกาสทางการแข่งขันในงานประมูลหรืองานจ้างเหมาบ ารุงปกติ
ได้อย่างยุติธรรมถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 
4.2.5 ประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่สามารถท า
ได้จริงในทางปฏิบัติ 
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ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบเล็กน้อยส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ   โดยมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ 1.27  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 63  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.50  หรือคิด
เป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 38  ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของปัญหา
ตามความเห็นของหน่วยงานภาครัฐมีค่าสูงกว่าหน่วยงานภาคเอกชน  และเมื่อพิจารณาค่า Sig.t  
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.02  น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรค
ดังกล่าวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
จากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่  ผลปรากฏว่าหน่วยงานภาครัฐมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่
สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติเท่ากับ 1.27  ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นหน่วยงาน
ภาคเอกชนต่อประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่สามารถท า
ได้จริงในทางปฏิบัติเท่ากับ 0.50  ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
ประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่สามารถท าได้จริง
ในทางปฏิบัติ  ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดมาจากข้อก าหนดบางข้อของสัญญา  ที่อ้างอิงจาก
ข้อก าหนดมาตรฐานของกรมทางหลวง  ซึ่งภาครัฐคิดว่าอาจท าให้ผู้รับจ้างภาคเอกชนอาจเกิดปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการตามสัญญาจ้าง แท้จริงแล้วภาคเอกชนมีการแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานสัญญาก่อนลงมือด าเนินการหาก
ติดขัดก็อาจน าเร่ืองเสนอผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาหาข้อ
ยุติในข้อหาลือ  โดยยึดข้อก าหนดในสัญญาและระเบียบของทางราชการ 
4.2.6  ประเด็นปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน  
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบปานกลางส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน  โดยมีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ 1.67  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 80  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 0.75  หรือคิดเป็น
ร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 50  ซึ่งพิจารณาจากคะแนนความส าคัญของปัญหาตาม
ความเห็นของหน่วยงานภาครัฐมีค่าสูงกว่าหน่วยงานภาคเอกชน  และเมื่อพิจารณาค่า Sig.t  พบว่ามี
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ค่าเท่ากับ 0.29  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ประเด็นปัญหาภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างการด าเนินงาน ปัญหาดังกล่าวในการด าเนินการบ ารุงรักษาทาง  มีความเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน  เช่นการไฟฟ้า การประปา  องค์การโทรศัพท์  หรือต ารวจ  ซึ่งเป็น
หน้าที่ของผูรั้บจ้างเอกชนที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว  ซึ่งในปัจจุบันมีระบบการ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท าให้การประสานงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
แต่อาจเนื่องจากขั้นตอนทางราชการค่อนข้างยุ่งยาก  ท าให้หน่วยงานภาครัฐคิดเห็นว่าการที่ผู้รับจ้าง
เอกชนต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนยังเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบอยู่บ้างปานกลาง 
4.2.7  ประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะ
ได้รับเงินงวด 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบปานกลางส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบปาน
กลางต่อการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด
เช่นเดียวกัน  โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ 1.94  หรือคิดเป็นร้อยละ
ของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 82  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 2.13  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 88  ซึ่งพิจารณาจากคะแนน
ความส าคัญของปัญหาตามความเห็นของหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าสูงกว่าหน่วยงานภาครัฐ  และ
เมื่อพิจารณาค่า Sig.t  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.52  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าความคิดเห็นต่อ
ประเด็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความ
สอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับ
เงินงวด  ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักเกิดมาจากระเบียบทางราชการในขั้นตอนการด าเนินการ
ภายในหน่วยงานองค์กรภาครัฐขาดการประสานงานที่ดี  จึงอาจส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินงวด
ตามสัญญาเกิดความล่าช้า ท าให้ภาคเอกชนขาดสภาพคล่องในการเบิกเงินงวดในสัญญา 
4.2.8 ประเด็นปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อนก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการท างาน 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบปานกลางส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบปาน
กลางต่อระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน
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เช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ 1.98  หรือคิดเป็นร้อยละ
ของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 86  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 1.63  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 88  ซึ่งพิจารณาจากคะแนน
ความส าคัญของปัญหาตามความเห็นของหน่วยงานภาครัฐมีค่าสูงกว่าหน่วยงานภาคเอกชน  และ
เมื่อพิจารณาค่า Sig.t  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.32  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าความคิดเห็นต่อ
ประเด็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความ
สอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ประเด็นปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้า
ในการท างาน  ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดมาจากระเบียบขั้นตอนของหน่วยงานราชการมีความ
ยุ่งยากและซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  โดยขาดการประสานงานที่ดีในหน่วยงาน
และฝ่ายต่างๆภายในองค์กร  จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเอกชนในการด าเนินงานโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผน ท าให้ต้องมีการเผื่อระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เสร็จตรงตามสัญญาที่
ก าหนด   
4.2.9 ประเด็นปัญหาระยะเวลาด าเนินการท่ีภาครัฐระบุในสัญญาสั้นเกินไปไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงานท่ีผู้รับเหมาต้องท า 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบปานกลางส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบเล็กน้อย
ต่อระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุในสัญญาสั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมา
ต้องท า  โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ 1.71  หรือคิดเป็นร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 80  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 
1.50  หรือคิดเป็นร้อยละของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 88  ซึ่งพิจารณาจากคะแนน
ความส าคัญของปัญหาตามความเห็นของหน่วยงานภาครัฐมีค่าสูงกว่าหน่วยงานภาคเอกชน  และ
เมื่อพิจารณาค่า Sig.t  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.77  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  แสดงว่าความคิดเห็นต่อ
ประเด็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความ
สอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ประเด็นปัญหาระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุในสัญญาสั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานที่ผู้รับเหมาต้องท า  ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่มักมาจากสภาพภูมิอากาศ เช่น การท างาน
ในฤดูฝน  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท างานท าให้ปริมาณงานที่ท าได้ต่อวันลดน้อยลงส่งผลให้ใน
บางคร้ังไม่สามารถท างานได้เสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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4.2.10  บทสรุปปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการในภารกิจ
บ ารุงปกติ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นของทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติ  ผล
การศึกษาพบว่ามีปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้น 9 ประเด็น  โดยประเด็นหลักที่ทั้งส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นปัญหาอุปสรรคได้แก่  ประเด็นงานที่มี
มูลค่างานน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการจ้างไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน  การที่
งานบ ารุงปกติเป็นเพียงการซ่อมแซมในปริมาณงานที่ไม่มากท าให้มีมูลค่างานค่อนข้างต่ า  บางคร้ัง
อาจหาตัวผู้รับจ้างเอกชนได้ยาก  ในส่วนประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า
ภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ส่วนใหญ่เกิดจากข้อก าหนดระเบียบทางราชการใน
ขั้นตอนการด าเนินการภายในหน่วยงานองค์กรภาครัฐขาดการประสานงานที่ดี  จึงส่งผลกระทบต่อ
การเบิกจ่ายงวดงานล่าช้ารวมทั้งในส่วนประเด็นปัญหาระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยาก
และซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างานเช่นเดียวกัน  และประเด็นปัญหาระยะเวลา
ด าเนินการที่ภาครัฐระบุในสัญญาสั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมาต้องท า   ส่วน
ใหญ่มักเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ท าให้ไม่สามารถท างานได้เสร็จตามที่ก าหนด 
ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างนั้นๆ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสัญญาจ้างให้มีความเหมาะสมส าหรับการ
น ามาใช้จ้างในงานบ ารุงปกติ  และควรก าหนดเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาประกัน
ผลงานในงานบ ารุงปกติแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับลักษณะหรือพฤติกรรมความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนออ่ืนๆอีก เช่น  ควรก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานให้
ครอบคลุมทุกงานที่จะท าการจ้างเหมา  เพิ่มงบประมาณการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติให้มาก
ขึ้นกว่าปัจจุบัน  รวมถึงการปรับลดระเบียบขั้นตอนของราชการที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนให้ลด
น้อยลง  เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
 
4.3   การวิเคราะหค์วามคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้างเหมาในงาน
บ ารุงปกติ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่า  การจ้างภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติที่
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นยังคงมีปัญหาอุปสรรคอยู่บางประการ  จึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นด้วยการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้างเหมาในงานบ ารุงปกติ เพื่อให้มีความ
เหมาะสม  โดยการสอบถามความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐโดยเจ้าหน้าที่แขวงการทาง
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นครราชสีมาที่ 2  และหน่วยงานภาคเอกชนโดยตัวแทนผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมางานบ ารุง
ปกติกับส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  เนื้อหาเร่ืองนี้จึงเป็นการศึกษาถึงแนวทางในการ
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างในงานบ ารุงปกติดังกล่าว  ดังแสดงในตารางที่  4.12  
 
ตารางที่  4.12  สรุปความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้างเหมาใน
งานบ ารุงปกติ   
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
ร้อยละที่เห็นด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
1.  ความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ 
         - ควร และควรแยกเป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุง 
         - ควร แต่ให้รวมอยู่ในทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 
         - ไม่ควร ถ้ารัฐจะเลือกค่อยก าหนดคุณสมบัติเป็นคร้ังๆไป  
 
74 
8 
18 
 
88 
- 
12 
2.  ความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียนตาม
ลักษณะงาน   
         - ควรแบ่ง 
         - ไม่ควรแบ่ง 
 
 
94 
6 
 
 
100 
- 
3.  หลักเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุง
ปกต ิ
         - เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
         - ผลงานในอดีตย้อนหลัง 
         - ทุนจดทะเบียน 
         - เครดิตธนาคาร 
         - บุคคลากร 
 
 
88 
94 
71 
65 
94 
 
 
100 
100 
100 
100 
100 
4.  ความคิดเห็นต่อการคัดเลือกผู้รับจ้างที่ใช้วิธีคัดเลือกจากผู้ที่เสนอ
ราคาต่ าสุด    
         - เหมาะสม   
         - ไม่เหมาะสม  
 
 
92 
8 
 
 
100 
- 
5.  ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาว   
         - เห็นด้วย 
         - ไม่เห็นด้วย 
 
75 
25 
 
63 
37 
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ตารางที่  4.12  (ต่อ)  
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
ร้อยละที่เห็นด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
6.  ความคิดเห็นต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติที่ควรน ารูปแบบ
สัญญาระยะยาวมาใช้ 
         - งานบ ารุงผิวทาง  และไหล่ทาง 
         - งานตัดหญ้า  ดูแลต้นไม้  บ ารุงรักษาข้างทาง 
         - งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร 
         - งานติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร  และสิ่งอ านวย
ความปลอดภัย 
         - งานบ ารุงท่อและทางระบายน้ า 
         - งานบ ารุงสะพานและโครงสร้าง 
 
 
59 
37 
51 
39 
 
35 
43 
 
 
25 
63 
63 
50 
 
- 
- 
7.  ความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทในแต่ละสัญญา  
         - จ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา 
         - จ้างรวมหลายประเภทงานในหนึ่งสัญญา 
         - จ้างรวมงานบ ารุงปกติทุกประเภทในสัญญาเดียว 
 
59 
39 
2 
 
75 
25 
- 
8.  ความคิดเห็นต่อหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายของทางเพื่อไป
บ ารุงรักษาในสัญญาจ้างระยะยาว 
         - ภาครัฐส ารวจความเสียหายเอง 
       - ภาครัฐส ารวจความเสียหายเองแล้วรายงานให้ภาครัฐพิจารณา 
ว่าจุดใดควรซ่อม 
      - ผู้รับจ้างและภาครัฐร่วมกันส ารวจพิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม 
 
 
65 
4 
 
31 
 
 
88 
- 
 
12 
9.  ความคิดเห็นต่อรูปแบบการตรวจรับงาน  
     - ตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตามเวลาที่ก าหนด 
     - ตรวจรับงานเป็นคร้ังๆเมื่อท างานเสร็จตามปริมาณงานที่ก าหนด 
 
18 
82 
 
12 
88 
10.  ความคิดเห็นต่อวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง 
     - จ่ายค่าตอบแทนคร้ังเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
  - จ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ืองขอเบิกเงิน    
 
25 
75 
 
- 
100 
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ตารางที่  4.12  (ต่อ)  
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
ร้อยละที่เห็นด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
11.  ความคิดเห็นต่อการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า(Advance  Payment)
ให้แก่ผู้รับจ้าง 
           - ควร 
           - ไม่ควร  
 
 
78 
22 
 
 
100 
- 
12.  ความคิดเห็นต่อการหักเงินประกันผลงาน(Retention)จากผู้รับจ้าง  
           - ควร 
           - ไม่ควร 
 
98 
2 
 
88 
12 
13.  ความคิดเห็นต่อการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสม            
           - 6  เดือน 
           - 1  ป ี
           - 1.5  ป ี
           - 2  ป ี
 
20 
20 
2 
58 
 
- 
100 
- 
- 
14. ความคิดเห็นต่อมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ รับจ้างไม่มา
ซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะประกันภายในระยะที่ก าหนด 
    - ปรับเงินเพิ่ม  
    - ขึ้นบัญชีด าไว้เพื่อไม่ให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในงานต่อไป 
    - ตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทางหลวง 
 
 
71 
76 
49 
 
 
63 
75 
- 
 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นถึงแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้างเหมาใน
งานบ ารุงปกติทั้งสิ้น 14 ประเด็น  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.3.1 ความคิดเห็นการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ  และควร
แยกเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.62  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 74  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 88 
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ความคิดเห็นการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนเห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ  พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าควรแยก
เป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุง  เพราะการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างถือเป็นหลักประกันขีด
ความสามารถของภาคเอกชนในการเข้ามาด าเนินงาน  และเนื่องจากงานบ ารุงนั้นมีลักษณะของงาน
ที่แตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วไป  โดยงานซ่อมบ ารุงปกตินั้นเป็นงานซ่อมบ ารุงพื้นที่เล็กน้อย  
ดังนั้นคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่ต้องการจึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้สูงเหมือนกับผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  
แต่ยังมีความคิดเห็นอีกร้อยละ 8  ของหน่วยงานภาครัฐที่เห็นควร แต่ให้ไปรวมอยู่ในทะเบียนผู้
รับจ้างงานก่อสร้าง  ในส่วนความเห็นที่ว่าไม่ควรขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างในงานบ ารุงปกติ   โดย
หน่วยงานภาครัฐเห็นว่าไม่ควรร้อยละ 18 และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าไม่ควรร้อยละ 12 
4.3.2 ความคิดเห็นการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียนตามลักษณะงาน 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียน
ตามลักษณะงาน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จด
ทะเบียนตามลักษณะงาน  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า  Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ  0.47  มากกว่าค่านัยส าคัญ  0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงาน
ภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ  94  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยทั้งหมดร้อยละ  100 
ความคิดเห็นการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียนตามลักษณะงาน  พบว่าส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียนตามลักษณะงาน  เนื่องจากงานบ ารุงปกติแต่
ล่ะกลุ่มงานมีความต้องการคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่แตกต่างกัน  โดยรูปแบบการแบ่งประเภทที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยคือ แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ ประเภทที่  1  ซึ่งประกอบด้วยงาน
บ ารุงรักษาผิวทาง  ไหล่ทาง  ทางเท้า  ทางเชื่อม  ทางจักรยาน  ระบบระบายน้ า  สะพานและ
โครงสร้างต่างๆ  ประเภทที่  2  ซึ่งประกอบไปด้วยงานบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจรสงเคราะห์  สิ่ง
อ านวยความปลอดภัยต่างๆ  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟจราจร  งานตัดหญ้า  ดูแลต้นไม้  
และงานข้างทางอื่นๆ  ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทงานแบบเดียวกันกับที่กรมทางหลวงใช้ในปัจจุบัน 
4.3.3 ความคิดเห็นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุง
ปกต ิ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุง
ปกติ  โดยในส่วนของการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกตินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น   
1. เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ  0.30  มากกว่าค่านัยส าคัญ  0.05  โดยผู้ตอบ
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แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 88  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน
เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวทั้งหมด 
2. ผลงานในอดีตย้อนหลัง  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของ
ค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ  0.02  น้อยกว่าค่านัยส าคัญ  0.05  
โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 94  ส่วนหน่วยงาน
ภาคเอกชนเห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวทั้งหมด 
3. ทุนจดทะเบียน  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ  0.34  มากกว่าค่านัยส าคัญ  0.05  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 75  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน
เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวทั้งหมด 
4. เครดิตธนาคาร  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ  0.17  มากกว่าค่านัยส าคัญ  0.05  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 65  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน
เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวทั้งหมด 
5. บุคลากร  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ  0.40  มากกว่าค่านัยส าคัญ  0.05  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 94  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน
เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวทั้งหมด 
ความคิดเห็นการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่
ต่างเห็นด้วยกับเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  โดยในรายละเอียด
ย่อยในด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักรนั้น  ถือเป็นมาตรฐานแรกในการพิจารณาเนื่องจากผู้รับจ้างต้องมี
ศักยภาพทางด้านเคร่ืองจักรในการปฏิบัติงานซึ่งทั้งสองกลุ่มเห็นด้วยกับการน ามาพิจารณา  ด้าน
ผลงานในอดีตย้อนหลังหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เห็นควรพิจารณาที่ 2 ปี ส่วนหน่วยงาน
ภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นควรพิจารณาที่ 5 ปี  ด้านทุนจดทะเบียนทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เห็นควร
พิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 1 ล้านบาทขึ้นไป  ด้านเครดิตธนาคาร
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการน ามาพิจารณา  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่
เห็นควรพิจารณาผู้รับจ้างที่มีเครดิตธนาคารขั้นต่ า 1 ล้านบาทขึ้นไป  และด้านบุคคลกรหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณสมบัติด้านบุคคลากรขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ส่วน
หน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณสมบัติด้านบุคคลากรขั้นต่ าระดับปริญญาตรี 
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4.3.4 ความคิดเห็นการคัดเลือกจากผู้รับจ้างในปัจจุบันท่ีใช้วิธีคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
ราคาต่ าสุดเป็นหลัก 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นการคัดเลือกจากผู้รับจ้างใน
ปัจจุบันที่ใช้วิธีคัดเลือกโดยพิจารณาจากราคาต่ าสุดเป็นหลัก  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการคัดเลือกจากผู้รับจ้างในปัจจุบันที่ใช้วิธีคัดเลือกโดยพิจารณาจากราคาต่ าสุดเป็นหลัก
โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ  0.40  
มากกว่าค่านัยส าคัญ  0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 92  และ
หน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 100 
ความคิดเห็นการคัดเลือกจากผู้รับจ้างในปัจจุบันที่ใช้วิธีคัดเลือกโดยพิจารณาจากราคา
ต่ าสุดเป็นหลัก  พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการคัดเลือกดังกล่าวนี้ค่อนข้างยุติธรรมกับผู้รับจ้างในการ
เข้าแข่งขันประมูลงาน  เพราะใช้ราคาเป็นเกณฑ์ตัดสินซึ่งเป็นตัวเลขที่แน่นอนนอกจากนี้ภาครัฐก็
ได้ประโยชน์ด้วยจากประหยัดงบประมาณในการจ้าง  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐเห็นว่าไม่เหมาะสมร้อยละ 8  ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรพิจารณาคัดเลือก
ผู้รับจ้างที่มีความสามารถในการด าเนินการให้ผลงานแล้วเสร็จและมีคุณภาพด้วย 
4.3.5  ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาว 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบสัญญาจ้าง
ระยะยาว  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบสัญญาจ้าง
ระยะยาว  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่า
เท่ากับ 0.44  มากกว่าค่านัยส าคัญ  0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 
75  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 63 
ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาว  พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้
รูปแบบการจ้างระยะยาวเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาการจ้างงานที่มีปริมาณน้อยจนผู้รับจ้างไม่สนใจ
เข้าร่วมด าเนินการเนื่องจากมูลค่างานไม่คุ้มกับต้นทุนที่ผู้รับจ้างต้องเสียไป  แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็น
สัญญาจ้างระยะยาวแล้วจะช่วยให้ภาคเอกชนมีความสนใจในงานดังกล่าวมากขึ้นเพราะมีมูลค่างาน
สูงคุ้มค่ากับการลงทุน  ผลดีอีกประการหนึ่งคือเป็นการลดระยะเวลาของภาครัฐที่ต้องใช้ในการ
คัดเลือกผู้รับจ้างแต่ละคร้ังลดลง  ท าให้สามารถเข้าไปซ่อมบ ารุงทางหลวงได้เร็วขึ้น  นอกจากนี้เมื่อ
ผู้รับจ้างให้ความสนใจในงานดังกล่าวมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดการแข่งขันกันท าให้ภาครัฐมีโอกาสที่
จะได้รับประโยชน์จากการที่ราคาประมูลต่ าลงและการท างานของผู้รับจ้างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ด้วย  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนแสดงความเห็นแตกต่าง  โดยหน่วยงานภาครัฐไม่
เห็นด้วยร้อยละ 25  และหน่วยงานภาคเอกชนไม่เห็นด้วยร้อยละ 37  ในส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้
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รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาวอาจเห็นว่าเป็นการผูกขาดตัวผู้รับจ้างเกินไป  ไม่เปิดโอกาสให้กับผู้รับ
จ้างขนาดย่อยที่ขาดคุณสมบัติตามข้อก าหนดบางข้อมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันประมูลงานบ ารุงปกติ 
4.3.6  ความคิดเห็นต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติที่ควรน ารูปแบบสัญญาระยะยาวมาใช้ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุง
ปกติที่ควรน ารูปแบบสัญญาระยะยาวมาใช้  พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติ
ที่ควรน ารูปแบบสัญญาระยะยาวมาใช้  โดยในส่วนของประเภทงานที่ควรน ารูปแบบสัญญาระยะ
ยาวมาใช้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น   
1. งานบ ารุงผิวทางและไหล่ทาง  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  
ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.07  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  
โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 59  และหน่วยงาน
ภาคเอกชนเห็นด้วยเพียงร้อยละ 25 
2. งานตัดหญ้า  ดูแลต้นไม้  บ ารุงรักษาข้างทาง  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่ม
มีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.17  มากกว่าค่า
นัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยเพียงร้อยละ 
37  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 63 
3. งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า 
Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.55  มากกว่าค่า
นัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 51  
และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 63 
4. งานติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมี
ค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.55  มากกว่าค่า
นัยส าคัญ  0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยเพียงร้อยละ 
39  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 50 
5. งานบ ารุงท่อและงานระบายน้ า  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  
ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.06 มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  
โดยผู้ตอบแบบสอบหน่วยงานถามภาครัฐเห็นด้วยเพียงร้อยละ 35  ส่วน
หน่วยงานภาคเอกชนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าว 
6. งานสะพานและโครงสร้าง  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของ
ค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.02  น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยเพียงร้อยละ 43  ส่วนหน่วยงาน
ภาคเอกชนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าว 
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ความคิดเห็นต่อกลุ่มประเภทงานบ ารุงปกติที่ควรน ารูปแบบสัญญาระยะยาวมาใช้   พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มคิดเห็นแตกต่างกันไป  โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
รูปแบบสัญญาระยะยาวที่จะน ามาใช้กับงานบ ารุงผิวทาง และไหล่ทาง   งานติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบสัญญาระยะ
ยาวที่จะน ามาใช้กับงานตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ บ ารุงรักษาข้างทาง งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟจราจร  รวมทั้งงานติดต้ังและซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร  
4.3.7  ความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทงานในแต่ละสัญญา 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทงานในแต่
ละสัญญา  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการแบ่งประเภทงานในแต่ละสัญญาใน
รูปแบบการจ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า 
Sig.x2   ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.67  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นร้อยละ 59  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 75 
ความคิดเห็นต่อการแบ่งประเภทงานในแต่ละสัญญา  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับสัญญาจ้างแบบแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา  อาจเป็นเพราะการแบ่งประเภท
งานในแต่ละสัญญาจ้างรูปแบบการจ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทต่อหนึ่งสัญญานั้น  เพื่อให้มูลค่างาน
คุ้มค่าในการลงทุนและเป็นการสะดวกต่อภาคเอกชนในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเป็นการสะดวกต่อ
ภาครัฐในการควบคุมดูแลการจ้าง  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนของหน่วยงานภาครัฐ
เห็นควรแบ่งประเภทงานแบบจ้างรวมหลายประเภทงานในหนึ่งสัญญาร้อยละ 39 และเห็นควรจ้าง
รวมงานบ ารุงปกติทุกประเภทในสัญญาเดียวร้อยละ 2  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนได้ให้ความเห็นว่า
ควรแบ่งประเภทงานแบบจ้างรวมหลายประเภทงานในหนึ่งสัญญาร้อยละ 25  อาจเป็นเพราะว่าผู้
รับจ้างสมัยใหม่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม  ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการที่
จะรวมหลายประเภทงานไว้ในสัญญาเดียว 
4.3.8 ความคิดเห็นต่อหน้าท่ีในการส ารวจความเสียหายของทางเพื่อเข้าไปบ ารุงรักษาใน
สัญญาจ้างระยะยาว 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายของทางเพื่อเข้า
ไปบ ารุงรักษาในสัญญาจ้างระยะยาว  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อหน้าที่ในการ
ส ารวจความเสียหายของทางเพื่อเข้าไปบ ารุงรักษาในสัญญาจ้างระยะยาว   ในการให้หน่วยงาน
ภาครัฐท าการส ารวจความเสียหายของทางเพื่อเข้าไปบ ารุงรักษา  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมี
ค่า Sig.x2   ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.44  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นร้อยละ 65  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 88 
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ความคิดเห็นต่อหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายของทางเพื่อเข้าไปบ ารุงรักษาในสัญญา
จ้างระยะยาว  พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายของทางหลวงเพื่อ
เข้าไปบ ารุงรักษาทาง  หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นผูส้ ารวจความเสียหายเอง  เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงตามสภาพความเสียหายจริง  และเกิดความชัดเจนในการด าเนินการตามที่ระบุปริมาณงานตาม
สัญญาจ้าง  ทั้งนี้ภาคเอกชนยังจะน าไปเพื่อใช้วางแผนการซ่อมบ ารุงทางให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
และเพื่อให้ปริมาณงานในสนามตรงตามสัญญาจ้าง หากปริมาณงานไม่ตรงตามสัญญาผู้รับจ้างมี
สิทธิ์เบิกค่างานตามสภาพหน้างานจริงแต่ไม่สามารถเบิกค่างานเกินวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ใน
สัญญาได้  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย 
4.3.9 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการตรวจรับงาน 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นคิดเห็นรูปแบบการตรวจรับงาน  พบว่า
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อรูปแบบการตรวจรับงาน  ในการตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ เมื่อท างานเสร็จตาม
ปริมาณงานที่ก าหนด  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2 ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองมีค่าเท่ากับ  0.69 มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วย
ร้อยละ 82  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 88 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการตรวจรับงาน  พบว่าทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่ารูปแบบการ
ตรวจรับงานนั้นควรตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ เมื่อท างานเสร็จตามปริมาณงานที่ก าหนด  เช่น  การ
ตรวจรับงานแยกตามในแต่ละใบสั่งจ้างย่อยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจรับงานตลอดจนมี
ความสะดวกในการตรวจสอบอายุการรับประกันผลงานด้วย  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถาม
บางส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นควรตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตามเวลาที่ก าหนดร้อย
ละ 18  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนเห็นควรตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตามเวลาที่ก าหนด
ร้อยละ 12  อาจเพราะว่าตามข้อก าหนดในสัญญาได้ระบุชัดเจนแล้วว่าในการตรวจรับงานแต่ละคร้ัง
ผู้รับจ้างต้องด าเนินงานใดบ้างให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถตรวจรับงานได้ 
4.3.10 ความคิดเห็นต่อวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง   พบว่า
ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้างในการจ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงาน
และผู้รับจ้างท าเร่ืองขอเบิกเงิน  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.12  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงาน
ภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 75  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 100 
ความคิดเห็นต่อวิธีจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้าง  พบว่าทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่าวิธี
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้างนั้น  ควรจ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ืองขอ
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เบิกเงิน  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้รับจ้างมีเงินทุนหมุนเวียนในด าเนินซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินงานใน
ลักษณะสัญญาระยะยาว  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนของหน่วยงานภาครัฐเห็นควร
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้างคร้ังเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญาร้อยละ 25  ซึ่งต่อเนื่องกับความคิดเห็น
ที่ว่าควรตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตามเวลาที่ก าหนดและก็ควรจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
ผู้รับจ้างครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่นเดียวกัน 
4.3.11 ความคิดเห็นต่อการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ให้แก่ผู้รับจ้าง 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง  
พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง โดยความคิดเห็นของทั้ง
สองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.01 น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05
โดยหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 78  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยทั้งหมด 
ความคิดเห็นต่อการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance  Payment) ให้แก่ผู้รับจ้าง  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดเห็นต่อการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าที่เหมาะสมแตกต่างกัน  
หน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นควรจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ รับจ้างเนื่องจากเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการด าเนินงานเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  โดยเสนออัตรา
การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15  ของมูลค่าสัญญา  ส่วนหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับอัตราการจ่ายเงินล่วงหน้าอยู่ที่ร้อยละ 10  ซึ่งเป็นอัตราที่ก าหนดตาม
ระเบียบราชการให้แก่ผู้รับจ้างเป็นอัตราที่เหมาะสม  เพื่อให้ผู้รับจ้างมีสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน
และสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ 
4.3.12 ความคิดเห็นต่อการหักเงินประกันผลงาน (Retention) จากผู้รับจ้าง 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นตัดการหักเงินประกันผลงาน 
(Retention) จากผู้รับจ้าง  พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการหักเงินประกันผลงาน (Retention) จาก
ผู้รับจ้าง  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่า
เท่ากับ  0.48  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 
98  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 88 
ความคิดเห็นต่อการหักเงินประกันผลงาน (Retention) จากผู้ รับจ้าง  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยกับการหักเงิน
ประกันผลงาน  (Retention) จากผู้รับจ้าง  และควรมีการหักเงินประกันผลงานในอัตราที่เหมาะสม
ร้อยละ 10  ของมูลค่าสัญญาจากผู้รับจ้าง  เนื่องจากเป็นหลักประกันไม่ให้ผู้รับจ้างทิ้งงานซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายภายหลังแก่ภาครัฐได้  
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4.3.13 ความคิดเห็นต่อการก าหนดระยะเวลาประกันผลงาน 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการก าหนดระยะเวลาประกันผลงาน 
พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการก าหนดระยะเวลาประกันผลงาน  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่ม
มีค่า Sig.x2 ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.00  น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 36  และภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 27 
ความคิดเห็นต่อการก าหนดระยะเวลาประกันผลงาน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมแตกต่างกัน  โดยหน่วยงานภาครัฐเห็น
ว่าการประกันสัญญาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 2 ปี  เพื่อเป็นข้อก าหนดให้ผู้รับจ้างควบคุมคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานและรับผิชอบงานในสัญญาระยะยาว  ในส่วนของหน่วยงาน
ภาคเอกชนเห็นว่าการประกันสัญญาที่เหมาะสมควรอยู่ที่  1 ปี  เพราะงานบ ารุงปกติคืองานซ่อม
บ ารุงทางหลวงไม่ใช้งานก่อสร้างใหม่  หากงานบ ารุงปกติของเดิมเสียหายหนักอยู่แล้วการซ่อม
บ ารุงปกติอาจมีผลถึงอายุการใช้งานของงานที่ด าเนินการอาจจะลดน้อยลงกว่าปกติ  ซึ่งปัจจุบัน
ภาครัฐยึดระเบียบการระยะเวลาประกันผลงานที่  2  ปี  เท่ากับงานก่อสร้างใหม่ 
4.3.14  ความคิดเห็นต่อมาตรการเพิ่มเติมในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานท่ีช ารุดใน
ระยะประกันภายในระยะที่ก าหนด 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการก าหนดมาตรการเพิ่มในกรณีที่ผู้
รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะประกันภายในระยะที่ก าหนด  พบว่าผู้ตอบแบบสอบส่วน
ใหญ่เห็นด้วยต่อมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะประกัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยในส่วนของมาตรการที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น   
1. ปรับเงินเพิ่ม  โดยความคิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.61  มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 71  และหน่วยงานภาคเอกชน
เห็นด้วยร้อยละ 63 
2. ขึ้นบัญชีด าไว้เพื่อไม่ให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในงานต่อไป  โดยความคิดเห็นของทั้ง
สองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.98  
มากกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วย
ร้อยละ 76  และหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยร้อยละ 75    
3. ตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทางหลวง  โดยความ
คิดเห็นของทั้งสองกลุ่มมีค่า Sig.x2  ของค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีค่า
เท่ากับ 0.01  น้อยกว่าค่านัยส าคัญ 0.05  โดยผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงาน
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ภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ 49  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนไม่เห็นด้วยกับความ
คิดเห็นดังกล่าวทั้งหมด 
ความคิดเห็นต่อมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะ
ประกันภายในระยะที่ก าหนด  โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนมีความเห็นสอดคล้องกันคือมาตรการเพิ่มเติมบทลงโทษผู้รับจ้างภาคเอกชน ได้แก่  
มาตรการการปรับเงินเพิ่มและมาตรการขึ้นบัญชีด าผู้รับจ้างดังกล่าวไว้เพื่อไม่ให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
ในงานต่อไป  ในส่วนของมาตรการตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทาง
หลวงนั้น  ทั้งสองกลุ่มมีความเห็นแตกต่างกัน  โดยหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยร้อยละ  49  แต่
หน่วยงานภาคเอกชนไม่เห็นด้วยกับการตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรม
ทางหลวงทั้งหมด 
4.3.15 บทสรุปแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติ  
การปรับปรุงรูปแบบการจ้างในงานบ ารุงปกติโดยแนวทางดังกล่าวได้จากการสอบถาม
ความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  เป็นตัวแทน  และ
หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งมีผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบ ารุงปกติที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักทางหลวงที่ 8 
(นครราชสีมา) เป็นตัวแทน  การศึกษาอาจสรุปแนวทางปรับปรุงรูปแบบการจ้างภาคเอกชนในงาน
บ ารุงปกติได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1.  การปรับปรุงด้านของกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างภาคเอกชน  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างแยกเป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  และ
ควรแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนงานบ ารุงปกติตามลักษณะงาน โดย
แบ่งให้จดทะเบียนเป็น 2 คือ ประเภทที่ 1  งานบ ารุงรักษาผิวทาง  ไหล่ทาง  
ทางเท้า  ทางเชื่อม  ทางจักรยาน  ระบบระบายน้ า  สะพาน  และโครงสร้าง  
ประเภทที่ 2 งานบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจรสงเคราะห์  สิ่งอ านวยความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟจราจร  ในส่วนของการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนต่างเห็นด้วยกับเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้รับจ้าง  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ด้านผลงานในอดีตย้อนหลังหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่เห็นควรพิจารณาที่ 2 ปี ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่
เห็นควรพิจารณาที่ 5 ปี  ด้านทุนจดทะเบียนทั้งสองกลุ่มเห็นควรพิจารณา
คุณสมบัติผู้รับจ้างที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ า 1 ล้านบาทขึ้นไป  ด้านเครดิต
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ธนาคารหน่วยงานภาครัฐไม่เห็นด้วยกับการน ามาพิจารณา  ส่วนหน่วยงาน
ภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นควรพิจารณาผู้รับจ้างที่มีเครดิตธนาคารขั้นต่ า 1 ล้าน
บาทขึ้นไป  และด้านบุคคลกรหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยกับคุณสมบัติด้าน
บุคคลากรขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนเห็น
ด้วยกับคุณสมบัติด้านบุคคลากรขั้นต่ าระดับปริญญาตรี   ในขณะที่วิธีการ
คัดเลือกผู้รับจ้างในปัจจุบันที่ใช้วิธีคัดเลือกจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดนั้น  ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าวิธีการที่
เหมาะสมแล้ว  เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความยุติธรรมกับผู้รับจ้างเอกชนและภาครัฐ
ได้รับประโยชน์ด้วยจากประหยัดงบประมาณในการจ้างเหมา   
2.  การปรับปรุงด้านรูปแบบการด าเนินการ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการน า
รูปแบบสัญญาจ้างระยะยาวมาใช้  เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาคเอกชนมีความ
สนใจในการประมูลงานมากขึ้นและคุ้มค่ากับการลงทุน โดยหน่วยงานภาครัฐ
กว่าคร่ึงเห็นด้วยกับรูปแบบสัญญาระยะยาวที่จะน ามาใช้กับงานบ ารุงผิวทาง 
และไหล่ทาง  งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  ส่ วน
หน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยกับรูปแบบสัญญาระยะยาวที่จะน ามาใช้กับงาน
ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ บ ารุงรักษาข้างทาง งานติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟจราจร  รวมทั้งงานติดตั้งและซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร และสิ่ง
อ านวยความปลอดภัย    ส่วนการแบ่งประเภทของงานที่จะจ้างนั้น  พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการจ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา  เพื่อเพิ่มมูลค่างาน
คุ้มค่ากับการลงทุน และเป็นผลดีกับภาครัฐในการควบคุมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ในการจ้างระยะยาวนี้หลังจากเร่ิมสัญญาตลอดระยะเวลา
ของสัญญาจะมีการตรวจสภาพความเสียหายของทาง   พบว่ าผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการที่ให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ส ารวจความเสียหายเองเพื่อความถูกต้อง
ชัดเจนตามสัญญา 
3.  การปรับปรุงด้านรูปแบบการด าเนินการ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสอง
กลุ่มเห็นตรงกันว่าควรตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ เมื่อท างานเสร็จตามปริมาณงาน
ที่ก าหนด  ส่วนวิธีการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสอง
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กลุ่มเห็นตรงกันว่าควรจ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ือง
ขอเบิกเงิน   ในเร่ืองของสัญญาจ้างงงานบ ารุงปกติควรมีการจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า  (Advance   Payment) ให้แก่ผู้รับจ้าง  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับความคิดเห็นต่อการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าที่เหมาะสมแตกต่างกัน  
หน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นควรจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง
เน่ืองจากเป็นประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการด าเนินงานเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินงาน  โดยเสนออัตราการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหมาะสมอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 15  ของมูลค่าสัญญา  ส่วนหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับอัตราการจ่ายเงินล่วงหน้าอยู่ที่ร้อยละ 10  ซึ่งเป็นอัตราที่ก าหนดตามระเบียบ
ราชการให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นอัตราที่เหมาะสม  และในเร่ืองของการหักเงิน
ประกันผลงาน (Retention)  จากผู้รับจ้าง  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยกับการหักเงินประกัน
ผลงาน  (Retention) จากผู้รับจ้าง  และควรมีการหักเงินประกันผลงานในอัตรา
ที่เหมาะสมร้อยละ 10  ของมูลค่าสัญญาจากผู้รับจ้าง  เน่ืองจากเป็นหลักประกัน
ไม่ให้ผู้รับจ้างทิ้งงานซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายภายหลังแก่ภาครัฐได้  ส่วนใน
เร่ืองระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมแตกต่างกัน  โดย
หน่วยงานภาครัฐเห็นว่าการประกันสัญญาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 2 ปี  เพื่อเป็น
ข้อก าหนดให้ผู้รับจ้างควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐาน
และรับผิชอบงานในสัญญาระยะยาว  ในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่า
การประกันสัญญาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 1 ปี  เพราะงานบ ารุงปกติคืองานซ่อม
บ ารุงทางหลวงไม่ใช้งานก่อสร้างใหม่  หากงานบ ารุงปกติของเดิมเสียหายหนัก
อยู่แล้วการซ่อมบ ารุงปกติอาจมีผลถึงอายุการใช้งานของงานที่ด าเนินการ
อาจจะลดน้อยลงกว่าปกติ  ส่วนความคิดเห็นต่อมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้
รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะประกันภายในระยะที่ก าหนด  โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความเห็น
สอดคล้องกันคือมาตรการเพิ่มเติมบทลงโทษผู้ รับจ้างภาคเอกชน ได้แก่  
มาตรการการปรับเงินเพิ่มและมาตรการขึ้นบัญชีด าผู้รับจ้างดังกล่าวไว้เพื่อ
ไม่ให้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในงานต่อไป   
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
5.1   สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาการส ารวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทางของ
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ผู้ศึกษาท าการส่งแบบสอบถามส ารวจข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบ ารุงปกติ  ได้แก่ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 49 ราย  และส่งแบบสอบถามส ารวจข้อมูลของหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ 
ผู้จัดการ วิศวกร และผู้ควบคุมงาน  รวมจ านวนทั้งสิ้น 8 ราย  จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เป็นกลุ่มต าแหน่งลูกจ้างประจ ามากที่สุด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 49
หน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มต าแหน่งวิศวกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50  ส่วนข้อมูล
ด้านประสบการณ์ในงานบ ารุงปกตินั้นผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ  45  ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามหน่วยงาน
ภาคเอกชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นจ านวนร้อยละ 37 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านคุณภาพและด้านเวลาในการด าเนินงาน
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชน  ในงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการ
ทางนครราชสีมาที่ 2  โดยการเก็บข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานภาครัฐ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเมื่อพิจารณาตามประเด็นต่างๆ
แล้ว  มีเพียงด้านเดียวในการจ้างภาคเอกชนที่ให้คุณภาพดีกว่าภาครัฐมากคือ ความพร้อมด้าน
จ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ในส่วนการจ้างภาคเอกชนที่ให้คุณภาพดีกว่าภาครัฐได้แก่  ด้าน
คุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ  ด้านเทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ด้านความพร้อมด้านจ านวน
บุคลากร  ด้านความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ  ด้านความเรียบร้อย  และในการจ้างภาคเอกชนที่
ให้คุณภาพไม่แตกต่างกัน คือ ด้านความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน  ส่วนการวิเคราะห์ประเด็น
การเปรียบเทียบเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินการนับตั้งแต่พบสภาพความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้า
ไปบ ารุงรักษาระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนในการด าเนินการนั้น   จาก
การศึกษาพบว่าตัวแทนหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า  ภาคเอกชนใช้เวลาในการ
ด าเนินการนับตั้งแต่พบสภาพความเสียหายจนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษาสั้นกว่าภาครัฐ    และผล
การศึกษาการวิเคราะห์ประเด็นการเปรียบเทียบเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเมื่อ
เปรียบเทียบในปริมาณงานที่เท่ากันระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างภาคเอกชนใน
การด าเนินการนั้น   จากการศึกษาพบว่าตัวแทนหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า  
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ภาคเอกชนใช้เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณงานที่
เท่ากันสั้นกว่าภาครัฐ 
ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้าด าเนินการในภารกิจงาน
บ ารุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 นั้น  พบว่าจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นเข้ามาด าเนินการในงานบ ารุงปกติ  ผลการศึกษาพบว่ามีปัญหาอุปสรรคทั้งสิ้น 9 ประเด็น  
โดยประเด็นที่ทั้งส่วนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น
ปัญหาอุปสรรค 4 ประเด็น ได้แก่  ประเด็นงานที่มีมูลค่างานน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะ
มูลค่าการจ้างไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน  ประเด็นการเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า
ภาคเอกชนต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินงวด  ประเด็นระเบียบขั้นตอนของข้าราชการมีความยุ่งยาก
และซับซ้อนก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  และประเด็นระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้
ในสัญญาสั้นเกินไปไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมาต้องท า  ในขณะประเด็นที่ทั้งส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเห็นแตกต่างกัน  กล่าวคือหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่
เห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรค  แต่หน่วยงานภาคเอกชนไม่เห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคมี 5 ประเด็น 
ได้แก่  ประเด็นระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่สอดคล้องกับลักษณะของการ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ประเด็นลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงานให้ได้มากใน
ระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้างท าให้ถนนเกิดความเสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา  ประเด็น
คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกับกรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติก าหนดไว้สูงเกินไป  
ประเด็นมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ  และ
ประเด็นภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องระหว่างการ
ด าเนินงาน  ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างนั้นๆ  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสัญญาจ้างให้มีความเหมาะสมส าหรับ
การน ามาใช้จ้างในงานบ ารุงปกติ  และควรก าหนดเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลา
ประกันผลงานในงานบ ารุงปกติแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับลักษณะหรือพฤติ กรรมความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ควรก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานให้ครอบคลุมทุกงานที่จะท าการ
จ้างเหมา  เพิ่มงบประมาณการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน  รวมถึงการ
ปรับลดระเบียบขั้นตอนของราชการที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนให้ลดน้อยลง  เพื่อความสะดวก
ยิ่งขึ้นในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้างเหมางานบ ารุงปกติ
งานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 นั้น  ด้านการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง
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ภาคเอกชน  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างแยกเป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  และควรแบ่งประเภท
ของผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนงานบ ารุงปกติตามลักษณะงาน  ในส่วนของการพิจารณาคุณสมบัติของผู้
รับจ้างงานบ ารุงปกติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนต่างเห็นด้วยกับเกณฑ์ส าหรับ
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ด้านผลงานในอดีตย้อนหลัง
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เห็นควรพิจารณาที่ 2 ปี ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นควร
พิจารณาที่ 5 ปี  ด้านทุนจดทะเบียนทั้งสองกลุ่มเห็นควรพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างที่มีทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ า 1 ล้านบาทขึ้นไป  ด้านเครดิตธนาคารหน่วยงานภาครัฐไม่เห็นด้วยกับการน ามา
พิจารณา  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นควรพิจารณาผู้รับจ้างที่มีเครดิตธนาคารขั้นต่ า 1 
ล้านบาทขึ้นไป  และด้านบุคคลกรหน่วยงานภาครัฐเห็นด้วยกับคุณสมบัติด้านบุคคลากรขั้นต่ า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยกับคุณสมบัติด้านบุคคลากรขั้นต่ า
ระดับปริญญาตรี  ในขณะที่วิธีการคัดเลือกผู้รับจ้างในปัจจุบันที่ใช้วิธีคัดเลือกจากผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดนั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าวิธีการที่เหมาะสม
แล้ว  เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความยุติธรรมกับผู้รับจ้างเอกชนและภาครัฐได้รับประโยชน์ด้วยจาก
ประหยัดงบประมาณในการจ้างเหมา  ด้านการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการ  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการน ารูปแบบ
สัญญาจ้างระยะยาวมาใช้  เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาคเอกชนมีความสนใจในการประมูลงานมากขึ้น
และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยหน่วยงานภาครัฐกว่าคร่ึงเห็นด้วยกับรูปแบบสัญญาระยะยาวที่จะ
น ามาใช้กับงานบ ารุงผิวทาง และไหล่ทาง  งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  
ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยกับรูปแบบสัญญาระยะยาวที่จะน ามาใช้กับงานตัดหญ้า ดูแล
ต้นไม้ บ ารุงรักษาข้างทาง งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร  รวมทั้งงานติดตั้ง
และซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัย    ส่วนการแบ่งประเภทของงานที่จะ
จ้างนั้น  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการจ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา  เพื่อเพิ่มมูลค่างานคุ้มค่ากับการลงทุน และเป็น
ผลดีกับภาครัฐในการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ในการจ้างระยะยาวนี้หลังจากเร่ิม
สัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญาจะมีการตรวจสภาพความเสียหายของทาง  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่ให้
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ส ารวจความเสียหายเองเพื่อความถูกต้องชัดเจนตามสัญญา ด้านการปรับปรุง
รูปแบบการด าเนินการ  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่าควรตรวจรับงานเป็น
คร้ังๆ เมื่อท างานเสร็จตามปริมาณงานที่ก าหนด  ส่วนวิธีการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง  พบว่าผู้ตอบ
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แบบสอบถามทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่าควรจ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ือง
ขอเบิกเงิน   ในเร่ืองของสัญญาจ้างงงานบ ารุงปกติควรมีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  (Advance   
Payment) ให้แก่ผู้รับจ้าง  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดเห็นต่อการจ่าย
ค่าจ้างล่วงหน้าที่เหมาะสมแตกต่างกัน  หน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นควรจ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าให้แก่ผู้ รับจ้างเนื่องจากเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับจ้างในการด าเนินงานเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน  โดยเสนออัตราการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 15  ของมูลค่าสัญญา  ส่วนหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับอัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า
อยู่ที่ร้อยละ 10  ซึ่งเป็นอัตราที่ก าหนดตามระเบียบราชการให้แก่ผู้รับจ้างเป็นอัตราที่เหมาะสม  และ
ในเร่ืองของการหักเงินประกันผลงาน (Retention) จากผู้รับจ้าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเห็นด้วยกับการหักเงินประกันผลงาน (Retention) 
จากผู้รับจ้าง  และควรมีการหักเงินประกันผลงานในอัตราที่เหมาะสมร้อยละ 10  ของมูลค่าสัญญา
จากผู้รับจ้าง  เนื่องจากเป็นหลักประกันไม่ให้ผู้รับจ้างทิ้งงานซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายภายหลังแก่
ภาครัฐได้  ส่วนในเร่ืองระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมแตกต่างกัน  โดยหน่วยงานภาครัฐเห็น
ว่าการประกันสัญญาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 2 ปี  เพื่อเป็นข้อก าหนดให้ผู้รับจ้างควบคุมคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานและรับผิดชอบงานในสัญญาระยะยาว  ในส่วนของหน่วยงาน
ภาคเอกชนเห็นว่าการประกันสัญญาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 1 ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความ
เสียหายจริงของงานบ ารุงทาง  ส่วนความคิดเห็นต่อมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่มา
ซ่อมแซมงานที่ช ารุดในระยะประกันภายในระยะที่ก าหนด  โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีความเห็นสอดคล้องกันคือมาตรการเพิ่มเติมบทลงโทษผู้รับจ้าง
ภาคเอกชน ได้แก่  มาตรการการปรับเงินเพิ่มและมาตรการขึ้นบัญชีด าผู้รับจ้างดังกล่าวไว้เพื่อไม่ให้
มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในงานต่อไป   
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่ได้จากการตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบความแตกต่างใน
ด้านคุณภาพและด้านเวลาในการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้า
ด าเนินการในภารกิจงานบ ารุงปกติงานทาง  รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและ
สัญญาจ้างเหมางานบ ารุงปกติงานทาง  แนวทางความคิดเห็นส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนต่างแสดงความคิดเห็นแบบเข้าข้างตัวเอง ตัวอย่างเช่น  ในกรณีการจ่ายเงินค่า
งานล่วงหน้า (Advance  Payment) ให้แก่ผู้รับจ้าง  หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เห็นด้วยกับอัตราการ
จ่ายเงินล่วงหน้าอยู่ที่ร้อยละ 10  แต่ในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับอัตราการ
จ่ายเงินล่วงหน้าอยู่ที่ร้อยละ 15  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน  ซึ่งแสดงถึงการที่
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หน่วยงานภาคเอกชนมีความต้องการที่จะกันเงินจ านวนดังกล่าวให้ได้มากเพื่อสภาพคล่องในการ
ปฏิบัติงาน  ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐอยากให้ยึดตามข้อก าหนดระเบียบราชการเดิมในการจ่าย
ค่างานล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วเป็นต้น  แต่ยังมีบางกรณีที่แนวทางความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนต่างแสดงความคิดเห็นตรงกันทั้งที่
ต่างฝ่ายน่าจะแสดงความคิดเห็นเข้าข้างตัวเอง  ตัวอย่างเช่น  ในกรณีการหักเงินประกันผลงาน 
(Retention) ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน
เห็นด้วยกับการหักเงินประกันผลงานในอัตราที่เหมาะสมร้อยละ 10  ของมูลค่าสัญญาจากผู้รับจ้าง   
แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนยังยืนยันว่า
เหมาะสมตามข้อก าหนดระเบียบราชการเดิมซึ่งไม่ได้แสดงความคิดเห็นเข้าข้างตัวเองแต่อย่างใดทั้ง
ที่มีตัวเลือกให้ไว้ในแบบสอบถามการหักเงินประกันผลงานในอัตราต่ ากว่าร้อยละ 10  และยังมีบาง
กรณีทีใ่นส่วนของหน่วยงานภาครัฐแสดงความเห็นต่างกับหน่วยงานภาคเอกชนในเร่ืองการประกัน
สัญญาที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 1 ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความเสียหายจริงของงานบ ารุงทาง  
ทั้งที่จริงแล้วงานบ ารุงปกติเป็นเพียงงานซ่อมแซม  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือต่อเติมได้บ้างตามความ
เหมาะสม  ซึ่งไม่ควรน ามาใช้เป็นข้อก าหนดให้ผู้รับจ้างควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ตรง
ตามมาตรฐานและรับผิดชอบงานในสัญญาระยะยาว   
 
5.2   ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาโครงงานนี้  เป็นการศึกษาเบื้องต้นถึงความแตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลางาน
บ ารุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ระหว่างการที่ต้องด าเนินการเองและการจ้าง
เหมาภาคเอกชน  ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานบ ารุงปกติงานทาง ในการ
จ้างเหมาภาคเอกชนด าเนินการ  และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจ้างส าหรับใช้ใน
งานบ ารุงปกติ  เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบสัญญาให้เหมาะสมก่อนด าเนินการ
ท าสัญญาจ้างภาคเอกชน   ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาจึงทราบถึงแนวทางความคิดเห็นของแต่
ละฝ่ายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  ดังนั้นการน าผลการศึกษาคร้ังนี้ไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอ่ืนๆ  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมส่วนของรายละเอียดเพื่อให้มีความแตกต่าง
กัน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากมีประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงานแล้ว ยังใช้เป็นแนวทางการบริหาร
จัดการงานบ ารุงทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย 
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง 
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง (คู่มือแขวงการทาง, 2547) 
รหัสงาน ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1110 งานบ ารุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์ 
1111 งานอุดรอยแตก 
1112 งานฉาบผิวทาง 
1113 งานปรับระดับผิวทาง 
1114 งานปะซ่อมผิวทาง 
1115 งานขุดซ่อมผิวทาง 
1116 งานปาดแต่งผิวทางแอสฟัลต์ 
1117 งานท าความสะอาดผิวทาง 
1120 งานบ ารุงรักษาผิวทางคอนกรีต 
1121 งานซ่อมวัสดุรอยต่อ 
1122 งานซ่อมผิวคอนกรีต 
1123 งานอุดเชื่อมรอยแตก 
1124 งานปรับระดับผิวคอนกรีต 
1125 งานท าความสะอาดผิวทาง 
1130 งานบ ารุงรักษาผิวทางลูกรัง 
1131 งานซ่อมหลุมบ่อ 
1132 งานกวาดเกลี่ยผิวทาง 
1133 งานขึ้นรูปบดทับใหม่ 
1200 งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน 
1210 งานบ ารุงรักษาไหล่ทางแอสฟัลต์ 
1211 งานอุดรอยแตกไหล่ทาง 
1212 งานฉาบผิวไหล่ทาง 
1213 งานปรับระดับผิวไหล่ทาง 
1214 งานปะซ่อมผิวไหล่ทาง 
1215 งานขุดซ่อมผิวไหล่ทาง 
1216 งานปาดแต่งผิวไหล่ทาง 
1217 งานท าความสะอาดไหล่ทาง 
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง    (ต่อ) 
รหัสงาน ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1220 งานบ ารุงรักษาไหล่ทางลูกรัง 
1221 งานซ่อมหลุมบ่อไหล่ทาง 
1222 งานกวาดเกลี่ยไหล่ทาง 
1223 งานขึ้นรูปบดทับใหม่ของไหล่ทาง 
1224 งานตัดหญ้า 
1230 งานบ ารุงรักษาทางเท้าและทางเชื่อม 
1231 งานซ่อมทางเท้าและทางเชื่อม 
1232 งานท าความสะอาด 
1240 งานบ ารุงรักษาเกาะแบ่งถนน 
1241 งานตัดหญ้า 
1241.1 งานตัดหญ้าที่  Depressed Median 
1241.2 งานตัดหญ้าที่  Raised Median 
1242 งานบ ารุงรักษาต้นไม้ 
1243 งานปลูกต้นไม้ 
1243.1 งานปลูกต้นไม้ที่  Depressed Median 
1243.2 งานปลูกต้นไม้ที่  Raised Median 
1244 งานซ่อมแซมเกาะแบ่งถนน 
1245 งานท าความสะอาด 
1245.1 งานท าความสะอาดที่  Depressed Median 
1245.2 งานท าความสะอาดที่  Raised Median 
1250 งานบ ารุงรักษาทางจักรยาน 
1251 งานซ่อมแซมทางจักรยาน 
1252 งานท าความสะอาด 
1300 งานระบบระบายน้ า สะพาน และโครงสร้าง 
1310 งานบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
1311 งานทางระบายน้ า 
1312 งานท่อระบายน้ า 
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง    (ต่อ) 
รหัสงาน ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1320 งานบ ารุงรักษาสะพานและโครงสร้าง 
1321 งานสะพาน (ซ่อมส่วนที่ช ารุด) 
1321.1 งานท าความสะอาดสะพาน 
1321.2 งานทาสีสะพาน 
1322 งานลาดคอสะพาน 
1323 งานก าแพงกั้นดิน 
1324 งานสะพานคนเดินข้ามและทางลอด 
1324.1 งานซ่อมสะพานคนเดินข้าม 
1325 งานอุโมงค์ทางรถยนต์ 
1400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
1410 งานป้ายและเคร่ืองหมายจราจร 
1411 งานป้ายจราจร 
1411.1 งานท าความสะอาดป้ายจราจร 
1411.2 งานทาสีป้ายจราจร 
1411.3 งานซ่อมแผ่นป้ายจราจรพร้อมติดต้ัง 
1411.4 งานเปลี่ยนและติดตั้งแผ่นป้ายจราจรใหม่ 
1412 งานตีเส้นและท าเคร่ืองหมายจราจร 
1412.1 งานตีเส้นจราจร 
1412.2 งานท าความสะอาดเคร่ืองหมายจราจร 
1412.3 งานเขียนหรือสีเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 
1412.4 งานเขียนหรือทาสีขาวสลับด าบนขอบทาง คอสะพาน เสาไฟฟ้า 
1412.5 งานฝังหมุด เพื่อแบ่งช่องจราจร (ใช้รหัส 1423 แทน) 
1420 งานสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
1421 หลักน าทางหลักกิโลเมตร, หลักเขตทางและหมุดหลักฐานอ่ืนๆ 
1421.1 งานทาสีหลักน าทาง 
1421.2 งานเปลี่ยนทาสีหลักน าทาง 
1421.3 งานทาสีหลัก   ขทล. 
1421.4 งานเปลี่ยนทาสีหลัก ขทล. 
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง    (ต่อ) 
รหัสงาน ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1421.5 งานทาสีหลัก กม. 
1421.6 งานเปลี่ยนทาสีหลัก กม. 
1422 ราวกันอันตราย, ก าแพงกันอันตราย, ร้ัวเขตทาง, แผงกั้น 
1422.1 งานทาสีราวกันอันตราย 
1422.2 งานเปลี่ยนส่วนที่ช ารุดราวกันอันตราย 
1422.3 งานทาสีก าแพงกันอันตราย 
1423 สิ่งอ านวยความปลอดภัยอ่ืนๆ 
1430 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
1431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง  (ร้ือย้าย, ติดตั้งใหม่) 
1431.1 งานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าแสงสว่าง 
1432 งานไฟสัญญาณจราจร  (ร้ือย้าย, ติดตั้งใหม่) 
1432.1 งานซ่อมบ ารุงไฟสัญญาณจราจร 
1500 งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง 
1510 งานบ ารุงรักษาลาดข้างทาง 
1510.1 งานบ ารุงรักษาลาดข้างทาง  โดยเรียงหินยาแนว 
1510.2 งานบ ารุงรักษาลาดข้างทาง  โดยการปลูกหญ้า 
1520 งานตัดหญ้าและถางป่า  (นอกเขตทาง) 
1520.1 งานตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึง Toe Slope   
1520.2 งานตัดหญ้าจาก  Toe Slope  ถึงเขตทาง  
1520.3 งานตัดหญ้าจาก  Back Slope  ถึงเขตทาง 
1530 งานบ ารุงรักษาต้นไม้  (นอกเขตทาง) 
1530.1 งานบ ารุงรักษาต้นไม้ในเขตทาง 
1532.2 งานตัดแต่งไม้ในเขตทาง 
1540 งานปลูกต้นไม้ (นอกเขตทาง) 
1540.1 งานปลูกต้นไม้ในเขตทาง 
1550 งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง 
1550.1 งานทาสีศาลาทางหลวง 
1550.2 งานซ่อมบ ารุงศาลาทางหลวง 
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รายละเอียดของรหัสงานและลักษณะงานบ ารุงปกติของกรมทางหลวง    (ต่อ) 
รหัสงาน ลักษณะงานบ ารุงปกติ 
1560 งานปรับแต่งพื้นที่ 
1570 งานท าความสะอาดภายในเขตทางหลวง และสวนริมทาง 
ทั่วไป เสมียน, ยาม 
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ภาคผนวก ข. 
คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
ส านักงานมาตรฐานงานทางกรมทางหลวง 
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1.  วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนผู้รับเหมางานบ ารุงทาง  (ส านักงานมาตรฐานงานทาง, 2552) 
 1.1 เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างและบ ารุงทาง มีบทบาทโดยตรงชื่อเสียงและผลงานของ
กรมทางหลวงจึงคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสม ขึ้นทะเบียนไว้เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างบูรณะและบ ารุงรักษาทางของกรมทางหลวง  โดยพิจารณาตาม
ศักยภาพและความพร้อมทั้งคุณสมบัติด้านฐานะการเงินบุคลากร  เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา 
 1.2  เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาฯ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานบ ารุงทาง รวมถึงลักษณะงานที่
ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบ ารุงรักษาให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นรวมทั้งให้เหมาะสมกับขนาดและจ านวนของโครงการในงานบ ารุงทางทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 1.3  เพื่อให้มีมาตรการในการคัดเลือกขึ้นบัญชีจดทะเบียน การเลื่อนชั้น ลดชั้น หรือถอด
ถอนชื่อจากทะเบียน หากคุณสมบัติและศักยภาพแปรเปลี่ยนไปรวมถึงการตัดสิทธิใน
การซื้อแบบประกวดราคางานก่อสร้างและบ ารุงทางตามหลักเกณฑ์ที่กรมทางหลวง
ก าหนด 
 1.4  เพื่อให้มีการก าหนดอายุ เพื่อให้ผู้รับเหมาที่จดทะเบียนไว้แล้วตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ
กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่า ผู้รับเหมายังคงมีสถานภาพเป็นผู้รับเหมาของกรม
ทางหลวงหรือไม่และจะสิ้นสุดสถานภาพเมื่อใด 
 1.5  เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานอ่ืนถือเป็นแบบอย่างในการที่จะด าเนินการขึ้น
ทะเบียนผู้รับเหมาล่วงหน้าในกิจกรรมของตน อีกทั้งบัญชีผู้รับเหมาที่จดทะเบียนกับ
กรมทางหลวงไว้  ยังจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนที่จะน าไปประกอบใช้เป็น
เงื่อนไขในกระบวนการหาตัวผู้รับจ้างกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่มีการขึ้นทะเบียน
ผู้รับเหมาล่วงหน้าของตนเอง 
 1.6   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
อ่ืนๆ รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ ซึ่งเน้นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อบริการประชาชนให้เร็วยิ่งขึ้น จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การจด
ทะเบียนผู้รับเหมางานบ ารุงทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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2.   ประเภทและสิทธิในการซื้อแบบประกวดราคา ของผู้รับเหมางานบ ารุงทาง 
 2.1  ประเภทของผู้รับเหมางานบ ารุงทาง 
 ประเภทท่ี 10 งานบ ารุงปกติ 
    10.1  งานบ ารุงปกต ิ ประเภท  ก.  ชั้น 1 
                      10.2  งานบ ารุงปกติ  ประเภท  ก.  ชั้น 2 
             10.3  งานบ ารุงปกติ  ประเภท  ข.  ชั้น 1 
               10.4  งานบ ารุงปกติ  ประเภท  ข.  ชั้น 2 
 
3.  เงื่อนไขและสิทธิในการซื้อแบบประกวดราคา  ของผู้รับเหมางานบ ารุงทาง 
 3.1  ผู้รับเหมาที่ขึ้นบัญชีจดทะเบียนงานบ ารุงทางในประเภทที่  1 -9 สามารถเข้าแข่งขัน
เสนอราคางานบ ารุงทางในแต่ละลักษณะงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วได้กับส านักงาน
บ ารุงทาง ส านักทางหลวง แขวงการทาง และส านักงานบ ารุงทางทั่วประเทศ 
 3.2  ส าหรับผู้รับเหมาที่ขึ้นบัญชีจดทะเบียนงานบ ารุงทางในประเภทที่ 10-16 มีสิทธิในการ
ซื้อแบบประกวดราคา  และสอบราคาดังนี้ 
 
ประเภท 
ท่ี 
ลักษณะงานท่ีมีสิทธิใน 
การซื้อแบบประกวดราคา 
หน่วยงาน 
ผู้ว่าจ้าง 
วงเงินว่าจ้างต่อ 
สัญญาไม่เกิน 
10.1 งานจ้างเหมาบ ารุงปกติ 
1. งานบ ารุงรักษาผิวทาง 
2. งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า 
    ทางเชื่อมและทางจักรยาน 
    (ยกเว้นงานตัดหญ้า งาน
บ ารุงรักษา ต้นไม้ งานปลูกต้นไม้) 
3. งานระบบระบายน้ า สะพาน 
    และโครงสร้าง 
ทุกส านักงานทางหลวง 
แขวงการทางและส านัก 
งานบ ารุงทาง 
30,000,000 
10.2 งานจ้างเหมาบ ารุงปกติ 
1. งานบ ารุงรักษาผิวทาง 
2. งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า 
    ทางเชื่อมและทางจักรยาน 
    (ยกเว้นงานตัดหญ้า งาน
บ ารุงรักษา  ต้นไม้ งานปลูกต้นไม้) 
3. งานระบบระบายน้ า สะพาน 
    และโครงสร้าง 
เฉพาะพื้นที่ส านักงาน
ทางหลวงและหน่วยงาน
ในสังกัด (ที่เป็นสถาน
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้
จดทะเบียนรายนั้น) 
20,000,000 
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ประเภท 
ท่ี 
ลักษณะงานท่ีมีสิทธิใน 
การซื้อแบบประกวดราคา 
หน่วยงาน 
ผู้ว่าจ้าง 
วงเงินว่าจ้างต่อ 
สัญญาไม่เกิน 
10.3 งานจ้างเหมาบ ารุงปกติ 
1. งานบ ารุงรักษาผิวทาง 
2. งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า 
    ทางเชื่อมและทางจักรยาน 
    (เฉพาะงานตัดหญ้า งานบ ารุงรักษา 
    ต้นไม้ งานปลูกต้นไม้) 
3. งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง 
ทุกส านักงานทางหลวง 
แขวงการทางและส านัก 
งานบ ารุงทาง 
30,000,000 
10.4 งานจ้างเหมาบ ารุงปกติ 
1. งานจราจรสงเคราะห์และสิ่ง 
    อ านวยความปลอดภัย 
2. งานบ ารุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า 
    ทางเชื่อม และทางจักรยาน 
    (เฉพาะงานตัดหญ้า งานบ ารุงรักษา 
     ต้นไม้ งานปลูกต้นไม้) 
3. งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง 
เฉพาะพื้นที่ส านักงาน
ทางหลวงและหน่วยงาน
ในสังกัด  
(ที่เป็นสถานที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของผู้จด
ทะเบียนรายนั้น) 
20,000,000 
 
4.  คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นขอจดทะเบียนงานบ ารุงทาง 
 4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนงานบ ารุงทางประเภทที่ 1-9,10.1,10.2 และ 12-16 
ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น  ส าหรับการขอจดทะเบียนฯ ประเภทที่ 10.3,10.4,11.1 และ 11.2 จะเป็น
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยก็ได้โดยต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
ก. กรณีนิติบุคคล 
1. ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนต้องเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีส านักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย 
และ 
(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติ
ไทย 
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(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดชอบ
ทั้งหมดที่ต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด  ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 
(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ากัด  กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมี
สัญชาติไทยและทุนของบริษัทจ ากัดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของผู้ถือ
หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยหรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียน ห้ างหุ้นส่วนจ ากัดหรือต้อง เป็นของกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือองค์การของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆและบริษัทจ ากัดไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้มีการออก
หุ้นชนิดชนิดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  กรรมการบริหารบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งต้องมีสัญชาติไทย  และทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายให้ทั้งหมดต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมี
สัญชาติไทย 
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว จะต้องมีลักษณะ (1) (2) (3) และ (4)  แล้วแต่กรณี 
 2.    ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
  3.    ต้องมีวัตถุประสงค์  เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานทาง 
  4.    ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 
 ข.กรณีบุคคลธรรมดา  ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 
 4.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
  4.2.1 ฐานะทางการเงิน 
  ก.  หลักเกณฑ์การพิจารณาฐานะการเงิน 
  ฐานะการเงินของผู้ยื่นค าขอรับการคัดเลือกจดทะเบียน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
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  1.  ทุนจดทะเบียน 
กรณีบุคคลธรรมดาพิจารณาจากทุนจดทะเบียนที่ช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นค า
ขอรับการคัดเลือกจดทะเบียนกรณีบุคคลธรรมดาพิจารณาจากหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ปลอดภาระติดพัน เช่น  บัญชีเงินฝากประจ าในธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน(แสดงบัญชี
ฝากประจ าย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน, พันธบัตรรัฐบาลไทย หรืออสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้ง
หนังสือรับรองราคาจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
  2.  วงเงินสินเชื่อหรือเครดิตธนาคาร 
   กรณีนิติบุคคล 
พิจารณาจากวงเงินสินเชื่อที่ธนาคาร หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ส านักงานใหญ่) แจ้งเวียนออก
ให้แก่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนนับถึงวันยื่นเอกสารไม่เกิน 90 วัน  ตามแบบฟอร์มหมายเลข 2-2 
 
   กรณีบุคคลธรรมดา 
 พิจารณาจากหนังสือรับรองเครดิตการให้เบิกเงินบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข จากธนาคาร 
 ภายในประเทศ ถ้าธนาคารที่ออกหนังสือรับรองเป็นธนาคารสาขา  ต้องให้ธนาคาร
ส านักงานใหญ่ให้ค ารับรองอีกครั้งหน่ึงด้วย 
  ข.  ฐานะการเงินข้ันต่ า 
     ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนต้องมีฐานะการเงินขั้นต่ า ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ทุนจดทะเบียนและวงเงินสินเชื่อสถาบันการเงิน 
 
ประเภทท่ี 
 
ลักษณะงานบ ารุงทาง 
ทุนจดทะเบียนท่ี 
ช าระมูลค่าหุ้น 
(บาท) 
วงเงินสินเชื่อจาก 
สถาบันการเงิน (บาท) 
10.1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1 1,000,000 1,000,000 
10.2 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2 500,000 500,000 
10.3 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1 500,000 500,000 
10.4 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 200,000 200,000 
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 4.2.2 เครื่องมือเคร่ืองจักร 
ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องมือเคร่ืองจักร 
 กรมทางหลวง จะพิจารณาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรของผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียน 
ตามเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
1. รายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ตามงบดุลปีสุดท้าย (ภงด.5 หรือ ภงด.50) 
2.   หลักฐานการแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง เช่น 
ใบเสร็จรับ เงิน (ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและมีรายละเอียดต่างๆ ที่
เชื่อถือได้), สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ 
3.   กรณีเคร่ืองจักรหรือยานพาหนะประเภทใดที่กฎหมายก าหนดให้มีการจด
ทะเบียนต้อง แสดงคู่มือทะเบียนเคร่ืองจักร หรือยานพาหนะที่ช าระภาษี
ประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 
4.   เคร่ืองมืออุปกรณ์ และเคร่ืองจักรที่จดทะเบียน หากมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองน้อยกว่า 90 วัน  นับถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียน  จะต้องเป็นเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรที่จัดซื้อ หรือเช่าซื้อจากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง และต้อง
แสดงหลักฐานการซื้อขายด้วย  ในกรณีไม่ได้จัดซื้อหรือเช่าซื้อจากผู้ผลิตหรือ
ผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจะต้องซื้อ หรือเช่าซื้อมาไม่น้อยกว่า 90 วัน  โดยต้องจด
ทะเบียนเป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้เช่าซื้อและช าระภาษีประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 
5.   ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนต้องแนบภาพถ่ายของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรที่แสดงให้เห็นลักษณะของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและหมายเลขทะเบียน
ชัดเจน และสรุปรายละเอียดตามแบบฟอร์มหมายเลข 4 
6.   เคร่ืองมือเคร่ืองจักรต้องมาสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
คุณลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานทางหลวง
ของงานลักษณะนั้น  โดยต้องผ่านการตรวจสภาพจากกรมทางหลวงก่อน และ
กรมทางหลวงพิจารณาเห็นว่า มีประสิทธิภาพในการทางานจริง  ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 ข.   ชนิดและจ านวน เครื่องมือเครื่องจักรท่ีต้องมีใช้งานขั้นต่ า 
 กรมทางหลวง  จะพิจารณาชนิดและจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขั้นต่ า  ที่ผู้ยื่นค าขอเข้ารับ
การคัดเลือกจดทะเบียน ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง เพื่อใช้ในการท างานใน
แต่ละลักษณะงานโดยได้ก าหนดชนิดและจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขั้นต่ าแสดงไว้ในตารางที่ 2
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และส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ตามสรุป
รายละเอียดแสดงในส่วนที่ 2 และต้องผ่านการตรวจสภาพจากกรมทางหลวง 
 
ตารางที่ 2 ชนิดและจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขั้นต่ า 
ประเภทผู้รับเหมางานบ ารุงทาง เครื่องมือเคร่ืองจักร จ านวน 
10.1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1 1. เตาต้มยางพร้อม  Hand Spray 
    หรือรถลาดยาง 
2. เคร่ืองผสมคอนกรีต 
3. เคร่ืองอัดลม พร้อมอุปกรณ์ขุด 
    เจาะ หรือเคร่ืองตัดผิวทาง 
4. รถบรรทุกกระบะหรือรถ 
    กระบะเท (ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
    หรือทั้งสองชนิดรวมกัน) 
5. รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน 
    ขับเคลื่อนเอง หรือรถบด 
    ล้อยางขับเคลื่อนเอง 
1 เคร่ือง/คัน 
 
1 เคร่ือง 
1 เคร่ือง 
 
2 คัน 
 
 
1 คัน 
10.2 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2 เหมือนที่ก าหนดในประเภทที่ 
10.1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. 
ชั้น 1 
 
10.3 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1 1. รถติดเครื่องตัดหญ้าหรือเคร่ือง 
    ตัดหญ้าแบบคนเข็น หรือแบบ 
    สะพาย (ชนิดใดชนิดหน่ึง หรือ 
    ทั้งสองชนิดรวมกัน) หรือรถ 
    กระเช้าไฟฟ้า หรือรถยก 
2. รถบรรทุก ไม่ต่ ากว่าปิกอัพ    
1 คัน 
 
20 เคร่ือง 
 
1 คัน 
1 คัน 
10.4 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 1. รถติดเครื่องตัดหญ้า 
    หรือ เคร่ืองตัดหญ้าแบบคนเข็น 
    หรือแบบสะพาย (ชนิดใดชนิด 
    หนึ่ง หรือทั้งสองชนิดรวมกัน) 
2. รถบรรทุก ไม่ต่ ากว่าปิกอัพ 
1 คัน 
 
 
 
20 เคร่ือง 
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 4.2.3  บุคลากร 
 ก.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 กรมทางหลวงจะพิจารณาคุณสมบัติด้านบุคลากรของผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจด
ทะเบียน 
จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าพร้อมแสดงหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
 1. หลักฐานการว่าจ้าง 
 2.   หลักฐานการรับ-จ่ายเงินเดือน อย่างน้อย 6 เดือน  นับจากวันยื่นขอจดทะเบียน 
 3.   หลักฐานการช าระภาษีเงินได้  อย่างน้อย 6 เดือน  นับจากวันยื่นขอจดทะเบียน 
 4.   ใบขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา 
 5.   หลักฐานการรับรองคุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts)  ยกเว้นผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ข.   จ านวนบุคลากรประจ าขั้นต่ า 
 ผู้ยื่นค าขอเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียน ต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าซึ่งมีคุณสมบัติ 
และจ านวนขั้นต่ า แยกตามประเภทของงานบ ารุงทาง ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3  บุคลากรประจ าขั้นต่ า 
ประเภท 
ท่ี 
ลักษณะงานบ ารุงทาง คุณสมบัติของบุคลากรประจ า 
จ านวน 
(คน) 
10.1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 1 วิศวกรโยธา ระดับภาคีพิเศษ 
ตาม 2 (13) 
1 
10.2 งานบ ารุงปกติ ประเภท ก. ชั้น 2 วิศวกรโยธา ระดับภาคีพิเศษ 
ตาม 2 (13) 
1 
10.3 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 1 ไม่ก าหนด 1 
10.4 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข. ชั้น 2 ไม่ก าหนด 1 
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ภาคผนวก ค. 
แบบสอบถามความคิดเหน็ถึงความแตกต่างดา้นคณุภาพ   
ด้านเวลา  ปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  รวมถึง 
การปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจา้งเหมาภาคเอกชน 
ในงานบ ารุงปกติงานทาง 
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โครงงาน  :  การส ารวจความคิดเห็นการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติงานทางของ   
       แขวงการทางนครราชสีมาท่ี  2 
 
 แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของโครงงานศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตรปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความ
แตกต่างด้านคุณภาพและด้านเวลางานบ า รุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  
ระหว่างการที่ต้องด าเนินการเองและการจ้างเหมาภาคเอกชน รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานดังกล่าว  เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงรูปแบบ
สัญญาการจ้างเหมาส าหรับใช้ในงานบ ารุงปกติงานทางของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  ต่อไป 
 
 ดังนั้น  จึงขอความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  การประเมินผลงานด้านคุณภาพและด้านเวลา  ในการด าเนินภารกิจงานบ ารุงปกติ
งานทางระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างเหมาภาคเอกชน 
ส่วนที่ 3  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้างเหมาภาคเอกชนด าเนินการในภารกิจงานบ ารุง
ปกต ิ
ส่วนที่ 4  การปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้างเหมางานบ ารุงปกติ 
 
 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านหรือผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องที่ รับผิดชอบดูแลหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบ ารุงปกติงานทาง   ได้โปรดเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามที่แนบมา
พร้อมนี้  และกรุณาส่งกลับมาโดยเร็วที่สุด  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้ได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านเป็นอย่างดี 
 
 
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นายปิยะพงษ์  ปล้องพุดซา 
นักศึกษา  สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                  ผู้ท าการศึกษา 
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ค าชี้แจง  กรุณากรอกข้อความลงในช่องว่าง  หรือเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน [   ] หน้าข้อความ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. อายุ............................ปี   
2.  หน่วยงาน................................................................ต าแหน่ง......................................... 
3.  ประสบการณ์การท างานของท่านที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาทาง 
 [   ]  ไม่เกิน 10 ปี [   ] 11-15 ป ี  [   ] 16-20 ปี   [   ] มากกว่า 20 ป ี
 
ส่วนที่  2  การประเมินผลงานด้านคุณภาพและด้านเวลา  ในการด าเนินภารกิจงานบ ารุงปกติงานทาง
ระหว่างการที่ภาครัฐด าเนินการเองและการจ้างเหมาภาคเอกชน 
1.  จากการที่ได้มีการจ้างเอกชนในงานบ ารุงปกติที่ผ่านมา กรุณาเปรียบเทียบผลงานด้าน
คุณภาพ ในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับระหว่างกรณีที่ภาครัฐบ ารุงรักษาเองกับการจ้างภาคเอกชนเข้ามา
บ ารุงรักษาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรในแต่ละกลุ่มงานบ ารุงปกติ  กรุณาท าเคร่ืองหมาย
ลงในตาราง   
-  2  =  ภาครัฐดีกว่าภาคเอกชนมาก  -  1  =  ภาครัฐดีกว่าภาคเอกชน 
     0  =  ไม่แตกต่าง    + 1  =  ภาคเอกชนดีกว่าภาครัฐ 
+ 2  =  ภาคเอกชนดีกว่าภาครัฐมาก      ?  =  ยังสรุปไม่ได้ 
คุณภาพในแต่ละด้าน 
คุณภาพที่ได้รบัของงานบ ารุงปกติ 
- 2 - 1 0 + 1 + 2 ? 
1.  คุณภาพผลงานเมื่อแล้วเสร็จ   
     1.1  ตรงตามแบบ   
     1.2  ความทนทาน   
     1.3  ความเรียบร้อย 
      
2.  เทคนิควิธีที่ใช้ในการปฏบิัติงาน   
     2.1  วัสดุที่น ามาใช้   
     2.2  เทคโนโลยีเครื่องจักร   
     2.3  การจัดการ   
     2.4  การวางแผนการปฏิบัตงิาน 
      
3.  ความพร้อมด้านจ านวนบคุลากร   
     3.1  จ านวนแรงงาน   
     3.2  จ านวนช่างฝีมือ   
     3.3  จ านวนผูค้วบคุมงาน 
      
4.  ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบคุลากร   
     4.1  ทักษะและความช านาญงาน 
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คุณภาพในแต่ละด้าน 
คุณภาพที่ได้รบัของงานบ ารุงปกติ 
- 2 - 1 0 + 1 + 2 ? 
5.  ความพร้อมด้านเครื่องมอืเครือ่งจักร 
     5.1  จ านวนเครื่องมือเครื่องจักร 
     5.1  สภาพเครื่องจักร 
      
6.  ความเรียบร้อย   
     6.1  ความละเอียดของงาน 
     6.2  การเก็บรายละเอียดงาน 
      
7.  ความปลอดภัยของสถานทีป่ฏบิัติงาน   
     7.1  การป้องกันอุบัตเิหตุระหว่างด าเนินการ 
      
 
2.  จากการที่ได้มีการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติที่ผ่านมา  กรุณาเปรียบเทียบผลงานด้าน
เวลา  ในขั้นตอนต่าง  ๆ ที่ได้รับระหว่างกรณีที่ภาครัฐบ ารุงรักษาเอง  กับการจ้างภาคเอกชนเข้ามา
บ ารุงรักษาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  ในแต่ละกลุ่มงานบ ารุงปกติ 
ก)  เวลาที่ใช้ในการด าเนินการนับตั้งแต่พบสภาพความเสียหาย  จนถึงเร่ิมต้นเข้าไปบ ารุงรักษา 
   -  2  =  ภาคเอกชนด าเนินงานช้ากว่าภาครัฐมาก       -  1  =  ภาคเอกชนด าเนินงานช้ากว่า
ภาครัฐ 
    0  =  ไม่แตกต่าง                             + 1  =  ภาคเอกชนด าเนินงานเร็วกว่า
ภาครัฐ 
+ 2  =  ภาคเอกชนด าเนินงานเร็วกว่าภาครัฐมาก    ?  =  ยังสรุปไม่ได้ 
ด้านเวลา 
คุณภาพท่ีได้รับของงานบ ารุงปกติ 
- 2 - 1 0 + 1 + 2 ? 
ความเร็วของเวลาในการด าเนินการซ่อมแซม 
      
 
ข)  เวลาโดยเฉลี่ยท่ีใช้ในการปฏิบัติงานบ ารุงรักษา  เมื่อเทียบในปริมาณงานท่ีเท่ากัน 
-  2  =  ภาครัฐใช้เวลาสั้นกว่าภาคเอกชนมาก -  1  =  ภาครัฐใช้เวลาสั้นกว่า
ภาคเอกชน 
     0  =  ไม่แตกต่าง    + 1  =  ภาคเอกชนใช้เวลาสั้นกว่า
ภาครัฐ 
+ 2  =  ภาคเอกชนใช้เวลาสั้นกว่าภาครัฐมาก    ?  =  ยังสรุปไม่ได้ 
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ด้านเวลาเฉลี่ย 
(เปรียบเทียบในปริมาณงานท่ีเท่ากัน) 
คุณภาพท่ีได้รับของงานบ ารุงปกติ 
- 2 - 1 0 + 1 + 2 ? 
ความเร็วเฉลี่ยของเวลาในการด าเนินการซ่อมแซม 
      
 
ส่วนที่  3  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการให้ภาคเอกชนเข้าด าเนินการในภารกิจงานบ ารุงปกติ 
1.  จากการที่ได้มีการจ้างภาคเอกชนในงานบ ารุงปกติที่ผ่านมา  ท่านคิดว่าประเด็นใดบ้างที่
เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน 
ประเด็น 
เกิดปัญหาขึ้นจาก
ประเด็นนี้หรือไม่ 
ถ้าเกิดเป็นปัญหาปัญหา
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคใน
การจ้างภาคเอกชนเพียงใด 
เกิด ไม่เกิด มาก 
ปาน
กลาง 
น้อย 
1. งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการ
จ้างจะไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 
     
2. ระยะเวลาที่ภาคเอกชนต้องรับประกันผลงานไม่
สอดคล้องกับลักษณะของการเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
     
3. ลักษณะการจ้างภาคเอกชนที่ต้องรวบรวมปริมาณงานให้
ได้มากในระดับหนึ่งก่อนจึงค่อยจ้าง  ท าให้ถนนเกิดความ
เสียหายนานกว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา 
     
4. คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพขึ้นทะเบียนกับ
กรมทางหลวงในงานบ ารุงปกติ  ก าหนดไว้สูงเกินไป 
     
5. มาตรฐานหรือข้อก าหนดของงานบ ารุงปกติบางข้อไม่
สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 
     
6.  ภาคเอกชนมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินงาน 
     
7. การเบิกจ่ายงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้าภาคเอกชนต้องรอ
นานกว่าจะได้รับเงินงวด 
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ประเด็น 
เกิดปัญหาขึ้นจาก
ประเด็นนี้หรือไม่ 
ถ้าเกิดเป็นปัญหาปัญหา
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคใน
การจ้างภาคเอกชนเพียงใด 
เกิด ไม่เกิด มาก 
ปาน
กลาง 
น้อย 
8. ระเบียบขั้นตอนของราชการมีความยุ่งยากและซับซ้อน
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 
     
9. ระยะเวลาด าเนินการที่ภาครัฐระบุให้ในสัญญาสั้นเกินไป
ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมาต้องท า 
     
 
 
ส่วนที่ 4  การปรับปรุงรูปแบบการจ้างเหมาและสัญญาจ้างเหมางานบ ารุงปกติ 
1.  ท่านคิดว่าผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  ควรต้องมีการขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ 
[   ]    ควร  และควรแยกเป็นเฉพาะส าหรับผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
[   ]    ควร  แต่ให้ไปรวมอยู่ในทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 
[   ]    ไม่ควร  ถ้าภาครัฐจะเลือกค่อยก าหนดคุณสมบัติเป็นคร้ังๆ ไป 
[   ]    อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)................................................................................................................. 
 
2.  ถ้าท่านเห็นว่าควรมีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  ตามความคิดของท่าน  ควรมี
การแบ่งประเภทของผู้รับจ้างที่จดทะเบียน  ตามลักษณะงาน  หรือไม่ 
[   ]  ควรแบ่ง โดยแบ่งให้จดทะเบียนเป็น 2 ประเภท  (ลักษณะเดียวกับที่กรมทางหลวงก าหนด) 
1)  งานบ ารุงรักษาผิวทาง  ไหล่ทาง  ทางเท้า  ทางเชื่อม  ทางจักรยาน  ระบบ
ระบายน้ า  สะพาน  และโครงสร้าง 
2)  งานบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจรสงเคราะห์  สิ่งอ านวยความปลอดภัยต่าง ๆ 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟจราจร 
[   ]    ไม่ควรแบ่ง เพราะ……………………………………………………………………… 
 
3.  การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ  ตามความคิดของท่าน  ควรพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ใดบ้าง  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
[   ]    เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
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[   ]    ผลงานในอดีตย้อนหลัง 
[   ]    6  เดือน  [   ]   1  ปี  [   ]  2  ป ี            [   ]   5  ปี 
[   ]    ทุนจดทะเบียน  โดยควรมีขั้นต่ าประมาณ 
[   ]    1-5 แสนบาท [   ]   5 แสน – 1 ล้านบาท  [   ]  1 ล้านบาทขึ้นไป  
[   ]    เครดิตธนาคาร  โดยควรมีขั้นต่ าประมาณ 
[   ]    1-5 แสนบาท [   ]   5 แสน – 1 ล้านบาท  [   ]  1 ล้านบาทขึ้นไป 
[   ]    บุคลากร  โดยผู้ควบคุมงานควรมีระดับการศึกษาขั้นต่ า 
[   ]    มัธยมศึกษา [   ]   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ [   ]  ปริญญาตรี 
 
4.  ถ้าสามารถแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้  ท่านคิดว่าการคัดเลือกผู้รับจ้างในปัจจุบันที่
ใช้วิธีคัดเลือกจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดนั้น เหมาะสมแล้วหรือไม่ 
[   ]    เหมาะสม 
[   ]    ไม่เหมาะสม  เพราะ............................................................................................... 
5.  การจ้างงานบ ารุงปกติในปัจจุบันซึ่งเป็นสัญญาจ้างระยะสั้น  เมื่อภาครัฐต้องการซ่อมแซม
งานใด และบริเวณใดก็ค่อยคัดเลือกผู้รับจ้างเป็นคร้ัง ๆ ไปนั้น  บางครั้งอาจพบปัญหามูลค่างานน้อย
ท าให้จ้างเหมาค่อนข้างยากรวมทั้งเสียเวลาในกระบวนการจัดจ้างหลายหน  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้า
จะเปลี่ยนการจ้างจากสัญญาจ้างระยะสั้นมาเป็น  การจ้างภาคเอกชนบ ารุงรักษาในลักษณะสัญญา
ระยะเวลายาว  (เช่น  1 ปีหรือมากกว่า)  โดยอาจให้รับผิดชอบงานในพื้นที่ที่ก าหนด  ซึ่งเมื่อถนน
เกิดความเสียหายขึ้นจริงก็ค่อยให้ภาคเอกชนรายนั้นเข้าไปซ่อมแซมเป็นคร้ัง ๆ ไป ตลอดอายุสัญญา  
โดยจ่ายค่าตอบแทนตามแต่จะตกลงกัน   
[   ]   เห็นด้วย   
[   ]   ไม่เห็นด้วย  เพราะ....................................................................................................... 
 
6.  จากข้อ  5  ถ้าท่าน  เห็นด้วย  กับสัญญา  ระยะเวลายาว  งานบ ารุงปกติประเภทใดบ้างที่
เหมาะกับการจ้างลักษณะดังกล่าว  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
[   ]    งานบ ารุงผิวทางและไหล่ทาง  [   ]    งานบ ารุงท่อและทางระบายน้ า 
[   ]    งานตัดหญ้า ดูแลต้นไม้  บ ารุงรักษาข้างทาง [   ]    งานบ ารุงสะพานและโครงสร้าง 
[   ]    งานติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  ไฟจราจร 
[   ]    งานติดต้ังและซ่อมแซมเคร่ืองหมายจราจร สิ่งอ านวยความปลอดภัยต่างๆ 
 
7.  การจ้างภาคเอกชนในลักษณะสัญญา  ระยะยาวนี้  ควรมีการแบ่งประเภทของงานที่จะจ้าง  
ในแต่ละสัญญา  อย่างไร 
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[   ]    จ้างแยกเป็นหนึ่งประเภทงานต่อหนึ่งสัญญา  เช่น  สัญญาจ้างงานบ ารุงผิวทาง  
สัญญาจ้างงานตัดหญ้า  และสัญญาจ้างงานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ฯลฯ   
[   ]    จ้างรวมหลายประเภทงานในหนึ่งสัญญา  โดยแบ่งสัญญาการจ้างเป็น  2  ประเภท 
1)  งานบ ารุงรักษาผิวทาง  ไหล่ทาง  สะพาน  โครงสร้างต่าง ๆ และระบบระบาย
น้ า  งานตัด หญ้าและดูแลต้นไม้  และงานข้างทางอื่น ๆ  
2)  งานบ ารุงรักษาเคร่ืองหมายจราจร  สิ่งอ านวยความปลอดภัยต่างๆ  และระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟจราจร 
[   ]    จ้างรวมงานบ ารุงปกติทุกประเภทในสัญญาเดียว 
[   ]    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................... 
 
8.  ในรูปแบบการจ้างระยะยาวนี้หลังจากเร่ิมสัญญาตลอดระยะเวลาของสัญญาจะมีการตรวจ
ตราสภาพความเสียหายของทาง  เพื่อจะได้เข้าไปบ ารุงรักษาต่อไปท่านคิดว่าใครควรท าหน้าที่
ดังกล่าว 
[   ]    ภาครัฐส ารวจความเสียหายเอง 
[   ]    ผู้รับจ้างส ารวจความเสียหายเอง แล้วรายงานผลให้ภาครัฐพิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม 
[   ]    ผู้รับจ้างและภาครัฐร่วมกันส ารวจเพื่อพิจารณาว่าจุดใดควรซ่อม 
[   ]    อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)....................................................................................................... 
 
9.  ภาครัฐควรมีรูปแบบการตรวจรับงานอย่างไร 
[   ]    ตรวจรับงานที่ได้ท าเสร็จจริงเป็นงวดตาม เวลา ที่ก าหนด  เช่น ทุกเดือน 
[   ]    ตรวจรับงานเป็นคร้ังๆ เมื่อท างานเสร็จตาม ปริมาณ งานที่ก าหนด 
[   ]    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................... 
 
10.  หลังจากผ่านการตรวจรับงานแล้ว  ภาครัฐควรมีวิธีการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างอย่างไร 
[   ]    จ่ายค่าตอบแทนคร้ังเดียวเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
[   ]    จ่ายให้ทุกคร้ังที่มีการตรวจรับงานและผู้รับจ้างท าเร่ืองขอเบิกเงิน 
[   ]    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
 
11.  ในสัญญาจ้างงานบ ารุงปกติ  ควรมีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  (Advance  Payment)  
ให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม่ 
[   ]    ควร  โดยจ่ายในอัตราที่เหมาะสมคือ 
[   ]    5 % [   ]   10 % [   ]  15 % [   ]   20 % 
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[   ]    ไม่ควร  เพราะ………........................................................................................ 
 
12.  ในสัญญาการจ้างงานบ ารุงปกติควรมีการหักเงินประกันผลงาน (Retention) จากผู้รับจ้าง
หรือไม่ 
[   ]    ควร  โดยหักในอัตราที่เหมะสมคือ 
[   ]    5 % [   ]   10 % [   ]  15 % [   ]   20 % 
[   ]    ไม่ควร  เพราะ………............................................................................................. 
 
13.  ในปัจจุบันหน่วยงานของท่านได้ก าหนดระยะเวลาประกันผลงานในงานบ ารุงปกติแต่ละ
ประเภทไว้ที่ใด  และระยะเวลาประกันผลงานที่เหมาะสมตามความคิดของท่านควรประมาณเท่าใด 
[   ]    6  เดือน [   ]   1  ปี [   ]  1.5  ปี [   ]   2  ปี 
 
14.  ถ้าผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมงานที่ช ารุดอันมีสาเหตุมาจากผู้รับจ้างเอง  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้วภาครัฐควรมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่   อย่างไร  นอกจากที่ภาครัฐเข้าไปซ่อมแซมเอง
หรือให้ผู้อื่นเข้าไปซ่อม  แล้วคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างที่ผิดสัญญา  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ)   
[   ]    ปรับเงินเพิ่ม 
[   ]    ขึ้นบัญชีด าไว้เพื่อไม่ให้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคาในงานต่อไป 
[   ]    ตัดออกจากบัญชีรายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทางหลวง 
[   ]    อ่ืน ๆ (โปรด
ระบุ)................................................................................................................ 
 
   
 
 
  
จบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก ง. 
ตัวอย่างการทดสอบทางสถิต ิ
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1. การทดสอบค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ t – test 
  ในการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม  จะมีการก าหนด
สมมุติฐานดังนี ้
   H0 : ค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
   H1 : ค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
  ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบคือ t – test โดยจะปฏิเสธสมมุติฐาน H0  หรือยอมรับค่าเฉลี่ยที่ได้จาก
ประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันก็ต่อเมื่อค่า Sig.t  ที่ได้มาจากการทดสอบมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ  ส าหรับในการศึกษานี้ใช้เท่ากับ 0.05 
 
 การทดสอบการเปรียบเทียบประเด็นปัญหาอุปสรรคในความคิดเห็นของภาครัฐและภาคเอกชน 
  ตัวอย่าง  ใช้  SPSS  ทดสอบด้วยวิธี t – test  ในประเด็นที่ 1.  งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้
รับจ้างได้ยากเพราะมูลค่าการจ้างไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 
 
ตารางที่ 1  ข้อมูลจากการเก็บกลุ่มตัวอย่างของประเด็นที่ 1.  งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้
ยาก  เพราะมูลค่าการจ้างไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน 
ล าดับกลุ่มตัวอย่าง 
(ราย) 
ภาครัฐ 
(ระดับความคิดเห็น)* 
ภาคเอกชน 
(ระดับความคิดเห็น)* 
1 2 2 
2 3 3 
3 0 2 
4 3 2 
5 0 2 
6 0 3 
7 0 2 
8 3 3 
9 3  
10 0  
11 2  
12 2  
13 2  
14 3  
15 0  
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ตารางที่ 1  ข้อมูลจากการเก็บกลุ่มตัวอย่างของประเด็นที่ 1.  งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้
ยากเพราะมูลค่าการจ้างไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน (ต่อ) 
ล าดับกลุ่มตัวอย่าง 
(ราย) 
ภาครัฐ 
(ระดับความคิดเห็น)* 
ภาคเอกชน 
(ระดับความคิดเห็น)* 
16 0  
17 2  
18 3  
19 2  
20 2  
21 3  
22 3  
23 3  
24 2  
25 3  
26 2  
27 3  
28 3  
29 2  
30 0  
31 2  
32 2  
33 2  
34 3  
35 3  
36 2  
37 3  
38 3  
39 3  
40 0  
41 0  
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ตารางที่ 1  ข้อมูลจากการเก็บกลุ่มตัวอย่างของประเด็นที่ 1.  งานที่มีมูลค่าน้อยจะหาตัวผู้รับจ้างได้
ยากเพราะมูลค่าการจ้างไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินงาน (ต่อ) 
ล าดับกลุ่มตัวอย่าง 
(ราย) 
ภาครัฐ 
(ระดับความคิดเห็น)* 
ภาคเอกชน 
(ระดับความคิดเห็น)* 
42 2  
43 2  
44 0  
45 3  
46 0  
47 2  
หมายเหตุ 
 *ระดับความเห็นต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชน 
 
ตารางที่ 2  ระดับความต่อประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจ้างภาคเอกชน 
ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
1. ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบอย่างยิ่ง 
    ในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการ 
3 
2. ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบปาน
กลาง 
    ในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการ 
2 
3. ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหรืออุปสรรค  และส่งผลกระทบเล็กน้อย 
    ในการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการ 
1 
4. ประเด็นดังกล่าวไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการให้ภาคเอกชนเข้า
ร่วม   ด าเนินการ 
0 
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ถึงหนา้นี ้
ตารางที่ 3  ผลลัพธ์การทดสอบด้วยวิธี  t – test จากโปรแกรม SPSS Group Statistics 
 หน่วยงาน N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
มูลค่างานน้อย   หน่วยงานเอกชน 8 2.38 .518 .183 
  หน่วยงานของรัฐ 49 1.94 1.144 .163 
 
ตารางที่ 4  ผลลัพธ์การทดสอบด้วยวิธี  t – test จากโปรแกรม SPSS (ต่อ) 
 
สรุปผลการทดสอบโดยพิจารณาจากค่า  sig.t  =  0.130  เปรียบเทียบกับค่านัยส าคัญ α = 
0.05   ค่า sig.t  มากกว่า α  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
มูลค่างานน้อย 
 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
Lower Upper 
 Equal variances 
assumed 
2.365 .130 1.055 55 .296 .436 .414 -.393 1.265 
Equal variances not 
assumed 
  1.778 20.700 .090 .436 .245 -.074 .947 
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2.  ค่านัยส าคัญของสถิติทดสอบ  Chi – Square (Sig.x2) 
 ในการทดสอบความสัมพันธ์ของค าตอบจากประชากรสองกลุ่ม  จะมีการก าหนด
สมมุติฐานดังนี้ 
  H0 : ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
  H1 : ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ Chi – Square Test  โดยจะปฏิเสธสมมุติฐาน H0  หรือยอมรับว่าค าตอบที่
ได้จากประชากรสองกลุ่มมีความแตกต่างกันก็ต่อเมื่อค่า  Sig.x2 ที่ได้มาจากการทดสอบมีค่าน้อย
กว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  ส าหรับการศึกษานี้ใช้เท่ากับ 0.05 
  ตัวอย่าง  ใช้ SPSS  ทดสอบวิธี  Chi – Square Test  ในประเด็นที่ 1.  ความคิดเห็นต่อการ
ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานบ ารุงปกติ 
 
ตารางที่ 5  ข้อมูลจากการเก็บกลุ่มตัวอย่างของประเด็นที่ 1.  ความคิดเห็นต่อการขึ้นทะเบียนผู้
รับจ้างในงานบ ารุงปกติ 
กลุ่มตัวอย่าง ความคิดเห็น ความถี่ หมายเหตุ 
1 1 36 ภาครัฐ 
1 2 4 ภาครัฐ 
1 3 9 ภาครัฐ 
2 1 7 ภาคเอกชน 
2 2 0 ภาคเอกชน 
2 3 1 ภาคเอกชน 
 
ตารางที่ 6  ผลลัพธ์  Chi – Square Test  จากโปรแกรม SPSS 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
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Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
หน่วยงาน *  การขึ้นทะเบียนผู้
รับจ้าง 
57 100.0% 0 .0% 57 100.0% 
 
 
ตารางที่ 7  ผลลัพธ์  Chi – Square Test  จากโปรแกรม SPSS (ต่อ) 
หน่วยงาน * การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง Crosstabulation 
   การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง 
Total    ควร และแยกเฉพาะ 
งานบ ารุงปกติ 
ควร แต่ให้รวม
กับงานก่อสร้าง 
ไม่ควร 
หน่วยงาน หน่วยงานเอกชน Count 7 0 1 8 
% within หน่วยงาน 87.5% .0% 12.5% 100.0% 
% within การขึ้นทะเบียน
ผู้รับจ้าง 
16.3% .0% 10.0% 14.0% 
% of Total 12.3% .0% 1.8% 14.0% 
หน่วยงานของรัฐ Count 36 4 9 49 
% within หน่วยงาน 73.5% 8.2% 18.4% 100.0% 
% within การขึ้นทะเบียน
ผู้รับจ้าง 
83.7% 100.0% 90.0% 86.0% 
% of Total 63.2% 7.0% 15.8% 86.0% 
Total Count 43 4 10 57 
% within หน่วยงาน 75.4% 7.0% 17.5% 100.0% 
% within การขึ้นทะเบียน
ผู้รับจ้าง 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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หน่วยงาน * การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง Crosstabulation 
   การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง 
Total    ควร และแยกเฉพาะ 
งานบ ารุงปกติ 
ควร แต่ให้รวม
กับงานก่อสร้าง 
ไม่ควร 
หน่วยงาน หน่วยงานเอกชน Count 7 0 1 8 
% within หน่วยงาน 87.5% .0% 12.5% 100.0% 
% within การขึ้นทะเบียน
ผู้รับจ้าง 
16.3% .0% 10.0% 14.0% 
% of Total 12.3% .0% 1.8% 14.0% 
หน่วยงานของรัฐ Count 36 4 9 49 
% within หน่วยงาน 73.5% 8.2% 18.4% 100.0% 
% within การขึ้นทะเบียน
ผู้รับจ้าง 
83.7% 100.0% 90.0% 86.0% 
% of Total 63.2% 7.0% 15.8% 86.0% 
Total Count 43 4 10 57 
% within หน่วยงาน 75.4% 7.0% 17.5% 100.0% 
% within การขึ้นทะเบียน
ผู้รับจ้าง 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 75.4% 7.0% 17.5% 100.0% 
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ตารางที่ 8  ผลลัพธ์  Chi – Square Test  จากโปรแกรม SPSS (ต่อ) 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square .967a 2 .616 
Likelihood Ratio 1.530 2 .465 
Linear-by-Linear 
Association 
.450 1 .502 
N of Valid Cases 57   
a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56. 
 
สรุปผลการทดสอบโดยพิจารณาจากค่า p-value (Asymp.sig.(2-sided)) = 0.616  
เปรียบเทียบกับค่านัยส าคัญ α = 0.05   ค่า p-value  มากกว่า α  ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานว่า
ค าตอบที่ได้จากประชากรสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ประวัติผู้เขียน 
 นายปิยะพงษ์  ปล้องพุดซา  เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2523  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่อยู่ปัจจุบัน  84/4 หมู่ 8  หมู่บ้านชูวงศ์  ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  สังกัดแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2  
ส านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)  กรมทางหลวง  ด้านการศึกษาระดับมัธยมต้น โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างส ารวจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโยธา  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  และระดับปริญญา
ตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 
